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xn tna^Tj Qti on 
JUa and 0f Imim p^mm 
Old m hmm mmmff tM&^t* Wt&Jimm lihmmtmf 
ISiis has m m to m gw&a^  of i m m ^ 
0f p0skm tiim hmm 
^m&m^f^ ims ismm&f ^ mtSim^ l ^ H i of 
laaiMiiSi Hiat Ho mmfm @mm® of jll xm aot 
sle^lsr l i s M stioul s^tiSimmt of ^t^ui^m 
d<im XmsS. m&r m^ pmm^ imtt ^ ^ 
i s ^ o r ^ t i s to {ifKe^te m ^ egtaia^iOi omSiiXmB 
igstut^ii m^ m% mSk^ 'is^mm m^m^&rnm 
but iffipossiblo* f h m 1&0 CJxsrter of Onitod H a t l w a o t 
smaffls^s f i ^ t i j itt l^dsoseatai imm s^ SLgtxt®! I» tfee 
md of tacm p&rmtxt imt eharte© His 
iTatlotts Oi^awlsaflaa to sWii© ^ of 
m^rn ^ ^ m g M U m » of t o l i ^ m ^ m ^ t ^ i8m$ 
m^ to t^ in taeimsm atx^at l^gft 
Xndia» sit ttm m m ^ of MatMl i t e fo io* 
against! Aeii-iAi m& tjnim of Am^tmp «f IJboa* 
faxda»mta3^ l i g h t s m& hmm fmGSmM§ of 
woTtb of htiaan person uhlcdi um a peit% of the 
sad Hthoi^t tht e s ^ t t ^ q e of thoc« vfiip r^ 
fflghts «13L m«v globe f tS^ ^ a m ^ s of moa for » 
^mt md mrt^ 11I.IX becoaa a 
m at toopt has t i tm m ^ i n t h i s 4iss«Ft«t loa ^ 
pvesmt ^ of i n Soui^ 
Atnm* pwi^^ by analyolJagi the 
mdSa aztd ^ ^thex" Xn ra is ing 
pursQiQ^ iSt0 m^ alLso m^aOfos tiid t M t e d 
nmUmB tm» i e its^liiM i n tlie i i t ^ lmmta t ic i i 
^f tfed pnmiplm m lai© tMlsea Hatim©* Cfeat^ t©!^ , 
I n tase pr^pai^tlciii Hiia stfiSs^i Im^ 
twm tiie mmmBi, m^ fej? 
stioh oH^ip doeuaottte m& taatexlaX fhioh wgtq evoilata© 
Oft iHi^  l i f e l i f i t i ^? ! ' i » 
to Ims hem i n 
Ihia 
l a me pre&@nmUm of W 0 i « 
<3«a<ifiM i a M10 Z & t t ^ m t o r y , fo iXov^ b? a 
ohapt;e? m i n ^oatli i a ^ a ' a i ^ D 
i n tSio United NgiUme* tome iM ecmtents W10 i ^ x t 
mp99 OmprnFB* fh» Zaat Qmpter deaXe mtto tfe» 
m « i i i * t t ^ m f e d by a bxi&f conodnaionf 
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I H S B O I S O a f O R f 
Tbd mm fees m msimuu^ mmimw bat it 
%& um^ i u j ^^a t e ttm ^itermm pMmssiXf 
tfm m^ t l ^ msSkmM peopitf to 
til® pwg^OiiHiro i ^ t © f m » 
1% imu ^ atx^x^.of ^i^rmt tteMug^* 1% apititd 
to gfoops o t i>eoia% aaiMasf p l m ^ m d things iSit^ p^ tJs» 
lif M t m ^ sm^ mmm* 
f o mm t e m * fete®* i s ©©eeameaii? » 
of tb® M m ^ 
eomont genets. detexsajLaed* f o ttoe moXosiet oad 
Um tern m m ^xf^oam mmts^ tmk^f&vx^ 
m l% a o t <»i»ta|tt 
m'^ 03!liKtii mmm, 
Qtiam^tef^atios tern tl^e iKUnt of vJLtv* 
In tfeo J^oe a m t»s 
l ^ f i ot tti0 hrm^i^xm of foiiinals to 
htsmesL 
(A) of tho mm% spdcdos oetn i n t ^ i ^ b f t t a m ^ 
tbKi f0i»al« i^euatiiig f m s jUitatbx^aiag i a f ^P t l l ^ ast^ oiiii 
have 
Cb) m a c a s of a i f f ^ m t t^^ sjl.®© «sam<it inteii^i^M and 
i f tljey i^ten^sN^df the fGKQil© m a 
ham m ie 
ic) Jta ©iiasl to ^ fefee ©attjag of 
{10) tsm fey mwm v&mom v a t l e t l ^ o hao been able 
now a i ^ ^ e ama 
i»t grmfttagf to® ^m ^ b i t to neii 
f ^ t w e s mmu 
h&mum %ltm ^ t ha t 
otrttgnm fO i^sy© uaioeaatea 
a temainta i n ^IEQ f ^ r %m 
ffiWJkca mvM hBQom mt^&^mt irm nm othor 
ipdoiea to X% btloat«*^ 
K«a cqX)? bem m pVsmt t m « mUi^m 
fitwauag ^dJtoh hmB hma mmntmt iatertJWdiag* 
So tiho d^vefiopsmt of mm i n t o mw of 
^tiaa Ccaoa. Myt^s* tho in Kodem 
Scdicnee, OT8SC0,P«nis» 
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i i i terbj^ediag of men eijoulfi toe i a the mm& mf$ 
as the i n t e r h m e H m of anjlsials. Bwl? fchte m&QTy h m 
jiiter'bx'eGfiiag mm$ haasn cipecles h^s feoen a w l o p e d 
cm tlie bas i s of olase ccaiBt^oimess. de ta i l ytgijIafeittBS 
heve acco3?Siiig to time c4irciiiaBtiaai<>©S| bat mm 
md -mmen of the liigijer h&v®, aaooi^ftg to th® 
matm,f bem m l f i^emitt&d to sjensr B^tth other* 
Eiyon in tti© aa^toa m ^ rcOigtoas 
peiwlttedl the of adopt4<?» m & l a n j e 
Siiailaiay accoi^sMag to m old Qmt&m of too 
yie ooai|y(oz&ng t^b&a md ot^er©) istio oamo to 
toll© m <sm<i^rQrs mm adopted ae Ohattws*. tetSiomopo 
thor© i s no toia fo r raoQ moug th$ othor 
mc^ont peoples* 
At thla itieipQ f^ikeatoA iiwasloao i n 
pa r t of the glove m t of the (Met ob^oota of t h o ^ 
invaaloas have beea ivoet«n as a f o m of property. So a 
c<m.<$i9Si,ns mii t o*g« HmgoX^a warOA MIX tli^ mm of tho 
ocmq^erea un i t ^ e mw^Mms b»t would 
the mmm aa^ wouia latserbrttd isit^ so ae to 
proOuco Q coBplet© of 
Wo ao not proolooly kaow as to how aao orlgiiaiated 
m ti l ls giove* p ^ t m have ^ f f m m t mfHSbs 
Bbout^ Bm %h0 <xsiXy mytfe that coaaia blja racsiapi. 
0o%mvim i n tas© aytti of Hotht i j ^ e i ? ^ W ^ ^ews, 
t M m ^ the Hus^J^a* kowrtiSim to t M s msrtliy 
pj?ol3at?ly tvm Baliy Xefiiaae 
tbett th© w s kill.©^ by t^e Bat 
Pipophot Soah ites JJie m^ M had iStism 
eoas i i ) Shea, <u} Haia anS i l i i ) J'opheili, i .at«r idgmde 
put t&eoO Hirw 0<mi of && ^ o ancjostors ©f f^© 
of wmMM i3il#cis (and Howev^ 
tliei^ was gi*0at ^ s t a a t w e w obotit TO toeaat of tti© 
h m ^ m * Shorn aad Hast good bat Japhotli m e de f ln i to ly 
a lie etoaetlia®® h© th© ©aeestor of 
Ihi {i^gro^st- In m F thism mu m mmt m ^ 
of miQW?0 imm h^m foiir ifotirHi i s iaaiaid) 
m urn tsasiQ of ooioor* But Jet t iehgtuptm^® i o not 
pa t dosowi to t s of m ^ ^ naoo^toim of ttis 
t^ G&u Of lacsmad* 
An lh@oi*y 10 t h a t tnm latsgt h&m 
in South Afnca fticpo a i m o tho cCUiaat© m& propitotta 
duttlng tail© l a s t I CO ago* Aod from Ishoro h© hav® 
fij)a?ead a l l tho gXcwa» His ooioiir mmt hai^ beea irtut© 
btit i t has hoccjm© das i^: oador th© AfiPicaa hoat^ 
The evU appUoatifla of tibe raoe e t^r ted 
tUth itko Hooiithloo i t m o l M m # S«otio»e of laasMnd a o t 
tou(^)od hs the ro9olQti.cei rectainod hBcikmv^ t lS l modern 
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fh&m mo a coaafUat betisom tasit i 
-ISio Hiaaiis ©uQ Uie 
^ © M n o e ^ o i ^ M s o a 
mmMM ims h<m ^olis^m i a ^ ^aiapwa gi»ot3^st 
who i a mo^Qm tdUses at*© csOleS slsa^st Uho b ^ e ojf a 
011 gx^tip i a a m s n m lasigGtage^ 4 aa t ioa 
o t ig inaUy m w t peoj;^!^ i^tfe tii& earn© Othea? 
faotior© HaVQ tliSfiBf c^ffeetitd tk&m 
tmxt&f s u ^ as rcOigioai l<mg o m u m ^ Hotox^ of waltsf 
m d tJho siiaiiazlty of laeUUtitAoaa* i n essme© 
vmll:^ a ©atto? of t m l i m ^ -fchose p«of>3t# tj^Xoag to t^^ 
mUm tot tto^ s^  beicKif tp Use iBsaae 
Xa t h e s i o a ^ i a w M o h i s h m r n x m ^ s i a l i 
mim to oaff ruptd jsemp of <mmtmioat|.mi« m d tPi8aapor% 
f i a ^ m e rnmdk ra©? ^ 
^CQov^^m to m& taotmeilogiodl. 
4ov@loj sBmt0» ( 4 ) C M ) ( i M ) 
IX 
1% i s not pos t ib le iia aa m ^ m y W&9 to d^iCt 
imth till® c i a intjeappffotatiott of the ooaoeption of raoa 
oati w M l^atGJ'y msah m Mltm 
Cassis In otr Umm* ccsio^issiia isitih 
t;h« miM iteotors ntsicti ha^© w W b t i t o a 
Xh© $Tm% ^vlsim ot ©aoi^aa ^aa ijatsfesa 
who tested e^wtgigo of t M iSt&t^IMm 
m f o l M m Ufe© to i^o peojO.© of m© mddl© 
PWf Pm^mB the? tti® 
Chines^ tfce Rec^ cO u^litcai 
014 ao^ tauob lllls^ Hi© i^^iu^jmst inhiabitmts ot 
• 
Coitt^aX Soutfc^m j i f r tes md ttm ^mtri^simB* W# 
Uxiim l i t t l e QboQt t^© smt^B t^ i®^ 
mem b m m h t t ^ MgM of i a tlte iei^n 
But they mm i a t o ' t s t ^ s * 
or g i^ t^s i m i t s ^weic^eA ^ f l t o a t 
Imgmg&B p&%x$iom Qt^tar&ts*^ Ba^ bU rmsinM m 
the pnmi t ivo o r i f e r y near i t ^ S^gola w a tt iat 
the m^y isocipUmted i s o t r a a e i t was th© hmt fli«j? bttl l^ 
ao Qlt test timy no agiloaXtaz^f tlieir hsM m 
ttmsf QQ »mim m atstea* fhm.v highest mmmum 
omm wa» tato miwa. <?thi«f mA hi« ptmp mB 
i e ^ t o g peojpio wlio deve lop^ 
hsd to <io I t on lib© tsasis of o ^ M t & t l c a af the lot©** 
c lasses , o M U z n d s t a t e s of Mjlda3l© East aa i m n 
as h&a of slaves In th& q l t l«»t 
pmsmt of mai^mt Sgypt "hardly bott^s* Ihoa 
Ai^ ItM^ m4 Persia , mn OJ^y ^soafortsl^o 
tor ttie tifo 03P tfcr^e J^gher oust©© aa<i Gi^ nft only 
tot lox^s omiefi th© soilt 
low la^es© sliatios ttpon ©^loitiamciS 
^ft&vmti ^laltares m^ f^Slgioa© «<sistaimy 
a I i^th mt^ otissr* of thoir mtiXoek 
i s gii^ m by who tb&t ^v^rf 
uatmH mi mmB^t^ m& that ttio M mtM oisly 
Qaeiificts tms. meto in^m 
Um^ Steltit iihole "Kbfl^/ mm Mmn 
«boloncs to ttm i f h© Icoifes imylih^ 
otijQTO ^m to M s af^Sn® Hmiu ^'^m 
to to sjga^  positlQa es olairi&Si thoy 
mast out s1<3b th® mlX of ir&lleses bM. mS. 
must not be oiXowea mv access to rcaj-gitm* 
f ho g3P©at sooiettOB wlslotj had 
<a0v«lop©« turoQgh tli0 JieoUlMce ima to l^na 
m 0lmm% of ccmm htsaanity the ©wiacajio 
aaeses Into whicb sooiety was aiviaea* fhey dlfi aot 
ooia<! not f^ boUsh But? tHioy aotjas foi? 
i t s gi^attel Siolr great 
ffasi how»c9or, tl^t j^oHsi® tor th« 
loner qUaesos^ M h c ^ r l a t l ^ t y and I s S ^ 
X^  Pr.Artto Bseisocj. tM (*n©smoa of and tfie SeejooratJlo 
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and tfe^ ? QTtimi hfi^e lattc^ i g tier 
of attaining ssXvatslcai tim the ilcJi* LoshS ChrietJ 
declared* "It i s easier for a camel to pass through 
w Of a aoedlQ ttei for a ins» to mt^r the 
kingdc© of S^MX^Hft. mGot^m tli© Qorm* 
ttst Piou© aro nmmnt to aotfemg «©mts in 
m^o mm.* b plots?* Bat (Jhi^ fittaRi t^ 
ZcOasj ^^ Ui&Xr tai^ natraopo ooiES aaa^ ? ia 
civiliaod soqietipff ish®!:^  attd mtiag woro 
Imom sad ifhor© ©ooj.^  oi^aaiaat^m m a iaJ^e ecBlo 
posail32.©i Xho b ^ r b a u m eooieM-os ^tmm ttm BooU these 
ilcsvolatim had not '^m plao^ mm loft witoti^ad hp 
lo ©iut^ saath omtwy Bm^pe^a dev^opud the 
tiTQt pimae of Sfi^ex^elJlfiD Isaa^ d m touv tlig.agQi*' 
Sm^Boing ships Ij^ r the mariner's eorap^asf 
2» Gim po^ doj!^  and the taacMnery for tssl»g i t j 
S* ManafactttJ?© of 
Tmisposihl© four wers ohiiigtao w c u t i o n s 
but thsBurppsaao d9f«aoped 
2hi0 llffiit phae© of oapitaliSBR led to tb© 
foGBidatlcK of cJiddl® oia<?0 societies, Uy th© 
Raiaiasaaco moiaa^ cby mth almost imlijatted posorj it© 
objects mr^ not gro«tii of in^mtry but world tmd© 
ommrmrn TM© to a new pliase ia the of 
3m<5ie3lS«* Barqpean uaum® t^ m&n to the 
oHmt^ fhBy tmsght plmty of 
iJittejf mtn other Boropo feat fee© to face 
m t h nm BwtapmdBB ^iietfcef *ld.te 
OT htm&hi Xhej^  cmi^ ^erea* h^aaoca^ ©^  t© h0 of on© 
Ttm mm fosf iJapeiliaUa© m^ hf th@ j^ eaa? 
Bssmp^  to 6oj3Giast0 tdfte ??or3.<5« Soai^  
comtfi^ mm mlmlm atatd mm go^om^ the aatropo^ 
31 tea other oomt i i o s Parsia* tm^ Qsifui, 
taiough teshniesaay f^© 1S0W to tbo Q%*x%*M of 
igen^-oolaiioa* il© to groti^s latid s o t to 
tfea Roa lii-^imB IJ9, ITorth to^ilca 
p i m c U o a H f m n i h m o v i m ^ 5?h« 
Befi Xa^sas Isax^ e sdioi^a to stsrvive as W l.o«>0»t 
of the Xo^ i^" groi^a. In Ausisralla the 
hzVG h&m vmms^ ti^om to ScB^^eoaat wlil<jh i s fortsll© 
into tlm iutaJlor ov the 'Isusfc* itisru tJsGr»® i s aa imins 
end no mtms of livelihood» 
A <3lffe3f«iQt lot was regexved for tiho &f3?ioein 
acgro* It diacovered taiat h© coudfl do gooa mr^ i in 
pleatatione ima hie sorviaes noaaod lit Hopt^ iem* 
Ctotral an^  Southtm laieriea. % the treaty of Aaoeatio 
{1342) aigiand got til© Bold right of traasportiisg th« 
froizi Afrioa to fheso n^roea ner^ 
ptstrohasM f5?ow th© Afnoan at a Hfery low pric®| 
about half of t h ^ i n th® holds of the EagUi^ 
0Mp0* Abotit those W0m aoltl i n the Soiftih merxom 
mvuetQ the M^jloaa pOFqhosere fieotfied tha t i t 
not tas? to -ke^p lilie &law08 SIhey t;?¥>ttgh1; 
i t i a t c r o s t 1» ilX t i ^ o t the i n such a t i iat 
taotMiQ cUe in m i oaa s half ^mra a f t e r thoj? 
fioiad moltiej? Im^ or^jsted Hegro 
Problcs m the I l a i t ^ statue-* H^jpo i a i 
hoQ not hsoi given the m d poUt loa l 
l i g h t s of foi led iacais^i!® a feia? opporttiait^? 
to m m hi0 i i ' f ing ^cm i ^ c h a gmentX aooorS mm 
aireadj? iiott whm t ^ rnQHcm mi j taldlog 
toa ttsiaaaaahmiiew oouetattit^s the 
^^pjmimi* both to s^jWjea m a f t m m are 
plcaity of i a i » B3?sisil 
foj? ©xiaapl© the nagro i s p&mmt 
of tJTk© tot»3.* fhei«e &m im the otheiC' Hoi^t^ 
Mexieiii Gomtvxm Pino of aotira«; m } i t t l « 
b i t bettei? placo iB those soKSloties^ 5Ehti0 by years 
of J1900 I^Q Europaaatt na t ions hat;© im> t ^ m of aab^eot (..a) Asiatic 
couatrios t«hose <sivXli,mUcsi «as auoh loager 
ihm ^xhTopfm. i ^ v x i l m ^ m tsSioss poj)ial&ti<m l e f t 
no placo fo r a se t t l emmt of «liit©s (B)« Xhe 
<2iecoveroa ooaatei^s, ^ e m th© poptklat3.<»i have had 
I . Gimna^ m i^eJloaa ^XoKaafHssw Ioifet4944,P«a4* 
2* Jmm Caaas, L^iUn ^o i toBt mSBCO Xisteraatloaal 
Social Seifoc© ^oam®! Kececit Beesapch m. 
R©idtion», pQbliehtd Quartorayi ^cUmn m i ^ o ^ B PavlSt 
rio 
not ^ o m the m^lnn^aa aad i»h03P& ti© 
Bwe^mxo fottttd a eiiffiat© Q»d m m v i r o a a a i t sSMiGr to 
t h d r tsm c»g« three Aoonoa* t?<8isseeiljaid| Augtrauai 
South ^ tvim^ oi3ser iare© ti^aots of 
in Kisi^rs c a X w t3iie3f« t ip ee tUo aJid 
laako tbe i r teoa* 
t m iCbi^ Aoi? ifeots hair© to in. W i i m 
aoeotat of the p f o s m t aittaaiaai* 
Xt ijatar^sa t t e t aataoaal mov^mt© strivii ig 
fQi? f3?©©€kssi ^m^lop in Mch me Bm^opcoas 
had SJhes© im^mmtB mm w©^ 
l a eosao jsaa ^'©ry sla^nig i s Sha imttoKnaa. 
mvmmt i^ a intJlat tiGS^masf, not to® to f^c® BO m&F 
tSiff iccat ica m others ^safi tfc© BtiUm ^mmmmt i5gr©©4 
to g W in«fip®ias5!ics to lAOia m d Pat ts toa i n I W * 
OmoroUF wm^m^ mUmml mmanmt was 
©tiHsag, i t ha^ hms. afeJ^ o to ©a tabU^ » strqrsg 
BatloasO. But l a ootn t r tes lihes^ th© isatsloa«a 
c 
ffio^caaoat v&o woBk, a s , f o r ©gssmplej. in and i n 
oiaie? Afi loi^oomtxie^, f m a S m tJia i^ Jt^ -st iiistaacB has 
l6d to tsmrt^^* 
Oa tho othep hmd l^atistxiaX i^avoltitim i s 
^firope Ms a iHrmm^onB <$ltang« « f^jf'st 
object of Bttropeaas i n e o w t n e a i ^ s to eaptore 
tha hoardoa i^satiltS:^  thos« ootntrl^fi tmS &ccmt£lateii 
i a tlie 3.aie catiturida whea %\w oal«ao® of haa been 
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l a favour GWm th© ©xtielmo© of tsheir arUfiaas* 
tm.B wetffl th© case ^ t h Jadia aaa Cliina* fms 
stock of goXa Hsdted th© 
tsesan i a dwi i i i the iafcer half of 
i s t t j csmtair^ md i a a f t e r f&U of Hapaaieoa* 
of Btispc^eati isaUTOs m e to f ind a saai^et 
f o r tMt isi^ttfaetw^s goods taio m&t pop t i l a t^ 
ooni'&iilos of th© Eaet* la. backward i i k o that of 
Q m t m l m d ^Mmn Aemt^tillii ssd He^ae^ond, 
ao aa i^o t f o r goods mQ possiblQ feut B a r q p ^ s 
tij© mtuvm soxa thcia m ijsenoa ©a slaf ©st 
thijy al&Q i,n tlie ^oMm fifmd© tliesa 
tSio 1000 a gr^at obmgc ovoy th© 
aaititt^otQilJsa e y e t ^ of Etsropo. ''Slio Ufiiror eapitaXifit 
gvi^ lXowe? the fit2yal3,oy oapitisilist.** t h i s pr-ocoss <soatia«ed 
and bj? of th© p t m m t o m w j ^ t b e g r ^ t 
faatttF® of tlio Bi;irop<m aad oapita|4sBi was 
tho "Cojjiijiwoi^'* ttioco a<»l)in00| islco caSlo^ ^ o t a t Stodt 
ooapsauoa (O^smoay) Trtista lU#S#A)t 
bogan to oonojlcte f o r i^osrld mvk^lm atid Iiav© a t l ^ s t i n 
p a r t coGtnfeutocJ to tiie world wara* l a MrJiotmm 
AngeU WTOts a l?ook| Great XUuaslai't tmeXo 
id€«a8 of wliic^^ are h^ a l l Buropean oootttrtea 
i«ith the oxoeptloa of Poru^aX, Couth Afx4c«i m d H3bod»id»* 
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i n a modem 
warj mliko in t^e thew no profit 
^thm* f o r th^ aiP foi? ^aatpiehea* IJapoKioa 
hoa ajaaaeoa JiSls (KKipaigiia by Iwyiftg ooatiifetittm osa 
ifche HotliiJftg Uk^ t h i s i s »otft t h e 
1O0& & %n mo^m mr bttt ^ho VIG^TB 
i>cia iHia «a© s^eejay e&iom by the imot 
tiiat aftsoi* i t s i a fa^ © War «as 
to pay mm & oi* spopaimtsloits b^ ? 
tlio ^aiiost greaU ^ismM^t S^ln H a ^ a M Kapios 
eai^I^jiM t t a s lit Me raaei^kabl© I'h® 
C P 
BoouoGjic of tJie bat* feh® politil«Jl£gie 
peid xjiO tso Mm, sXtm tfca Woi^a ' iar i t was 
also shows the prosperity of stjstes vae th& ^oin t 
«oi5oem aaa fha t of ^rm^s^ cotiiA not b© 
ot t^wei j tat^^otst tSi© of md 
Ital jf^ tlie aefeatefl piAtiol^o i s aow 
ijcccf5t@l t t e t cm ^B^mmd hy heJipiiig a 
*ba<skw63«l* or MevoXoplag* m m t r ^ a lso h©I|rfi it^aelf 
and the rm% of insisJslRd, Xhis 1« the iw^al mB&xi of 'aid* 
now givm to Mepeloping' ootrntxios indio aad 
F s k i s m m^ naay oth®r c o m t H o s . 
My.Homsffli mgcoa. eapXaliKSd tha t the 
co»\€»iloii ena ^ e e^mdcaaoio® hav® coa0«<l to b© a ooai*ce 
of to th© agtyojpolltsa jsikJ m&m m a l t y 
pyeamtlag tJi» ris© of nviJas stasOas^ds m toopo. Ho 
M 
coaparcd the e todax^ of Uuliag of S^j i taerimd, ths 
oonatitoet safi W g l a a witSh tih© i m n g 
©trn tods of t r i ia t impcffiiaXast aoyaimes 
i^sig-imd, Pjssaeo Haeda, prpv© titmt i^weopma 
oomtr i e s Utliout cdosLiss had higher otmdards of l i f e , 
a SssjisG peys 20 sMlUogs to h i s couatrj? in taxea^ 
thea a t X^oGt G3?s xsjtamed to him in ttio 
fona of Bsmcco hat I f ea lihgliehmon pa^ a^ 30 cliiUingg 
i n idSOQ^ thcaa bQ ^ot io ol^Uiiago isi tho f o m 
while 
of s e r v i c e s , ^ / t h o m m M m SO sMHingQ to 
iaaiataiii tho Amy aid tSio to the in iGi?eet 
ca aatxioaai tet, ia the Stoglieh But^ get of 
four hundred a i i l l o a out of a aoaber of 8 htmdrM 
iiiillion0 vmt to %Iiq cifeiatenarice of the Atiay, m^ the 
and the poiiamt. of i n t e r es t oamUotmX debt* fho 
argsjsi^ts uf Hr^ WoxtiQa fageH oonviaoed tho Laboar Pafty 
and aic Laaoai' Party i a i9i8 put tho ixidepmdoao© of 
india as oao of tho i t rms gaa i t s 
had saidi^ Ko toglish FriJiiol«linist©p praaido over 
the i i^uidaUoa of the ^ ip i r e " , HwerthePtosSf 
t^ hOQ tii© Labotsr Party md^r oame in to powsr 
i n 194s, i t andea^tooic to inaepe!id<»co to a l l ctoXonies 
©ad dopend<»<a.ea aadep Bsltdtoh i ^p i ro . 2he pi.'oo«8S hae 
coatinned einc© thm. 2h© Prciioh Rfipir© mder Gwioral 
Geulle !ias followed tho sot® poiicy ond grmted 
IS 
m ths^ i^ l^ ims^ nmm 
pmmm^^ ^ ^ t i ^ mums l&mdf Vm o r to 
Mmt^ ^ r r g ^ i m t of ^ ^ 
^m^h m^ mx of ttm 
iigi^l^fit wm mm mmlmm ^t 
considers 
mm mw^-t^l^miimm^m m ^itamtol 
Qtmum Vtm la^mi^mm t a i t ^ ^mm^f mfmmm 
* u^^mB B^iMmum m %tm 
nf f&mB of m ^ r n m ^ m U m 
^amff^^xiatiimftl m l^e ^ i w m t l m of a l l 
Agiwttua^ tmm'im s i t ^ ^ ^ ^ftwu 
%m» tma ^aa t bf lUHM i^^ ft^ ^^nna oi^^^mtlioisi m lo 
hnm hman m^ ptsiipm,^^ ^ mit^^ 
mf aHi t l i i^ t lm All ^ me^t tagowd P^UiMtm* 
tetism ngsi^^ti ^U^m of 
of Hum 
m a Brnmmm fti«»dtil»# i}i« Hgiiltiiig •gciu^^t m o i ^ m i t 
mm mn-^ 
i n 
msy*^ imCTi. xo^ Ais^  m m m uiSM 
Zt <^00 aol; i n tHn in 
dm to md ©xfieiiml factor©* Fropett^ 
a v^dB votdld mm a group ot taioi laeixigs mlm imm mv&v 
itt itoflfl® Mstory of an oifcor 
Mo can Ise pw^sSl to ©asiut. 
U) gfs, , .m. 0.mkmi 
it) fh.e AJpyaas aipjios®^ Ijev© b&m a moe feat 
cotad a o t pos^blOt Argm itfctarefi 
by J a d i m s m ^ 'irmilmxs or F^ralms* Bmmt&t i t i s n o t 
t&at th® Ii-aniono of today are taogmeous gffottpsj 
if m Gcmttn^ t M s t?of«l I x m i m ^ to mn of taio 
i^oralsat sgsoeaht iiit*© a taogattooas a t ^ 
pre0<mt5 i s prmrtd - ^ t t h o j to© a r i a e f t a 
of JWahst ttirks^ n&d t i ^ oi^giixiil isihal^taiits of 
Arym iftiicas reacteefi India jsnftt ha^ ^o 
been ohaiiging aXiaeys i n m a Hsdia? ftualwr mast 
havo Nim i^ery eiaall as ooi^ax^e^ wil^ oslginedL inlmt3it«nt& 
ttio Jo^ev a r t of fetiil^ng 
( i i ) J^hoi?© i 0 no I n a a n mrd oorresponOing to the tern 
A wsvd Hke or Zdl? mtist w% be truiit id to 
ajeim *rsaoi*, jteoordiag to tJi® ^cyoiopooQie of ^oTilA 
i* Cua»< 
a o t . 
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FcWtlG* im ms!^ mm mvA * 
mrnim mm^ nm nmm m& 
*m»* u mm 
ilM) ^t mntm m^ nrn^m^^ 
gs^ t f ^ ^ mi^^iU-m « n^rnt^ mm 
tfe^ p^^m^pmkum m e t ^ im 
to 0m d e d ^ m ^ r 
aesMstliite^ to toa^ fesfo mi'^M!^ o tnt ln* 
of 
QiStBUmss^ -tit t f thim sspE^osia 
it^) ftm ^ma^t^m m PwmmB 
^ insist ^ttes* mm m% 
miiQW* ma m mw mm mm tot tmm 
Cf) t h t togitflh aH. 
of 
mi i rd«a all, mtSi m t m p t 
10 x^^a^ji a mmrn 
i t a i t i o mgXo m&imB ^ t o s m s i i M ttiel m 
nmnmm* m^ ma^'^^Um in 
A mtaook en niimaial uti^wn fftU 
hit m M n m r n vm f ^ n ^ m * tfe© i n m t p H M i ^ ^ of S t t 
etrntt^ mvimmmtrn 
1 . Theimer and Camp b e l l , Encyclopaedia of World P o l i t i c s , 
London^, 1950, P, 559, 
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^(m i t aemot b@ d ^ o d t ^a t Xn^a in the 
has t>©«a ^mlmtoA hy various gwewi»g t^ass 
bogitiiJiag f^cm the ^m of tj^slio^y iPllli 
l i k e the Aryaae, thG P^reiaii enaTdaoldonime follower© of 
the Kiiahamsi HmaSf ^nfka eto^lfoae of 
those ^ ^ I t i i ^ a t^o® n m e ^aoist 
to i aa ia h©e a of lai:^ ©^ 
tfmsughouti the of tfco iioople wa® hase^ jaeinlj? 
m th© oti3.tor0 gi^t^s m a no t ori to of 
o3f A very good are the siMs© f ind 
r e c r u i t s -a fj?om £^ 2. oaete© an^ ptit the© m e i w e l of 
SfaB inM.m& thorofor© e m haw ao 
^ of fif^^om t h i s ^lismmt 
mt&mmB to Hiadqlisaa* Kirtdo i t m 
©ar l i t s t day^ a g ^ e no mght of 
to daoshtersi hm no^ mad© a <mtmot» 
00 amotig th© Htigs^siie ossd tlie mt& datjgEhterB 
ha^o b©m givm th© ©amo mghta of i n h e ^ t t m o ae tha t 
of 
Simcatmooiieay* i n s p i t ^ of tba ©tmggi© h e t w w 
governing olasa groiD^^ ay Xndia h«s do70lo|»od tho t rad i t ion 
of toloranoe f o r a l l ways of l i f e do a o t o o a t o d i o t 
tho pUnoiplos of aoiftaity* Shi© i s hasio 
ptitLGXple ijx t}}0 MiSim approach to l a t e m a t l o z i ^ p r o h l ^ s * 
Bat our approacih has to depend upon the eHmmt of aocsalled 
mdlfl t l im in intematloiiaX pdlitLoa* 
In em^x^ theofyt ^ ^ Apurfeli^iii i® ^ ^ oi* feee&ing the 
Bui tti© i>tis»i>©8® pt aQp&mUm is 
emaXnaUm** f h e mnm^pt of •apsrtiisia* i^acse 
tiQ^ on sspaKsUoQ a0 $k aorniB of attaii^-aK socia l aafeoaomy aad 
jsiniffiisiiig soidtsl Bitt J^i© pTactlc©! ffl©a0ii3?@St adopted 
t o iispKsaeat t M s p o l i o f j te?© ©13. h^m ansonislaatouy 
i a character* 
os^y a f t e r tM ^m^tmamt oost© t o pow©3? in 1948, 
to South Africa^ of Iss© oxletod f o r a 
cm<2 a^tu&XX^ vGpmBmts tb© irex^ mtttre 
m iiMoh of Sota^ Afi^Xm mn HaitaialXy oygaalsM. 
tb0 policy of oepsratlan m& W Bm^rdl eauts i n 
i9m 
"Itietead of mi sang 'Bl&ofe* and 114.1^* iii the 
old l^apliasard ore t rylag to lay do«i 
a policy of \impinE, the© apfift m poasibl© 
in our inatitQtioiQS* In land omer&lntp^ s e t t X ^ m t 
mCi foms of Oo^m^a'iti w& aro t^yitig t o keep t l im 
apsrtf and in t ba t lay laying dom in oatlin© 
a C^^^Tvd poHus' i t m y tslt® a hendred 
years to work oats but whicfe in ti?® end laay Ij# 
tlie sclat&cai of the Hative Probl^o'Sl 
3?he mderlslng idoa boMnd tbo policy of r a c i a l 
ofigregation i 0 to th« r a d a l and otati»?al i d e n t i t y 
" ' " " " " 
1. Qaot«d !>y i n m address to tJ» l»©adon 
ib tary (Mimeographed, 
of the i n Sejotti Afiica* 
l ^ d l a s s ^ f^mMUm ^ fscHil, i n 
of ttm tmtmmm^ iu) m t 1.0 ciQitimli 
l^digfrntid fi^Ji^tt^ m ^ Ci l i ) w 
tm nm 
Bm^mm§ m^mmm ^ ^ mm» 
n 
ma mm tx^tsa nm^ of ^ 
Seoii of the i^dx^ i t ^ d m^ f m ^ i * 
miMviM m 10m icMsia M ^ n s t f i s m M o 
iiift«i3»» ima wiim m mm^ mm^m^ th» AfmmnB ^ 
mm in mmi iMbt urn tsswut^^ 
t i n i l ^ mi* t^^nmm tm 
^ i t ^ o i ^ nkm m% mnm^f ima 
Q^otirtae mm tmtmm ^iSmm midmm^iiotmwt 
iMMmm ( • ^t m &m 
# t^m 0f somisi A f n ^ t Si imt i ®f iici»tii t i i U f t t ^ e t f 
lifilMiiiy Ox^tatsftiicn hs of S ^ s ^ 
m s t f w^vaL^nm of ttifr of So^m 
mmm mm Wmm$ ttstw rnkmm o f l i r a m 
oii i lAf (sm^sm »f Mm f3it%t$M end on* imui • m f 
of EiUPopeaa lengaag^0# AmcJag As^m iangwegee 
infliltifi© m^ Qimm&* A& m 
t e tJhor© a r t a of pagna. m lx^ imu 
morn wH^ ioms of mvBHp mmm^ feat @ 
pm^por-^m of toeoii t o 
aa^ mm ^ eny on© of a bs^fs^lderit^ 
of iiialttSiiag B ^ ^ P M ^ t mmmm%n 
of mmg tim of ^umpom s todt ,ia«|» 
ar0 Uhe oh^ t s t imi ty ^ti^mf fcal to 
a re mtmm ^ R t f o r c ^ ^htiroht 
ih^ Boejaa GstoXies^ mS a of ^^isiajaatslofls, 
mom te j s s ^ i^m m^ 
One aa^ojp ^ t t s t of t s m j ^ c t i-e 
ajaii ia i n impsm of ©^motaii,© bet^feea ^ ^ 
vajyioos peoples• 4 t t^© ai"*© t l ^ ^i^isss 
mpopms. m i i naos t iua l i a t ^ b o t t m 
half«st iamng Afr^om pm^mts anta urbm mempio^^d* 
l a betveeft i s & s o r t of middl© cilass <sf loaa 
teratoe liho colooFed oi» ^ a a a * Howevsri 
south Aft ice i s a vory Hch eonitpy Joeuoaaj. laoome 
f a i r l y »©1I lAth th0 l adu^ tna l l a ed couatsiea of 
th® fh© ositionai lacorae i s "ff&vy imeqoaj^y divided 
h&tmm t^e d i f f e r e n t r a d a l groiipe* ttjl® l e parl^ky fe 
of the d i f f e r ing prodactlv® of l^ie 
vanous e t preseat of eoonqialo organisn^loti 
and oddcatloii^ but I t i e a iso a reati l t of t h e d ^ b ^ r a t e 
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rmtnoum m nm^Buvop^m ^mmea b^ diigtctiiaiaal^ry 
isi tmmtty* i e ^ a t 
who 'm p^r&mi; of Uw poptaaUcsa,. mimm *t& 
of the ii&tstmal JtiW®* Hm^St^peiaasf ij^ io 
coftstltiifc© 60 of tJiO 2$ peroeat 
of tm 
South Afxlca tl^e l a a t SO ^^ars ha® 
t^ti® frm rtrn^ to mhm 
toSf i a aseafi^a^^ i-lt^ iadtsstrialiisetKMi* 
At tmu ot am^tiim th© Eiss'op'm popiHaUm m» mm 
or Xm& ^m^l^ tmim*^ torn 
Qij-iy i5 p^p^mt Qt r m e nThm By 1951, 
of Stsrc^toa^ fS po rcmt ^nf tJaa PMm 61 
of tin® c o l o w S 04 of tti^ AfrHoatt 
l a ths mvif m wban*^ ^h© 
to a aore ia^^r-eas© i a Zm^^pimk 
A i s ©aspresseA %t hfifima a l l o w a 
to w r g o trcm U e aut jor toa t^ jrola srid asaoctatsa <m a 
busts of ooaaMty with Emop0mB» tm m osHXc^ * iSisit® 
U For fietaUL^ iWUmsx*^* m ^ /ibratoassff If*,A Etod Booit 
of H0<s« H©a.Q-taoaa in ^-outU Afxica, Caasljeylsga, Oxfoi«lt 
2# BorrtX'if Sorvey of iJdiaUoag 
QliTillsatiim* l a ^ d i t i s a lso tha t the 
by theiSP om ft^m&ll i d U not t^© whites 
pdliUKsaX ©QttaUty itt mmm beoatia® i t wuid 
mm ^a^Maate site^J^esi^^ tit i^-iMzB^Um md 
Sc t^TOikOjri to th?it liiQf ©r© m% l^keSly to ©gJ?©0 ©sKiXs?*^ 
^ m i ^ i r e mMuup^ 
th& m^ Quppcmt^m ^t tb® p^w of 
Apar^^eiai t t o © ta^n asf w m t s i n of 
poiiey of ^ d a l 
( i ) tm hm^^f tk0 m u w a £im intmrmUf 
In fm^or to ® M H ^ t bf %tm |@ii«slslflg 
of tiie Bistab CJiwi^n baij p l a ^ a ptsminmt 
pe r t i n of m ^ p ^ m of 
Apartheid* i t proacbogj tot mU.mB nf 
tJi^ t j ^ b t QfBm§ p t m v ^ m H by the w e a t o r ta bo 
of and di^^tsors of ^©ter* fo^ t^ bte r^rsaiiuie?' of 
ta^b^a of I s W i ^ of ©oaafso b^Bg f^^^jmsmt^ by 
tus Efflropeatts* m^ attewipt b^ce^ t^oa t^ a© mistakea idea 
tJi©t hvstm. beaa^ga ^^ttalu m^ otmseqacaiaLr ifaie© 
tho mUvGQ t» a pos i t loa of abadng ©«tfeoi?ity fd th t i o 
Sui»op6sii«5 i® hcia to be bol3i ooimlly i»mig aa^ bomd to 
r e e t a t i n the d^stroottoa of titis 'Chi ie t taa 
U Saaas, Hsa 's Afxi-wi, s t « i « f % Cape 
?4 
i%i) i ^ a r of Eorojoean workers timt mxapt^Um 
frm th© foal^ low^r ^^a^Jwa of x% 
4» halfi ttoat Hi^ sfe bft Itepti 
beSLoi? th© I w ^ of t of 
ef abUlifcy^ <?®Emo1i s^s® fmt v^ tih© 
of l^bot^ 1» Sdtitli -i^^^a** m p l ^ m m t SifeaW ajat 
In ®ftm%9 of tha t the 
l&bi^wsSkm ' 
Ciii) M o t t o l i a p o r l ^ t mow^^ f o r m 
s ^ & v i ^ a paiiois? l a e fe^ ttie top e m t ^ of taie 
i^smp^mu against ^^IsQig Btiropw aM tJ^oofli ttoro^h 
U i t e i r n a m w * lo taj© tata.© 
b0 m of ttj© m W e a to iJHx 
f i ^ y ^ l i i as ao^ji^S, m^ isoiHd ovmlsasCUy 
bmag a'aaiit ©ttto^caaee of Mits^mn tUm^* 
mmmMJmmmi 
^nim of SoQl^ Afttm ^ o jlatio h^m in 
G C 
f^tapo KataXi the Omago, Fre^ st&t&0 m^ tai© 
f m i e v ^ osie^seilf-gcrceimlng m i t | n t 
f i r s t s^roviBitme of the ^iqoliO. Stoaea V^iliaity 
d t l U applied to i t » fhe talnieffii 
if RieJsEssad, muvmy Xh« SXoiMf Probl^D, PmgaSA Book®* 
s t a tus of tiio Qaioi isan W tih^ atatjate of 
ireirteSaJlstef i a by S t a t e Act? 
i a tlie tJaiott Eiad© th© sovei'stga 
i eg i i ^c t i ^a frnthorilgr i n ctBt^a of or th© ISi© 
iref^ tj^tsiKdtns ©f Mriai of th® tJaioa Qt Soatti 
ijSs© misisil. ^^pismtlm sail seti^eggiisioa m s i a tai© root® of 
l&m aad AetPf Isy th© of Bmi^ 
^parthM ij3 mot » l^a^iaaealfe tot the 
Qt Iti® vmHom Sf^^^Sf Wt f o r the 
of th^ Afi^tmii^ hm^m 
by i^fes^^ aoaisi Afsioa 
Ims of f ^ ^ U ® too© i a 
t a d i s t an t mmrgm* i t lias a r ^ ^ t ^ i t asd 
htSKtdr^a o f tif pasis I s w e m& 
Qtmt aistjUsslaatory laeaeiires. It 
trm a w of ftsplofaoiat* I t imu 
Sraatl a re^m of terror aga ias t oppmmim of 
8 itoo loaders of ncsi*^ ^s hat?« Isem 
f a l l e a or rmZHf^Ud^ m d tijottsaa^s of p^rmmti h&ve been 
itirom 4a J a i l Tor ©ppoalUm to ap^rWxm.^^ m 
ceftalniisf of being f re^* Hes^h peacO-tiee have feeea 
Goiremmeat to ispmst © f f o r t i t i |»ii»qip©gm<ia 
I^iolisCiiid, Mthsmf Hpt Vmgnin Book«, 
2» JtHdt 
a t tsaa© sad abroa^t poiioy m * Bi^&mim 
of Itie t n oi^ae? to aeo^"^© w r ^ J pctUllc 
opiiiim# th^ policy 4t3eilf rmti ias tia^^eXiy 
<kie of t i t tim% tots of m t Vlnxm of Sou*^ 
Afxl^JSt in 1900 l>y tli^ t!5«J mfii^or 
^lisamts Ua ti^ i^  m m t n ^ isas tto^ s praatSLgatslaa of the 
Mmt® hm^ of 3484tjsa iMmi. xm^ f i g h t s 
t^ m t/B M U m ** mt^m!^ Si iaillU<8i 
trnet cuiift Itesidi of 19SS® pxwuisit foi? 
e^ <iajLe3.tlQEa of sii a a o i u a a s l 15 mWim c i w a f o r A f i i m i 
OO t^rjpsatlCffiii to oflti© 'Bl^iqiit g ^ t ^ * 
In r©0t ^f c^mti?^^^ % m W s 
1^ 138 ^©Ji of the t m ^ t t e a i a l 
i s a m tmCi* 
impmi^ W tM in tti« hfH^mn 
hB^ no t o l c t ^ tmt&Axk ojalsr 3 p^ramt of w 
idhp^ism of com try m& eoastt-tate 
Of taio m a ^ o n t y of Africaa® W f ^ l i t r e 
o o t ^ a ^ t M n f j i o s n s otit aasber %xi to usljaa 
arena* f h # niiafeoa!* of AfJKsim i n about lih© nowljej' 
of wh&t^u in ths ' t Ju t t* roitil arm* 
th^ poMcy^ of haa bitasB 0t2«eegtl3m«d 
I* l a Baiatii Afj^css, stMaai^ of Sepox^t of th« 
Qcrasltto© sm of of the 
0ov«(mii«!at of of South Afii<5ai Hat ims t 
mw 
i is ia . 
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tJi© Party cme to pc^er mdm? the l^d^r&liip 
of m 1948, (Af ter a ccsEipalgn). fh0 
Qm^rmm^t ^as c^sciotss of d^sigeys of 
poptsXaUmi t^m mss^m^Q cad th'O 
iMtoQ^Um* ^o i t passM ^ ©oti^s of 
to out law a31 o a e i ^ ia twoff i^s^ betw^ai r a i s l ^ 
W e t n g l i t of AtecsBs-otttiia® 
m ^ r^ujfore© tssibelisai*. B^&mUm to t)« 
md 
of * ie in ttie 
iEi3iBt»eiic© mA atn^mgtheaiag of the coiouf ^ e 
use of e^era t® fac^liti©© f o r patoiic tmaspor t i rocreatlont 
tto© post o f f i e e , and so m* the aositfo Afssiqaa Popt^iaiaioa 
l^tJgigtratiaa mt xsf WBO itito 
m^^ wm^ ms i.t SeiHii^s m tou tmm 
'^^'MtQ pm^mi m&ms & #io 
a b ^ t s ^ y le^ w l e gmwtX:^ a igiat© 
parsoaii b«t m t @ iftia* eitiio^^h i n 
QppmwQe obnottsHy a i ^ t e pt^tsm^ i s gmeffitXly 
aoceptofl ae a colottred p^ram**^ 
This d&tiiiXUm umB ycR^sM i a tiio popoSLetlcm 
Bfigietratloii Aot of 100D to <3ltiaeas of 
cm*tsm. 0t«t0<s v$tH vmoh eouth A t U m iiae or 
eoa©t?lar reClatlcaB fsrom th© wmtHettv® mmstsr&s appJlefi 
?8 
to A«cMDrai»s to n m 
p i^pscm csaa «3ilso jscan a p^mm. geaeraUsr 
aa a whit© porem m^n toogh oWoui^y not in 
^ppmmnm ijt v^ t© psrsm*. 
EfiSra^ "Uam^e ^ who jya tB^ or 
i s genoraU:? a w ^ t o f i ©01 a ©aiabei' of m ? abortglnal 
m m or of 
S a m s s d j i m m * 
'thiourea pe^miu Bims a pi^iftoc ia m% a 
iffhito persQii oi? a mmu'©*^ 
Sho Bitae^ a llarilcgeis Aets I960 ^ 
tho mB% iBjp^^fteat in m^n Mmm Ms 
h^m A-mm mt of wm ^ i^ch iM<m 
i a t» In to ©sch to be o<sc«piea 
©3t€aaslv«a.y by pmpl^ of raoe*'* BI^ cOl Where 
/ifriosTiSt have tmehol^ i t g f J ^ t a^ p© being i?©pi<3iy 
cOieai^* Betsi»©«n m^ tjis^ ©ad ot Atjgtist 
g^rees* wore proclaimed i n sbout 4o <sl14.es 
tomnt- ten^ of ^ a o a a d e of ifea^tliiest aos t ly of 
nmo-mH tea i f o x ^ d to move fpoia areas l a some of 
i?m.ch itiw have resided f o r gmerstiaa®*^ SMe j;^roottag 
1, •Sosititi iift^qa sad th^ P toaoy of Lew*- ^ report 
tjbliehed by the CoiaiBiQflioaes' of ptJDXien  
l o n e t s ^ 
S* Ca?only, Th^ BacSt^ ^^ POEcafl to ^orvmt 
M Sp0es.9l CoEKitt®© Ifei^ort m 
of ocemMU^a b^f ^ei^ous bav^sbii? 
fiow tomMm wH^ o l ^ g ^ | o mm& to 
nm it fsm m$ inmoimts^ m^ 
In l i v e ^th. i t s of 
In pvi^ism^m 3?3lena to r^oo^ 
rmmB tt0 AWaaii pogcjIsiyLm of ^^ooo in Besltm 
Cap© m^ Tm^w Itio mi?®© f w wfeitos m^ 155© 
colourMB*^ Shousaa^s of iifs^ioaiis ai^ t o tfe© 
roi3orve©# XIjo boa t^em oppas^a mm^ t n t o t P l a * 
UatjSf faiiaers md p o l i t i t ^ Xeaa^ro* tt0 ©sitefi pa^W 
Isatof Sir ^ ^ t i f tl^ Umm of 
mmmtHv m ^^ mg^Mt fsim Hamoaal fm^t^ 
U n m ^ i5o th^ T k e ^ t ^ Capo m stroag hcH .^ 
vimm (Mljites Ux m Ma^ of wxm 
& '^t thaw ma ismmM 
lladei* tiJio Bm%u Lm^ mmil&mt iiat Qf 
populeiaj? tocm m ttie mt^mt^ Aot| the m^^mm i>t 
^ftpima domostio mrkm^Q tm p r ^ s s e of th^t i ^ t ® 
mpXo^&v& Xa rdjjtriot^ea* of Saotti 
Bdvelopsmt? ^ m t a ^sf t^c t tw to lOl 
lossai aathot^tj.©® m ^ehrmry 14,1^903 om^bii^ jjay f w t h w 
exprnaXm of h t r t ^ m pr%v&tQ cat^t^ilLa© i n txebm amta .® 
U ^ CaiGBi t t m fteporfe oaa Apar<as€i<i» c^^cii^jM^* 
a , 
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w t a t i 4 s most s^ OfioQ© g i i w ^ t t i of 
to hin'mm. pmpx^ m i t frnm^w t w s ^ f i ^ M ^ 6t 
mmmmt a t mmy pmi.* s^^er ir^^i^vss 
tim Pm^ mptm^ ^ ^ij^s^p ©f 
tJift kfftm^B "^mtmrnrn * ttm rmt of 
m^^ts eifffis* fm ^f 
boofee, telfe mm^^vt t)^  itt 
tti« tmmm a w 
f^ sip w mpHmmmtif m^ .r^ipr^i© 
mf hfst m 
dtsjfing hw ishe r^^oa^iaeat 
m t i d t f i ^ ^ m ©net mrni^ f s m 
Ftfetsmyjr if 
tM of |j«icis to Afxliisix musaM 
of w&m to tti^ aay to 
t m t ^ ^ r JPesatMes* of staiOl n U X ^ m 
TO Hs^ban^t isa^ m.ma m^f 
umsted nm&mt^v tjo tKoir respeoUv© 
r iiiniWiimiiiiiiin.iiiin. 
^ \8 
3U W CoasBittcit ftepofft m Qplciw.M* 
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"how^aadsf uMch ms out* § eventhotigh toer 
aWlXd mu M m t s i f imhm 
hii i^t t^ f M M t m m tli© riglit to r ^ t o m to d t f 
ik nmh&ff of m d s m m c t l a a s lali^a p^ace 
to of tes© aad t m nmtioff of 
i s 1962 tcia^ 334,49?^ or a lliotjssqid a 
tiro m r m t ^ ^ m Afxi^mti i^wsjl^ 
At^mm iA} fh® of ^ s^ Qtuag bofs ises?® 
mMm M tho dts* to aako m they eent • 
thca.1? Gli i i f lm $0 ^ a i f i a ^^ mmt^f 
to p^&pBtlv feiP-o^^Ssft % fd^eatsod* Ih^Ei oJsiitlJm 
iflaisii^a eohaol mdi- wei^ ©aoiSgli t© w^ifef 
fottai 1M3® ao foi* t t e 4a t&e cssmtrs?, jso 
vmm hTcmht But JUi ScteuoaJjfiar^ 
v&vo * m^ov&isa out* 'oecauso they ha^ soli toed Ut 
out* of ttoat t&aj? h^ cS s:pm% 
t he i r diiidiiooa "fihe^  h&m. J^i 
m Spo^aX Bapor^ qat 
s^ Ibid* 
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they mro ao t living th&y m^m 
i a i^ing i.ow by dav and foaming th& ©trest^ 
cit aSghti, %M a tms^tH aa<$ bo|>ea.©Ba ciOKditam (B) Mother 
!>oy Uvod i.n tlm csowBta?f U.B imrmts mUX tJhey 
both tiMS' ce©0 to Jo te i^sbis rg to i l w iti^i an 
tmci©* He TOP mmt^t in a p®®8 ead out* of 
^ o t e a a e s D w g , ha m% b o m asMi ted 
mt Ibr W ^fearn* l e t a go bm^S 
fch© pXec© t t o eomtry^ feat; he M l o s t touch ni^tti 
tfeo poopXo gimso of ills and aa 
Sponger Itaew WIJO aoiSl4 gii?© Hm a too* H@ i a oalj? 
17 s'eai'Q toes h o p i n g 
f jo t to lJ© W's fai4 fels wacSLo supports 
m% iaaow i d i i b e tSi© ftatar® o f i fees© K o t l a s o f 
ajpartteetid*^ Slsls i a tSss apart^esliS poUoy i a tJi© sooiaS. 
i n ) OTg^gt^ 
2ho e f f o r t to Jixlns edtuoaUoa aidex* Go^emmmt 
Qozitrol. $B mm of mast esp^ets 0t tho 
policy of t o t tl«i ©au<j?kta.oiitS. 
s y c t ^ m tim of m<m md Uth^^ t t o i m m thft 
a o n ^ i ^ t w fas' tho iafesioi* posit laft to thm 
by A aajop et«p in ^ s <3ir«otiaia 
U m Spveiia Qcmittm deport on A p a r » r W » 
was t ^ m i n 19BZ 1 4 t h e of the Bantu 
EdQoatlon t r a a s f e m n g vmpm^\&ltts tov A m can 
to tih© i m t P a l Oonjewimmt, g m t a ^ 
pam!*& to tlie m v ^mmmmt m^ 
Scisoo3.st iteUgious isj^ fjQio®® imn 0hiim& to t i m e f e r 
t^eij? s^tm^ to ihc ^m^mmmt ait lom 
statse oabGiasQ i f tiioy to m Bahmln, 
QalS? a myM nmhmf s^ sPVii?^ ? without eufe^d®^* A 
separatJO acctamt m s f o r to 
noQ.^o^sm'nmt Sohoole* 
i n t o higher by aii^Stog t^io higher iae t i^ t lcauB 
a t ^ e i ^ onta t n h a l wciA l ^ m u m Afsfi<seBi 
otttsii^e arben areas^ m Miitister of 
the CJovesmamts poiioj? i n ^ 
d^or tmcats policy i a tliat MacsatlaEi shot^A 
atiiBi ijotJi tmt la the ressrvo® and hev© ita 
roots i a tli® a i A n t eafi b«ii«tg of Bonta Society, Hh© 
te^ta siHQt goldsia to h is om in 
s21 th&ism i s no placo f o r him in 
Europeiaa Ccmmity above tSm I m ^ of ce r ta in fonae 
of labour^ ^ t h l a hi® om oorijmiiiity> h o w e r , a l l 
doora are opea»*»0 
AlX Scboo3.« are i a say ©©greeted but tho 
problcia of tJsai^^eraimcQ rooaiai? a i f m o u i t oa©» She 
m v e r a i t y of S e t a l , sad Rhodes ttoi^orstty di f ferent ie i to 
tmtmm ©tasdents m b®ssie of «3ad coioar* 
tJif %»«ia3L CoasBEltt*® Report 
no Studdn^* In t^® t m 
lu tm f&m m^ 
m^ n g i ^ does mt apj^r* 
th^m i s a lso sc^iNsgatloa to som© t#©« a t Cai?©-
f o m aoii^ lSuwipaQE otaiftmts m% fof t^e 
eofire© in betoao^c pi^tttstocCl muk Ui m 
ladcistriaX l a m iatogrca pai^ fc of mB 
coarae tho Ituoa i&ll aot Mm 
^uropoBne ©re also prSolafiM fxmt ^icStig H m 
beoaiie® t^ Mf t m d l v m Hf© olaes^s & Eiii?op®sa 
tei^© ovei^  ooatc^l of the fott Saro B'ltt's'omty 
C o l l ^ o ©smJSUeh I M w r e i t f 
fof jicai-wMto p&mm&t tJso legi^sttcaa ia 
Ho tJJxi'^ p^B'sm ftt^Kmd ©ay of tto^ ooXXWb tor 
aw-'iihi tjaa, ead a f t o r a ta^osadttoii (dming nMch 
©WeGts ©areody m m e of tlio 
OiaivemtaeQ nore to bo aXlowea to flni&n c o i i w s 
aab^eat to the atmf,ia2. opijroval. of ^ 0 I^ni^toi?)* 
wWtioa Q3?© 3P«0tnot»<3i $0 Ui^ aiip ooUogos* Tho oomoiX mSk 
tsho Seaete of oaoh ncai^ifcit© tam^oraiiss? College i s 
ocffisposed of wmte mmhmf& only* tie® aorvo m 
the Advisory Comcil. m^a tlio Advisory Acoot^dtng 
to the of Afjsio^, t3te poHole© of 
segregetaon in ttie of ©aaqatioe hovo boon us^fiil 
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tho Gw«*Hffl0it caaiK® the tPoasfer of Af r iw^ 
«aacatii,<«i tso i t s caa t ro l mQ^t^ i n gspeiit 
es^ansim af o p ^ r t m i t i e Q . Th^ niuiMr of 
BQhml of CoXi^s-goliiig fQV iaetaooQf iac!pe«o©<S 
f r q s Q^jOOO ill i9S3-54 to t«6 (simoss in tOBU^ 
Jh© pcO-ioy o r ^nimrftUcsa ^a^o a ^ p X i o s 
tj i^o ^onmio BSf^tm* f x t n U t a o a a l l y oer t sa in oaoupatJLcmSf 
ft^-^xly %htit p a i d o a e s j Bm 
am-ISt iwpecms ^^m b f commUm^ "^nUX 
m^mi^P m fJhtQm c o t a d hoom^ a fM.11^ 
fotjt 13,7 ^^ N a t i v e Vottim*^ 
AtnmxQ mnf fco f o f fci^ciifig iroi^ witUM 
0m i^faaSf fcul issF mhm 
m s Bot; followed a g r e a t of figXt&iAm 
homm « « p e a o t be i i sg b m . l t 
py mmsitVf Xoag «i}3 t to^ mvM otay l>a 
fey S i i r a p o m 
Ims ppcndLded fof ^ I h s oane of ^ highest 
fitsesateaa of in the l o r i a i Hi i le tJiJl aas*ishit©a 
f e o e i v e osaly a o f t h e 
aihe Hatsa, ^m^ummt liite 
*CoXoar feaF* i n mpK^OTimli* I'fee x a a a s i n a a 
Cooc^UataoR^ Act of p w i d e s f o r 
of ooccg>«tloag fo r p a r t t c ^ a r PaOiaX Ag 
wmtm rnmopoUm t w r mf 
pnmmm% i n m&P'&UUm e m ^ rctcinl Btoti^sh 
^ of fe^ag mt^ tso txUMz^ 
t^ ^ 1 3 . 0 iihey Imt?® ^kOfaiwa ijo Sacsh 
hf fteoi^ ^ hm» m poSMitloea^ s t i l i t s 
um mm mim liHw 
mfkBm mm mt to 
It itu® of siiooo mm jmm* oj? he^m^ 
fI10 wl t tes m% mUf MgMi^ In^^Xs l a 
pufclie Irnt tmm o in^joi^tfs^t ae^omt 
toip %0m toa a f a w t j ©f the f^w 
^ imm% t ^ m t 10 i&m mmk^a^^m i ^ r A m ^ 
Mm i a p o r l ^ t * 
^Ij ireai mmm® TO^ mmSmB I. 
mH^n m^ iniMm iMmttp 
139 if i n m o m ^ t f i M m t i f 1% iw 
** M iseot turn i fhi^te ^ i M pweasnt 
of m& popv^BiUm naaotmlta f o r 87 pep&mp of to mUcmX 
til® AiHcJm© iho 68^4 0f 
p^romt^ of popta.al!t<»it 
reqttitea 6*6 peroeatt 
" In th® hta a p w mf^tat m^* of 
1 4 2 5 a resx^i i^mkQ € 30, m d Am^ms Goioimd^ 
U ^ipBTth^d m ^o&m Afffim*, tm Spe^xeii QseMttm. mport. 
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in^ndm, Urn or of p^uoy pvm^ M a psm^ 
p i o W 0 of m of tli© pmsm 
teasaa of mmmm^^mf of 
hxrnm^Um m t 3?eicsta3L tmm^m^ 
m^ i s rnrnxmam mm hf «m«ia3i» 
i t e msppmt 0i 
m to tia® isafeem 
torn of m taa® tamfmiOiat© ^ Ms© 
r 
C ir 
Of m& rn^m^ tlnili mm ptm/inm mtum 
mmu $m am^* At the 
Bnmi op^K^um m mpm mn imM^&msim 
Bntim om of a u pevmim ^^smtnm 
Eiipai>eaa0| mmm mlomo&m^ m tm mm *GmBm' 
r e g l s W * Jtt tJi© isa3o«i1f5? 
ixst lw vol i^e mm mmm^ tli# wmrma 
th« ooioui?«aUi» WHO x'astieiiMia* U omtmmm 
«hat tlaioR {|0fii u m p l ^ m ^ 




til® ^atfeomisl®® Am ^f 
Sh© mtMS&i^emt ©f them w&s opi^ ofif^ ai 
A t n m m m ^ t^^ ^ m m m m t to Uai^ o i^^  t t o W 
mrm^t m^ of i^fmam laea^im 
Bm^^ p&lm mUm* Bsr m fit^mMm ©f 
o r t 9 S f ^ of 
A m i i m s of t i i ^ r lo a f ^ * 
WB^U^Um 0f 364 iislo 
a« t i n t s ' m a ^ 
fhos^ mginmmSL by e G j^flgfejTOeat m ^dh 
htHmi hsm m wm &m almta at 
s^amtd im of m^m m^ ^ of i ^ h ^ lio M 
•Baot t t s^ t® ' m€m m% ^liasmae^ W th© ^filcsKi© wt 
Xmpom^ the^t* nisti^s* mhmm a t 
B t rmumsmm m b ^ m «na umi ia iag teitlJal syst©® 
asrcdimt a^irnts t ts i for et^Esiili^ md 
tiie <«®sUaQ of Bea^X HisoSifldnatiaB i n Soutfe Afil<Sft 
oasid befojfe laiitta nmUms in 1932 (3^ Qmpt»w 4)^ 
m0MM. mitm nmm§ 
{ i ^ e r n i m i ) 
IxsM^ ^ret to bUng l^e issii© of moial 
before tM BetLoint im^w 
mp%m ^^mnt&mt of of in^^m ongia in 
mxm 0f ^mtux AtumU ^ 
1 
i t fey putUag l^ xufaf^  i s 
m,^ iBQm ms to b© in to pwistonai 
egmaa to tii© of fSfsts stissdm of 
aa^ a tera.^ of tlj© mn 
of -tk^  la^lm m Oenet^ MBm^ X^  wM 
^ g a M S t m s tlio fimt 
conflict iga M ti& tM Haitsi^  <3ri cm iesiao 
usttJli hrasEsa r iehts* 
Mucli in^gaatioi mis Is^la® 
lu Zu$Xa against CJi© aieoKtiisltiatJory t ^ m 
egcdjast to tes the p©oi)i© of Isuaian 
oxigitt in ^mtt Afsiqa* som m th« ©ts^oa 
of til© Oenei^ l s^sf^ mt^ ijr atart©^^ latHa 
m s e d t!it(3 t^ fo i^ tm tf^tQm&n^ 
trad« 3f©lation8 eouth AfHoa m^ rpcalXca i t s High 
Coa»nicsioii©p ©jor® foip oonstSltatlQa* B&laUoas beifentesi 
U A/149 Jane 
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tm emMsnm tt^paia^* m& mrnhl^ to hmr 
thia irnltjemoe amn to iMxmQ SontSi Afisstqa, m^ $n 
putt ing Msis 4£J83© !30f<?3?© i M tforfi ^rgaalgat loat in<lia 
ijaUmdoa to ctecaad to opea of the 
wofid t© ttoo <w«itDs«at m% f?o tl^o® ptoplesf 
^ ^ ^ M m mxion ty Q m ^ r m m t of Aftttoai isMcai 
was fH&StmtdXy In assi^mvmUm to basic end ©sQcatlal 
hltsfiffl s^tgfeta 1240 aigttlt^^of man. 
Itt^^ mB Hmt & m^tf^t of a 
l a i l l i m pmp%0 of iQdiea o t i g m 4a tim ^lAm of Saoth 
f i t t ims ©Qeiay d ^ ^ s a t o t t of ts^a^i^ m ^ iQttoiJJfiti^s nljo 
^iwG M ^ m a iBm m^ a t Ijti® r®<|aeat of 
l a ixo^ a of th« 
tlii^ m of ©sd isxto m 
^ t^w fkfrf&mmmtB m^ to ^^ a p p w a l 
of to Britiafe Qo^emacnti M fcom snb^cotftS to 
dlscilMiiatoi?;? measts??©!! of e ^ m m t m d v i o 
poUtiGsiX nghto^ coat i^ i^ to offlafiittois 
m&er Ute ^ x m m m m t ft&pK^ th® %m 
the i r <131 aab i j l M m of and 
8iim<ss.psil of f i g h t s of QwrnrnMp 
ana ocoapattica of pxH>perty» i n s t i l ot ions ^ trsAiagi 
0ffip3Lo>i!i«at i n ptaisUo t w f t l f end lack of 
^mmUoiwil t s ^ a u u m i f l^eoHisliifiT^w ai«i&et Inaitufi^ 
mBLCim& i t e cliwas i n m a m t m&Qtmmt of I m ^ 
fenare i «nd Indian %ii»es«ntatl<« Aotf Xe 
41 
to ©egmets© Xn^ma mto parUa^QT ©rooa, for f^sideaoo 
an^l for mwersHp ©M of pmp&Pty*^^ 
Ftwthomofo^ iflOl© efes had alTOjrs 
uontiauing re&pmBi.Wsty end im^ fvm tame to tUa® 
iistsi^med m t^hi^t of f^ t l i Sou^ 
m h m m a pnrtv to itesfe 
r e s ' ^ t i ^ i n fea^iia t a Saotti ^ m o a * Bat tim 
OowOTaeiit of lltm Uiiicn of Soti^ AfiPt<je had a o t paid 
BttmUm to Aaaim Ocr^roittamit*a €s&mm.% on 
ufteaUm in Xhot^h Sa 
md 1952 the tm Boaofi Xn^© Omfmrno^^ mr® held 
betSQ® llie ctf tm Oo^omamtSf aa<l IJ^ 
C 
tm <fovQTmmtQ isntorsdi xnto A g s ^ ^ ^ t i s 1927, 
tot a tiMl# casXv aisojsiffiiiiatorF 
praoticea egaias t the poopX® of the Indiaa origin* This 
©sroaamt ^as ost^aied by the QmtQvmo^ of 1938 ©na tti© 
Qoopcrratim cs^vr^n^ oa t to te rns of tM agi?0«fl«nt 
was uptii 'uf tli® '^ wo Bat taiQ ^omtsmmt 
of t^e Uhicn of South Af»i«sa ecBitsauc^ to tolte m^ 
BdEii«lstrative ^eas imlmto^^ mmt^ -ts^^s agains t it:© people 
of Indian origia^ Asietia £>axi<l and Indian 
Repreamtat im Act of .1946# in strong roa<3ttoQ asotfcter 
Rooia was sti^g^ateA by Ina ia i a oMas? to 
reach an amicable aat^laiaeat wliioSi he^ baon rosS^ctad tos? 
0OQtla A f n c e . fhars! had so somoos raactiORs t o t l u a 
ra|eotl<m i n India ^ t Indian Chovemmcnt had to 
U Of f i c i a l aaoorde of the 8eoQBt<l Pai't of the Sasaioo 
of ^m Gaaeral Ass«iably, J o i n t of ^ f i r s t 
and %xth C o « i t t a ^ » OoLsii^a^ Haw t o i k f i m ? ^ 
(B0C«a/149| da tail ^ 
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gtvo notia® of of t^&i, tmmmmt 
l?et»e«» l^e two coaalactee f^eaai High Corasalosiotters 
foff Of«i0«aLtat3im ^ ^ 0©)% A ^ t m U m ha^  pyiiM 
e^ vism wiJich «ra0 u m i s to mp^t r^aUoaa 
h^trnm laaia an^ l Soutat fifttica, aaQ under Arti^ee JO 
m& of til© Charter wm rniimttB^ tfo of 
Qim-smX ABsmhlf^  ^hm In^st tti© pmhXm m the 
(i ae ta i i ca faotttsl ia«ao3?©odTO i ^ m m m t A/68) 
mn Bm% hy t!h© ©wsimeat^ te towiitljor S0» 
m other I^t^er m^ $mt to the OmeraX by 
the In^m deiJSfaUos i^oh mw W 
mprmm^u^^ of andia, m m e i s 
i» 2he of tai© ArUaoQJ 
l^ti^Ao m. She 0m©r®l Asa^feiy msy my <|tt0sts$.aa« 
or my isatjter® ^t i t fA t'h<3 ^cope of the sUtmiffsr 
or r e s t i n g ^ tho yad fimotiQasof m s pfovi&G^ 
f o r l a p r somt ohorter^ oaa exo&pti aa provided i n 
Art icle IZ^ f^HS^ammdotioiis the McuWe of 
Oiaited JTaUons or to th© socurity ootmciX or to both oa 
any »uoh qu©et3ions or jaattsrs* 
iS i iUa&Ji* SQbjeot to the provielono of A r t i d o iS , th« 
^mev&X Aeumibl^ tuay recosaaeatl jaoasures f o r tho poacefcQ. 
adjQstraent of a&y e i t u a t t m , regai^ioss of origin* itJioh 
i t to impair tiio geaoral welfare or monaXy 
relation® oaoag ttatioas, ia<a.oaiag ei toat iono roealtiiig 
t r m a violamoa of the provisdo»0 of tils® prosent 
Qhartor set t ing fc^th the porposoa aziS of tb i 
Vinim. mtxmB. 
tm t i of tho Charter of tSi© Unito!5 Watione. 
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proposed to mmG reeoltitsitaf^ i n Hie Jfoin^ J^trefc 
m^ Si Mm c^oamitto® Qf ^ ^ Om^t^l Ae^Biay* 
, mm j m m mm mmv 
thQ attitaiao of m s^iitli tonsat^e 
f^km not© of tfe© ©ppHoatim n a ^ h t ^ 
Gwsiascsxt of M i a ifJgoi^ JSIir.g the is'eatoatit of iii^otiis i n 
tbe i M m of eojxth Afnea md ha-^isig ttw mattser, 
i s of tho that i 
"ia) Ufitm Ooveisaomt*® trm^mt of 
AdafeK^ in gerjursd mA Xn^^mB in pai?tict2lai' oa the 
gi'ouaSs of th^s? rac© a oST tmm^ 
©na fiaaOMicastaX trm&m tstd i s ocaati^iPF to the c t e r t e r i 
tl'ii Union poliCF in g m e * ^ md th© 
^ t c t e m t of tlio tiSslnUQ Lm^ f^ saur© and Jiadim 
Reppeeontetioii Act of 1.9465 partAci^aTj haw i^apaired 
frleoai^ relEitioas boiwesa tho tjiso Msobur Sta^s md 
lanloj^s a satissfactory BetiUmmt 1b anUvcd a t 
tiiogs rclatioaG ara likeili? to b© f u r t h e r impaix^* 
''The t^mmX Aeseiably tJmrofore, canEdd^rs tiiat 1St0 
Uatm Govermiait slwtiltt g^^craj. paUoy ©ad 
the i r legialet lv© eed ©<SiQi3ftisti?atilve moaeare© ©ffecting 
As&atice Sooth ^ ae to bulag i n t o 
ooafoiiaity th« bu^. mjpposes of th© oimr^T 
r0qumtQ IMoki Gtsi^^vmmt to i?d|)ort a t the u^xM 
sepMm of the C-oaorsCt A^seablj* t M acta cm by ^mn In 
t h i s beheXf." W! noommt A/o*i ©ad 6/S dated 
0» Of f i c i a l 0p.C!lt«P«l31* taf jor tlsiB resoXamoB 
iia0 by i a d i m i a the 3oia t eeseloti of 
the P o l i t i c a l and Soconty Cosaaitto© and tim tsgaX CosaBttt®®, 
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stilsajilti^ to th© HaMoasf W 
aojo^^Kut of ^dcmtMlOy ^ c l a l an4 cs^nostUtmaX adiraat^es 
l i y tJj© m o u r n s i l l th® Xkt imf t h e » t a t i n 
©ai^ asaa® of l^ islt* ^ t ^ pwlsliaii ms aieo 
of ixkd^tox*^ ln&%m l&bonifei^a t^^sf a^seeadantai 
m m rnxmrntt^f upm n HBW.V 
tmum fto® nM^li leew oisdLa^i hf 
Xiidi.0 bd the r^jfSttdl'^e isdaeus^e ^iptnat^ Ina imsf 
were to b» aaoeeeary iih© (^m^vmmt of 
Baioa to tue iml&m mnm^ tlie i p e s i t o t l a l 
^f s^ost tilth otfiltares 
aad <5wesds# 
^ of m Smi^ Affic® mB comipaipatiiiely 
omaJX atmag tm mrt^ th® isad ij©^ 
o f f f e i ^ W the oodaol.®! vtimedM 
b«3«md t l ^ o U o t t ^ Iieiaod of tei^ But i t m& a o t 
@Q a m t i m e d i n Use H^oimdita^AacsoxN^lxig tD 
©eatowiiidiia tho p i ^ i U p l e of t4tljaat# m » 
nm&t atedott^d l^ y Soatl:t Altnm^ Xhotigh botii tli» Bxlt ish 
mA Indian Gov^nammtn hsd tkm x ^ m Ciovenuamt to 
gxmt &itl&m&Up r igh t s to nm l a t t e p i n s i s t e d 
tiMit ladi«a« eUotad be t^iaporaspy tesi&mtB m ^mit 
AfHoa^ mr& r^esX of IXeekm f&e did a o t 
const! tat© m abrogation of the attderijlng baei© of a:ndl»n 
i0iigmtlon «aoo:rdiag to South AfdLotn i ^ o h wis 
th® i^tium of to i ^ g i m t s to Jn^lc* But ther© mn a 
in^vms^ l a the I j a ^ m popxHMm ins i s t ed of the 
So i t m& mo^Bmt^ f m tossaoeKt tha t i t jBitiet 
intfFo^m^ imtBlQUm to t ^ feamc^aoiis 
of urn mTi<me geoUoas of the m^ to 
jeestsli i a r i m of imy fartlsor coadtitims 
rniglit t sa la l . fec^smiity* fJiKim t a s 
%n Soutti eaiS mt gOlois tli^ woifc im tmr l e s 
to bsr ©tated 
tdjes imtmu 
fim ffla*!^ mvH^ M 
ifhl^li m ^ i m tsa<i fowaJLly ©gjc^ oci 
AS to ^ s ^ a g tfefe Peseiag Aoti Soulih 
h t n c m i i m ^ f m m t ^ vmmk tet by 
SEadieao of ai teg in E m ^ m t stflpi^d 
©cmomio m a e o d a i to tSi© j?asaiag 
<?f t h i s AOt 8 tQE^ OXSSI*? uma^ JtWfW mt5il iSh® 
poel t ica coi^a be j^o^ewSjao^*. fh« Pretoria Agre«8aent 
the tssro Oo^emamt a p w i s l a a 
to ore«atlxi iaa<M3ft53?y foi^ c m W I M a i the oooi3|jatl<m of 
i n tom^j m^ hommhs at im t h l a 
tli© tJiijtqa Qtm^mmmt a ^ t t e ^ tliat ttj0 
ordinance pasei^d f i i r ther aad i a s t e t d of 
Qting th@ 3iO0»cil!ig to oooQpatioa mlme$ i t 
to th« acqaisltioB m d parohaee of property* Bat oaly 
very «©ai13iy effooted by i t * fh# Aalatio 
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tmA 3?mw0 maim Reps^smtsstatoa mt of 
i^opisceiS iim Pegging Aett tJUch ej^ij?^^ m l a d i a ' e 
ijloSm regain thig &<}% r^jPutea hf t^a ^toim 
Statsmmt to probjteea 
OS t?i0 3l5,!IO enggestefi bi? i ad ia s s in th© 
aessiar© had h&om^ m p&i^t tSio jftatS-OBfual 
of acQih South i^ fi^ ca tlAs act tead 
^ © t e t o of i n ^mVb by gitrj^ag 
%im i ll Saioft M ^ b l F * ^lia© South 
XkiXm ^wm&mt m m&p s^at 
r^mav^ ttee foUci^r^: cposuoaij i a a^sOl^g mia^ ^ 
fvi^om of im th® t&aoa of AfJ?3Lo©i(l) 
tife®y i a j>f?«otl<je be yegerded as l a a i m Ka t lma l s , 
as haa f e p ^ t t ^ y aeserteai jin <!ltttittg tisft 
aaa m shorn tsfet i j i^sm tha t 
ir^r® s U H to by ^ ladieaa oy 
mt^ south J^firi^ioi irQtloa«il«f as thoy nei^ jpecognssod 
to l>© by tb© irae o b l ^ t e d toPis) to^ 
w o r t to tho fit»tus thoy boXA a t i ^ o of tli0 f i r s t 
i ^md Sablo Qonf&mtQ^ yshm tbeis? th© 
aooepted of i a ^ i t n m^ Unioa (kmmisim%$ or 
wero tJ«>y to b« f i t t e d i n t o tSbo of Sotitan 
Afiloan Sooioty ap xmim joiatloaaXs f o r m m » aloao th» 
(Stmm^mt md of Soiith Afzica n^re resptmaiblt t 
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The oticdfise v m to be In W s by p a m a g 
fojm&rd iM& jamomndm South Afpiem ^ e x m m t 
agdiaBt Itt^iau m^oim^tw md gmp om i ^ B ^ f t m U m e , 
X hough 1356 m r 0 mif tmoed m trat l i md SmtHGQ^ 
th^sr ixj be cmgi^ored i n m r l d orgmize^Uon* 
mtQ t^e duiegatiistt of tim 
nmim of South auwt^fe^a a l ^ m r m i 
6/i^y m ^ovmbQP 2^194$ ti^ B^^mt&^f of th® fimt 
GmsMtim coiiijgdiiiiia « «M.eh signsd 
by (Hia^s^i* PXmipotmUarf} ^taft 
TQaoluUm lator ma uovea by South Afslco isi th© ^olnt 
of Poll y-caX Socaxlt? Caaraltfcee «aid l e g ^ 
I. 
^e^jtaoQ, tiio of xaainae in Soatdi 
« 
tMm of tb^ f^ l rs i it<m m the 
ageciaa 4a t^e paJ^t of the flv&t sessiaa of 
** I ' to t taw coacs^iseioft of a i soae^ ims of th© 
inaiatt proljest before th© ^ o i a t f ^ r e i m d Coaaitt;©® 
i t lie r sc fsn^d^d to W GmfsmX kmrnisfl^ ttiat m Aavleoi^ 
opiaicn sooght fr«© tih® InternatJloaal Coaijfe of ^iiitao© 
apoti th« ^tjsjgtaiai of lii^thei? luettiors fo r th bjr th® 
Govt, of .^Oia iti doawamt. A/6Q and pepUed to by tbe 
GwoKnaoit Of ^ South Afsica %a 4oowB0Jit® a/167 
BT9 in tfce t^m^ of ? of 
2 of Chapt»r 1 of i J a i t ^ JfaUcKxo Charter a a t t o rg 
a!i»eataally ttie of the 0 a i m of South 
Atnetk^dm Off iolol BaeoMs, atid Pag© im» 
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Qmmv^ AssesaMy mhm t t o Qmeiral Coamitte© mot iii ot^er 
to whlQh ItasQ fro£i agmda be 
included tn the ftnei agmis md to lAilcli ^^omaitt^e^ 
i t ^ l»© a ^ n l ^ ^ t Qmih s t moo 
tha t tM© v&vf xtm fee ^elete^ m it 
mo isi^n th© aoisesl^^ of 
iDtei<3ii of ^ tv im m t&MQ of paraiacmi^ 7 of the 
WfcWfChert^ mU.ch m fotimim ^Jlothtnt coataiaea i n 
tbe pr^&mt letoai auttocifiafl % i t o a to 
I 
m nmtt i re ^ c t i ure useiatlaXlir th t 
dotttoe^c of m ^ a ta t e 01? ©hsJl 3?©Qti$>re tii^ 
mmh&eQ to seksIi to tuaef mo 
^^mft®!*! \m% t h i s pntif^pX^ M i l no t tidied 
tii^ appUmtaoHt of «ftfox«fiGieat rnmmmB m^at Chs^toi* 
5?hi0 mB ob j#0 t |m m^SfsA toy of 
Sotith Atffi^^ ISi&im said 1^1? tJ^ Omejpai 
CoBiinltt©© was a A ? to d«ojia& tb t oMgt of tb» Xtm& ead 
not tbQ %neilti6i,m o r ^ l i l u g i m of t^e itamg* I t ^ b 
laer^y a pjpooadaraj. ho&y md m& mt to tiiifithor 
sab«tafitiii« i80U© ffa^ or nas ao t oao of domestto 
^ tmedlot ioa of « pa r t lo i^a r Bo^mraz i^ C o M t t e a 
f a i l ed to eupport the oontaat lm of Soath Afsfioa* 
In t!ia Omaral Coias^ttaa tljo Qkx^alBai 
at^ported India and outllnad praotloaUs^ "^e «hol6 o«sa 
tga lna t Soaiai Afitca» fha and Cfelaa haid th® 
U and' Oooaatl© J t n i s d i o t i a a t 
Bombay, 1961,Cbap • 
Cimptap of tba IMtad Hatloaa Pa j^gn^h 7 Chapter l . 
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that the sliotild te# referred to m Ims 
authori ty thm th0 (^mersH Asmsuhl^* i h i l e 
a t U^Bt pw^osed tfet smt^T aih^iad ^ leet&rm^ to 
the l aga l Q&mX^^ he stmportid saggesttoa 
of the d^eg^ ta of Slate m ^ e r o l a t imt 
niittei' ^dioctd Ise to tlit PoSLitstoal Seoufll^ 
Garoitte© imd taio As th t Geae i^ 
mm Qgeiuet ^mttk repeated ©ai^lK^r |)iea 
and iiaslQted m tha t mUtfT slaoti^ ld a t f i r s t 
to tlio A ^ o i a t Me©t|,ii« of 
poIStloal dxid Comciittes ^ d t;ho I ^ a l c ^ l i t t e e 
wm sogg^sted W tti^ s^i^ief; tooa^ m ^ ^ f o l i u m l and 
logel a^€sot0 of ttie to M ocffieidei?^ slmttltaaeoasly* 
HotHag ^ s ^msk^ i o tti© Oeneiwal 0€«as^tt©© i t 3L#ft 
the (peetlcax to deoided the General Ass^bXy lt0«a.f 
and taJje f l i r t l iw aotton* &ftos* going thvomh tfe^ 
p^aqeedings of tlio Ca!saltte©» t M Gmori^ 
Aso^tay it® ^ t i i p X ^ p ^ ai^etitts m Oot»Si|l940 
accepted p x ^ o s e l p a t forwawS by th© So^i^t t iaim ^ d 
r e f e w d t h t qDKistioo for discussioei ^oiaiay by t ^ t J l r s t 
(FoadUoal) 6®d Hs.th OOTittee©! bott? 
p o U t i c i a wild ic^fli mvff statod to be i avo l i r^ l a 
tho mm* 
Xn thi0 ;3oint the delogatloa of India 
1 Bov#d a r«Boltttiott# A dojaiiO, of him«a r igh t s e»d 
U W BOC.A/ca nad B/a dmm »ov-Ja0fi§48, 
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f tm tamlJa l fim©ac«as tc^  tiieAatattoa m^ l?he tteim 0ov1j**8 
diecniHittatQpy ttealBOtit of thcsa mm cOlaiaea, t o ^ 
Qmtmvs ishe Charter of ths tfeiiUed 
d^logattos* '^ktxm Oo^^jmmeat ms 
to afwist their md ^IsoHistliiaUorF 
m t f in 'Wlttj th^ p t imXplm as^ d |>tia?|>08ee of 
1 
ii3t0O t s m ^ a toft reooXoUcaitt i n 
i t gi^geaied ^ f t aa eavi'tors' sho«a.a b© 
sotxght f v m thG IntemaUotieX Coart of JustiKse whotiher 
tMe of to WBlmmt ^f the of 
o i ig i a i a Soai^ t m m^UB p a m r a p h 7 of the 
o t e r t e r m© ©secaltalXy f i l tMa the ^^vi^^^tUiM of tfe® 
of Setttth Af3Ploa*»ClKK: i m& ^ p ) * Sdlegat im 
of Cluae m Hovaaiser 26 > 1946 poli foi^w&ra a 
GnaomQii1?t.c.A/c.'X and 6/ajB)» f}j© deX^aUoa of Psmc® 
and Moxloo brought mn ammaaetat (A/C 1 an<i6/12) to the 
d r a f t resomtiOB of the deXe^at^on cf Indie* 
• After j^rcacsagfed dleotissioa m these resolatioiafi 
end eaendtamtst the J o i n t ' ^oc^ t tee eppraaped th© d r a f t 
Fr<»ob-M©aaoaa HeadotiaTi a t i t s s ix th meotl&g by twenty 
four vote8% ninet«m» m t h sisi abstent ions which a f t e r 
no1in« tha t because of tho nature of the treatment accorded 
i t s people of Indian or igin i n South Afr ica , f r i end ly 
u a / c .x and e /e dated ^ t m n ^ s ^ i m * 
reiXattme befftow %'m c o m t i l e s ha<l 
s t a f t ^ i^jat tpeatmoats of Sn tkm lTaim(of 
Afsiua) stiotM fee iA o m f o m i t s m t h tfe© i a t ^ m a t t a a a l 
obl igat ions ma^r to ag3?©saimta ©osicanja^d l^^tsiem tJse 
m^ icti^  r^mmt ppmieXmM of the 
to Aeaesal)!^ t ^ m^sso^es l^m to Bftm%» thotsgh 
th ie <lr8ift was by th® QmmLiitmf 
i t mm to toe iHf md by th© Q m m ^ 
ABBmhX^ i n itss 
Ja aa t^ i^mary UmUm ^t tii© Qm^ml 
heia m Sat^rdayf Cecmbei* ? | i946, the ^ o r t aaft ijJi© 
of atta Six-tih^ m 
th© f of in Wm TTaim of 
Sotttfe Afr%m m m pmum'^^ f o r omsidteraiiOR m th^ 
of t ^ ^Qlnt Fix^at m ^ Sixth Committee f o r 
the adoi^tion* t i m the flobate etartod , P r e s i a m t of 
til® Ooaer^X Asst^bly f i r s t oaHod upon Fidd^Marheal Smutsf 
reproamtat lve of the Volm of Sotith Afnoa to ptit h ie 
about th© preamtefi 4raft»ro«olutJloa# H© naa not 
i n favour of tsii® fiaaft reso lu t ion , so said ** Ih© 
south Afzloon a^sga t lon eXeims t h i s as a n g h t and 
asks ttie Aseombly to ©aq^ress i t s ona vi©i» oa a matter of 
such f a r readying iaportaao©*" ^ 
Of f i c i a l Hecords of th© Second Par t of the J l r e t 
Sesaloa of th© G«a©ral,Plenary Heatings of tJio General 
Assesbly verbs t in Hecord-^as Oct* 16 Deo*1946,N©ti 
1947, Page 1006, 
Pttrttooy «© ^ t should ij© 
referred to th® aow^ of i^istjjtot tor 
bMbots op%Mm m losia^s of lam invcHv^ 
a{>pUoam<3ai of th© iMil© atxn^smo tb t 
empntmm of the ilss^ ft^ Jli? to pass on fi© 
in fehe ^nd^m i^^^aj^xitf m^f af tabe Si^atii A m e a 
^xl^oaa M l e d t^a t h ie Gda&t^ z*^ ^ 
had not violatod ©ny intGm&UoneX t rea ty obiUgGtions or 
tfe© toft prmmiM in th© 
AsmiU.^ f o r ismM^vMm Ammhlw to 
rndor^^ m ^o in t hw m® 
of m p i m s m ^ U ^ m * Begi,^© i M s sh© a o t 
f^votir the 8011111 ^ f f l o a a ^seaaad to t i i e ^ 
court of ^Ttistl©© f o r m ad-sisory opiaioa m 
the b m m ^ tb i^ m ^ 
a ad^ed ^ i s too Xat© aoii t o 
ai^uo Vif^ikBitlmd of pHaotp l^s of 
tJi© <sh@rter ai*© Of toettto of McsnlJ©!* 
States* I f wore the case» the c^artoj* woiHd be a dead 
l e t t e r , end ota? profeeeiona about a f r e e world, f r e e from 
in«(|t3©litles of race I f r e e from want m d f r e e fro® f e a r an 
empty ffiocdtsry/^ 
She emphaelzed tha t over many years , Indian Govt. 
U Ibld .P . iOiS. 
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t%B c o n e t l t u ^ m end ol^i^aoter M i 
pr&tB&tedt B0mh% and 
aseriQBiefttSt UnMp b©^ l^em touefi i a t o relal i^Mtai 
ama fonag thiB smttat^ r h^fom h^p ot mrX^ op3iiii,<m# 
Bmm^t t ah© i ^ m ^itoiiiLjsg to to 
m^ b w t t s e tfc^ aiatter^ iM^h Jndia 
aotaaitte^ of irasxft did hav^ 
me mfXd so a e s i ^ t j i a other wordsi tmlma pus* 
aUeglaa^e i n a isa t i i 
r ^ f t s X w ^ l a ^ a or ^m^ but mtJh 
the aot ioas of the ISorld ess«abl«J hei?©t have 
taKm ijpon t h ^ e e l v e s the of the latsy ©thice md 
t o t a l i t y of Oa the theory of the 0n im OoD't, 
the dsfeao© of Ueetem aojaends 
segr«g©ta.(m as p a r t of tho w r i d eociel systrnm •• th la i s 
itoat tho Govt* has inc i t ed m to ao»««Sotith AfJloa 
says i t i s ctOQsm>U6 to oondeim her, hut ts® ooadean not 
the Stat© but i t s aot» i t s praotloes» aad m© i n v i t s her to 
mmA her MiXUoas of "voio^X^sa pftopid «ho hocaus© 
of the i r or®ed or colour, have hem reisgated to positio&s 
of i n f e r i o r i t y , a r s looMm to us f o r ^ as t i e s , and i t i s 
only OR the fomdatlon of Rustics that m can oreats a 
n m world 
Sh© rofosed to aooept ths smondaeat of South 
U OfJticial I te^rds of the Seoond Pa r t of the F i r s t 
Session of the Geoera l ,Pl«ary Meetings of the Osneral 
A8s«ibly Verba turn BeGord*23 Oct. 16 Yorki 
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Afnoa to %fm i^esolatlcsa mfi e ^ d " J ^ ^ f w no favoar 
fQV India* I fo r m m no «><moessi0a f o r 
j ad i . ^ I^optaatioii of Soutii A M m $ nh^ haw i n my towtslt 
%hB of hmm 
stiffeif^ttg m i offoHag r©siBtEmo0 to ia^osHO©***^ thtis 
h&p a ^ p e ^ liefora th© of 
manldai* 
to w wem^ h&t mm m isoral 
^s^m^is t iEs m e m% r ^ s t ^ on i^y 
to SoDth Afx^^a m tQ l^e lalXllons l a 
©jmtf j f t ao th© d^aialca of felio IojS.^ fits® 
appealed! shoBdlfi be oboyed to the 
of M t i i m^ f q a ^ m w ^ hmm ^ g h t s * 
Hoti m l f W*® of i n ^ a md Soatii 
AfiEioa par t 4t| ttie ^bgitJt btit there w&m so a^aiy 
p^poe<sat8tlireQ from <3tff©i?«iat comtxies of tb® trorid who 
took p a r t in th© iimn&m.m Mr.Pahy froci the United 
s ^ t s s of Isoo from Chtniif Mr* 
loratllo f r m Philllppin© B0publiO|Hr.i«a S lef f^n^ f roa 
Uoth^iioadei S i r Shai»03P08s frojs 0a4 JSiJitgdott, 
Mr^SHnloit trm Polana eafi f roa 
After the f«ax aioouissdlm m the teeolnUm 
r«cct2amdea br the J o i n t CoKsaJtteef the Goieral Assembly 
a t i t s f i f t s r eeodad pleaary aoettttg* oa Doeeaber 
i , ' 'O f f i c i a l 8«oora0 the Soocaail Pa r t '' ' 
Session of the Ocn©ra2j,Pi«ttary Meemage of the aenernl 
Aeseiabiy Verba Sisa BeooM-SS Oct* 16 Deq«i946,Ne» fork* 
a d o p t s a i?0solat4.<m by 32 vot^a to I t s 7 
a M t m U m n * fh® of mhlQU i s g ivm Mmi^*-
" fii© mmiWk^f 
» HairUag takm of WB by 
tai® Ummmes.t of I^iiSia .wgariing tl^t trmtmmt of Ja^^ms 
itt siiiath ^^tflmp m^ Isatding c c m ^ t o ^ a la^ifcWi 
that beoaua© of tha t temdly 
r ^ a t t o a e betssreett tii© s t a ^ s 
mlMU^ms a r e to fee f i i m o r 
l e of taie opisiim i ^ t i^mMmt ^t l a^aa i l a 
tti© sls&tita b© M ^jostifoissi^ isitti Miis i n t e r n s t l o a ^ 
oKLigataoao tasa agreeiJimta 
two Gw©miamts» aad t^mmt ot tlie 
S* to r ^ o r t 
a t of QoisamX AsoQsjt^F to i^^sures 
adopte^ a to offeut*** ^ 
Ja f a c t tfeia iriatcMpy m o b xaaiik mi 
i n th© SoutH Al^oaa Heaswe© of 
rsialal (UsoirMiiatS^m* tEbis i?e@oXiitlO(a loocita^ns lafg^S^ 
U w D0C»44(i) dat td Sj lMe* 
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p a r t of y»0olt3tl<« aoveS i n tfie J o i n t 
I n ^ m ataa*^ ima m^ Jt iat nMoh 
«as i^pf^dialiSfi fe^ mm% Pf mmWtf etatoa of taie 
JtiBSm* 
On Septs^bex' MM^m Qove3saa«yat safcolttefi 
i n Slifi t\mt ^ 
idimet of ttnar Ass^l^s ' was that 
Sm Stei^tsB ilnim of Bmi^ k t f t m k 
s t t t e i t t ^ mpow^ imc ^ tsm Aaoeataif 
m s^gptolsor m^iWr DIJEK^  i^taW th^m 
m of of 
mieaity or of i o t i i j t a ^ ^ i i * to i f e n o t be ta^m^Si 
Af the to fee imow by finsi-te^ ttooi?® latist 
I. 
a t o t o tSrAB a a s l g a ^ to aijst* m i ^ e 
of t t e Uat^ m^ ^sosfta b© to fo r a m y 
gmesBttims i f no t to friteti^t® th^ m i i s a U o e t 
of tiss uatiii?^ of oacffli to laaliitaia i t a o i f 
60 a j^pamt© m u t ^ l a tho ©ndtl^Jmc^al 
of ^ Tjjiiojs*^ 
tm Offumal Raoor^s of 1^ © s©ooft« S m ^ m of issa Oaaowa 
AsfHSKbly G<mi%%mi 1X)C»A/389$ I»,S68# 
8* 
ri7 
Oa tfee vSioM the reports of Qm^tmmtB of 
Xndia ti?^ ifeiaa of Soat^ Afuica th© sug^oa 
of W t x M m t ^ ^ f * so p v o u ^ m ts^ea a s ^ 
i a msQMm Cfe ^ovobMf, t M 
iSeP^^atim of laaiei gluteitted © ^-wluticaaf 
of ^sis^bXy i^solut ion m a ^ s t ^ r 
hv th© lii*©^ CotUEJllif©© o i is^th. m 
Ma^caa amci^^on^ Ca/402) m o h sfeaf^Um®^ tfa® 
1040 sm^ t m to a t 
a mm^ tsal^f ccstif^s^oo anfi ms^ a .report to Staitofi 
loint; romlut^oa as a r a m ^ ^ t to l^it 
Mim i^a^oiwaa vmtm ^ ^ m^^m^ 
saggosi^oii to tM SatemaMoasa eout t 
foi ' of ifct o r foi? t ^ 
dotomdnatK^ of tisis natisr© of t^stoir m&pmU^^ ol3i31got4oa» 
xxii&QV v^mmt m^^^^at^ m irol}. ae 
But %n tho P l m x ^ Ifeoting of tho tho m m M 
in^iXm vmaHMm i^oommindea tiie iPlvst Cmmltt&d 
m ^ tKo toft 5o3Jat mmXnUmf wMoli had li<&ea mataMlttced, 
bot^ fallow to g«t two tasiyds ©aSonty. 
Aftes? tha t Ittdio i?i?oasht ISh© ijuestica again to 
the ©esatcfi of M&mhXf Iff U94a) moMm a 
l e t t e r (DOC^A/ST?) tlgiiod 133^  
of lfi<5is to the ir.Ut^to tsio B m m i ^ ^ Oetierai m Svdy 
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m the gvQmd ^liat tfe© tTnim ot Sotitai AfHoa had mt 
clmged I t s r a d e l poXisiea sad had no t m y m U m 
m the rosolatslaa 
i n thl© SL^titey tliafc ^^ftsdaUo I^mtf md 
MpmBmt&tkm A^t mmstM- by i^ i® Soam 
nisidii ia^roSo^ea most mem^ of 
tai® Vn^m Gt fy^twim ©tiiP^s to poiie^ 
ofapas^tfeesi^^ OT tM dmUM&Um. 
of oil. hy to S t i j ^Mis*^ ^o 
of JteiSiis ^ist 8itmUm of 
lis ^^oitiSi am&wSL im^ m^ TO^t 
£ m M 0 m U m tJ?© m to t^e Jj^alo 
morai of i i u pm^^mt fwttow^ 
in th© careaay ©tiraiaod b^lssredii 
fhe of South ^Hm to 
to ©abo1aaio«> of ttoe dieptit® laid © pi»tor 
on th® lmx» of 4t«l®ai.0$ilm a t ^ s &%BO» 
tCh^  ooiaKitt©® i n tai© of 
wes Qx^msG^ in f ^ lengtih w t e d ^cm » tof^ south 
h t n ^ m (a/C i/460) tot subject 
s^ae a matter esftentliaij? Hi© daae^tlo ^ u r i s a i o t l m 
of th« 0njLon of Sottth Afnca taad was not* therefor© th in 
tJh© of fclje As^eabisr. S t Ife© 
Committee adopted an yesoliatS^ CKO. 
m Ma^^^mifXH^ ref^smm^m the iJC®©tiittiti<M of & 
mmhm itf(mi&&im to md mpm?t to nm 
WmsMimUmA l a ^ a ^ PcMstea «ria 
tho of SaiiHj Africa to m t e r i a t o aiaaussioa a t a 
^md'^tafci^ t e t o g iiato oiEisstdORatlaa Wm 
pwp^t^m^ ^^ pHum^lm at ttm t^mt^ md to 
of nimm Mghm* fh& ^^oml^w^m mis ta fo^ 
m® hf inilia, w fey ^ov^th iifisi<sa 
aaa to h& tso m 
aoffilasst^^ Xfi th© coBiw of m tfee 
Heport of Hrnt Cmsi-tlm CA/80.51 ia th® l^eaei^ 
MmUr^  of AiS^ epjbljr, Hi^  lix^im iifGpveBmtaUm 
offeresi to t^&m tor mii^  atoptim of tlift rescata^m 
b;? hjja I f of f e l t m a t th® 
Jo in t © ©ttltitiKm 
mom Kpoodily. Cto Kiiy tij© itusueitay adoptee w 
4oia t ^ m f t vomUnU-m whicis.^e 
paseea thio cnxmmUm* 
" SaMng not© of t^ o app210ati<m tat^ ^ W th^ Oovt-of 
trmtsim% of peopX© of M^m o r ig ia i n tlw» 
Uaim of Bonm Afslca as well m of put 
forwar<| bjr the Oovt#of to i^ndlm, oafi Jis^ing the 
"Iffli^ltas th© 6ovt# of laf i ia , Paldletaa th« i taim 
of ^QVii^  Afneei to enter i n to ekt a 
Cottf«?«oo» takiii® i n t o 0Qii«i«®i?at4.aa tho pisx^josea m ^ 
pmoipXoe of th© QsarttP of t m IMited K s t i m s and th# 
of Haam 
Via© Book of th© l ^ t e a frat laae, i948*i94f, 
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tor holding of 
tskfel© m n f ^ ^ m m ©f fcsr preSyiizdnary t a 
ptSFewo© of tho Qmwat ^leseofely (26$ ( i i t ) * 
ii^asa it pmpmr to Wm tbe eiatt^a? befoa?® 
of 1150 SRi© iB^laB powssaeat 
u> tti® t la i lM Hatloae 
s t j t e i t ^ a ammam^ | o tlie s^gospetoy 
m Ellis', 1050s wislcli it tlisU 
laspito of liMm e f f o m ijo hc^ l^ ^ mm^ tatai^  ¥joaf0ipeaoe, 
the Soulli M^rlcm had tni^atM ml^ m 
tBMm ( h^d i a Cop^ feim m F^basso) 
idtVXm lo mMm vip ttm for te 
Bjjt! mm h^tom ijj'efMtsdWQj^'f tiSillte tisp 
tteioa Oo^ti lisiS a w 
XT NMT L^I© XXMB FE^D R^^TTEST^SD 
tJse tti«i tS^m to postpm© es^cntlve ao t l o i mA^v 
f m Act of and t !^ 
Qm%*of Pakistaa ^ m Hfet mm^ But 
a m a a mnm® of mvrmpcmimm tm x^nlm ^mt* had 
i^fUB^ to do m^ oi^s? 1^4 e Bsttcai bafc tjh© O»otsp Arms 
MXlt whicfe m^ jao^t m^aom tso hme 
i»afi inai«d l^jpow^n Per^jssacat of tfnioa, 
had »off bocKSift© © l a w , fSiioh enalil^d tli0 Qoi^U^of fih® 
UiUm of Soutj to ©i3tatiii#i a m e foj* ^amusiv© 
ocati^ utslcfn or tm^^ raJ^ p of m? einal^ 
XloaRcses ioi4d be immCi o r oaly produotim 
fil 
of proof m^t ta^ o BppHamt <?aa lawfiSlly prmi&m 
in tha t mQ'op amm* them wm 
t^ ot^'jmtj thii^ ^©cj'fejfinit i a p f ^ H l y 
Bim&& at In^ime 'in Ukq of Africa, bemg 
m&inlf i n m ^ feissimisje^ Sn ir«i«4otta paitns of 
% 
Oovt* of JJnSm toafl gmo mth poSJ-o^ r of %>arthe|4 
hcKl rQfttatfi foil* ^ amferasio© m^ 
Saspito of tlie of tii^ 
hcA ao t Mm impvm^ i s Usiim^ since the cp f s 'U^ 
bmn to t^v^mStnUm* M th© $h© 
i eTOr to i t w m ptmfi^m^ 
jsgmfia of the 9t the Gm&rn^  imsm^y* 
poHticca O M i t t o e the Sofsth Afucsas 
ngftltt p- i^i^ fi!! Sara© of ^ ^ coapiJtmc® of 
S 
aotlo© in fortSF alartsh rneomg of tfe® 
CoKsiltiUcie, m th© of lis© A&nmtilf*^  ijcai^ etmo®^ 
baiJJg to wm ms a&op^M by ^ mtm isttii 
1 7 abst-mm.me^'^fh^ Ad-Hoc P o l s t i c o : ! C o a a i t t s ^ ^ in nm 
<3f tmt tot te TOarrJULaiS t h t itm m tta® 
Qgenaa r^lativ© Ifes treattamt of of i a a i m oxlgia 
A/l^^tliaaiaa a.etter to tb0 Qoerttey Gmei'^ il of th© I7n3.t«d watlotXQ* 
R2 
i a the l&ii<mof SoutJi A f r i m hos h&m omA^Gi^^^ i n view 
of %h& ^j^Otts^qa OR tSsifi the 
0 1 
mtB m &aoh propms^s m hm^ b ^ u gaMt te f l* tMB 
tij© fltQt °bf a Ujiited Hatstais m 
of m sobstaa^^ of Qsisslloa ^ 
m&oluum (A/AC»3a/L»33)gl4 which referred 
i^re^idiis jp^stawtloaa m th^ ^mtim m m remlat^s^m 
m>2{I) Qf is ags l a s t mA 
aafit lo to of fe© 
Deolarattoa coa Hwam f i g h t s {1948)» CoaBSKSerlftg tha t a 
poXlcyof ra«laX segregatlan (apartjheifi) was ndceesaslly 
based m doQtsHnm of raialal ajLcc^toiaatloa tho d r a f t 
resolQt im rocQnaaen^od to hoiaisg of the table 
ooafermce stigge^ted tosr the ©orXier reeola t im* l a 
case of the f a i l a r e o f t ^ a^igotlatioad « three^siWRabor 
coiMisalQa t o t M b© established to coatintio aegot ia t tons 
h&tmm the Oovemiaeata ooacemed* La te r oa Baoeaber 2,19S0, 
the 0«aeral Assembly a t i t s Pleaary ai«ating idthout 
diseassion adopted the resolatlcia ^ racotameadsd by to 
Ad^Hod PoUmoQl Coramitte©*. 
U rm iX3C,A/AC»3B/E,.40, 
a . X«xt of aesoluuctt ( » ( ? ) dated Dec.2,1960. 
"Ih© Oeaeral 
* BooaUing i t s r©eolutioa« 44{i) ead 265( i i i ) ro la t lag 
to the tr®atB«at of people of Indian or igin i a the t ia im of 
Soatb A f n e a , 
•Haviag coaaiderad ttoe comsmioatioa by tfc© 
Peraaneat B«pr«»«atatlv« of India to the Secretary 
a m o r a l datiS iOth Joly , l950t 
fi3 
A f t ^ ti© of ttsis jr0eolisUm, tih© 
Oovt»of th© x!nxm of ^ m i ^ Afastqa ^iifi no t 
resd i t i l im m timn tema * 
^iatwe^tiliaa* i n ti© toe^tl© ^^t is isa iot im of ^mih 
mfm^mao Gml^^fmst 
I 
* mvim saa mm^ y^se^nUm 103(1) of 19 Ho .^1046 
m^mt p ^ ^ c m U m m^ <Sis<ii?5Lmiiiati€mf and 
i t s mmlnUm dafceQ mth r e l a u n g 
to tho W w j y e a l of Bmm ^gtitSf 
thatJ a m^ioy or •li^ c^ aH 
t& mm^mnx^ on of m^s^ 
to of s ^ ^ A f m ^ xa 
r&B^nUm B^(iiis)^ i^lx iioltog of © roma labia 
Qmr&mm m t t e m"^^ mmM m^ 
besrlag in adnd Hi© provisicais of t&e charter of tSio 
Uaili^ Hetim© m ^ of taie J^c^a i^ t im of Htiasai 
RecoiEimds ttmtf tti© evoat of fisdltire of the 
QovemsmtJ coaeeme^ %o holtl a roasaa taiJlo <Kmf«mioo 
befoi?© 1s t Apml 1051 or to r s a d j sigr^aseitt l a t4i« rom4 
table <$mteiems& a reaeou^bl© tliaOf shal l 
!>e ©atabUshea fb^ t2se purpose or asa le t lag Ifce pasJ-Uee in 
carrying through approonet© mgGM-mUom a coaaidssloa of 
three i^ttabors. m© aemberer to b« nKSolBated by the sovt#of 
the traicR of Soofch A f n c s , a a o t o r to be nofiUnatedi by the 
Oovts^rof India md Pakistan the thi rd to be elected by 
other two member© or m defatJlt of agrooiBont between these 
tsfo in a :?*easoaable time by tl^ io Seoretary»Qeneral % 
Cal ls imm the Govte»cancemed to r^froia from takim 
any s teps whtofa wotad prejodloe the Bocoeos of the i r 
aegotsLatlone in par t i cu la r the Hftplametitatloa or enforeement 
of «ie provisions of ' t h e Orot^ ^reae Act*, pending the 
concluaiona of ouoh negotiations} 
Decides to incaode t^e item i n the agenda of the 
next regular session of the Gfoeral Assembly^" 
tXeajp Book of taie Oaited JIatico© 1950 Ifev York* 1961, 
Page 407) • 
n4 
Africa* A l e t t e r (Dec.AAVa?) (dated 7th March,i953L) Vda 
satjsiitted bp the CtepQtjr P©maamt Kepres^iataUWf 
^Qv&amt ^^ ^ t i ^ m to th® to 
which t^e mm-iti^tomM tha t 
are mabi® to wol i iU<m 
refer red t0 && p w i d i a g a has is f o r eay romd-^tatJle 
m t i fmmm* M m of the remsItstiM ^oaeUisule 
i a te r^aa t loa 4a ® luatter nhifiSi l e the 
Haroh|l9Si)« Hot mXf thi® latich htjt the tinXm 
r e faeM to © w p t the e a ^ l i U s t e ^ t © ^rc^^iaeaslier 
mm^QAm the w m t of faiXt*^ of the 
to a ^ a f e r a i o © before 
t®t imiii$m Pmmmmt w^m^mteiUm 
uMi^mM to the Smm^y Om0T0X m 
S7th MarahfltSi llie refused a 
mntGifmm m the buisi® of asm^ly*® resoiMtimt 00 
ifldiiai Owt* had tthe Oiiicsi Oovtotatt i tade 
th® <3ttestlL<» shei4d be i a the Uoitsed 
f o r »eoe0eary laottGae i a m m ^ - * 
So the mtter em& hefoi^ taj® Seseaias (i9Si) 
of t l ^ the period of dieoueilon l a tJje 
CSogwdtfctet the Sotii^ A f f i w 
of 
oppoeod the ccme4der»tl.«i» ^the eah^o^t m& showed h i s 
lAlUiJgttets m h^helif of M e to hold th» p iwiooe ly 
flOg«esttd ro«ttd*t!abl« ecfflil^rmce » t^e owiditloa t h a t 
4 t djld ao t pre^ttaoe the .i^ssae of toesUo Sfwlsdi^tloa 
r^preacRtatJlve of J n ^ n t hanog rwiewed t l ^ h ie tory 
of tk'd and OJlaaMliti^ij Qf tls^ i a ^ a o s i n ^mWi 
Atrimg also h i s t d U a g n t s s ^ lisfe:© pa r t in 
pwopm^ mnt^^mf m that i t wae 
iM of ttje of ih^ Clmos?!^ 
AmmWL^ptfm Oixr^ttm m&amm^ a ^ f t resK^Xtttdoi 
i i i ^ f e Qrom M WB ISO i a 
0f reeolsliiwi (TCCf) , esad i t 
mB pTopm&& timt ttm miBUrn^m pf u c ^ w i s s i m of 
three Esfssbepo to assist tho parties im W nogotiatioas. 
t^o i f i t wat aot aomina'Sea W %h0 p^^ arttts couoewiea 
i ^ t r i a 60 Si^os^twr ^^m^smi of tm iJiJitisi 
Hattm© m& to s i^e in a lE^aistesQ© to t ! ^ to 
ftoegotiatimis m€ i f li^eeami^ ©ppoist m indii^ i^ tsal 
to t u t h the pf j p t r t e e . Bs? 
f^asoli^ cas the SoatSi &ffi«S3a Govt# epc^  im 
m&pm^ iisplcrsmtatlcBi of Qmv^ Afmn mt pm^m t^s 
O6a.<31ii9lo» or the aegotiatl-one* Lat^r on iSth January11962, 
t ^ s rscoini2®d8ticii booaas tlie (Sii(VX) 
i 
bsr the i ^ e ^ ^ y * 
i* T^xt of the Beaoiutioa $xUn)i 
0 enema. <l6a«iaiayt 
" RecalUiig i t s v & ^ n U m B sad 30S M 
r ^ a t l a g to veQQt^mt of tix© p^^opl© of l a ^ a a oH^in 
i a the Union of South Af»i«at 
"Hwxm ecKifiid«red t tmt ao^t^of th® Uaioa of 
Souito AfUca h«s hmn aaftbl® ^ t o piPf&mt Umo to 
aCiC^pt AssiQifely re^olQtim sesitr) as a baoifi fo3P 
a rom&^MH^ o o n f o m c t t 
ne 
t h m doUng thGcjo s i s oafXy years of tho 
of flire pspoduaaatiett© m a ^ Aot i*eaa@r© 
tli^ r^ bjjf tsie of timt I4 ^ir^eij 
«trs£t?mtsim of p&miranh S of x'^ ^Stsmm S^^if} * 
« ilavtBg ia JBS^ a S.ts r^solistlm Qf Ilov*1940 
Is m&mmx%%^  m ^pG^nm of a <saffl8si0oi€«i of ©mtoer^  to© 
©s-feamsM for to of aaaiisUag tli© irart^ eSf 
a ^ l s ? FoJsiJste m a W ^JnSca of soa l^ 
tn ousTjtog tlisfaugb approximate ari0gotJlaiaL<mQ» tih© 
said cosimiseioa. to be ccsanosod of one aember to b© 
aonljsctcd by thof^ ovt.of #0 Wosa of -Va't^  Af«Loa, mothei? 
to by th« Govts^of Jndia and PaUletcin and the 
to be aoralacitod uy the oilior tiio njombore, ixi ^ofaolt 
of botweoa thee© t m itt thln a reasonable tirae by 
Secrotary Gmersl? 
Cellrj wpOsi tho tlio TJaicaa of Sooth Afr ica , 
iniSitt and Pakistan to ncK&ln&to membors mtblf i s ixty days 
froia the datfc of e,doptiloa of <3i© preoont reeolaUoa, 
Homes (JO tho Scci'ottjn' Oaicral, ia tho mmt ttiet the 
aembora of tho cosjaIsalon are not nomiaated in. accordance 
with paragraph i mH S pbovo, to Imd h i s assistance to the 
Qovt.of India Paldictan, and the Cfnioti of Sooth Afr ica , grovided oach aesistonc© i s doeraod necessary and h o l p m y biJB, iKlth a view to f a d X i t a t i n g appropriate negot ia t ions 
between thws cat: f u r t he r i n h i a diacretio!! and a f t e r 
consulting the Govts^ccmoemed, to appoint an individaal 
Who vouXd reader otich addi t ional ass is tance f o r the purpoae 
of f a c i U t a t i n g the conduct of Idie said aegot ia t lone j 
^©smm wm Mismm^ in Ih© Omen^ CmsiiMB0f the 
J&mt Hi^Bt m ^ H s m AC BOO FoliUoaX 
^ M t t e © aad &o m^ th© i l ^^ s id Aej^fcX:? 4 
sowtti Afn^sa aiti mfi tiK? Qtiastloa oi? 
doaostiito aM ime mmp^tm^ of to geaefeJ, 
^hm India mm ©tii^ to fo^w &tpm.Um 
m mwd I mm of mti^Qt ^ts^irMiUmUm* 
Hof^moQ pm^pm^* 
CaUis ^sm th^ ^ at AHlii^* to 
JjEi^aaaiitJaUoR a t mfQV&mmt of nm 
pTO^isaons of to mym mt pmMn^ t l ^ eoacXaslm of 
tfe® n^o t i a t l o t t s 
5* to in^iiim^ mies Itm in the ^gamSa of 
(Ymr Book of Vm 
Page SBS)p 
ns 
mpuM i m 
The f^cjvomaait of tho tfeiiijn of Soal^ i lf i ica 
i t o v^a^dt-mic^* Xt not ^ O^meraX 
AeaoiKly rccoStataoti SlUii.) iS 
t a Sow^ iifssoesa dq^t* tto© of tbs 
©h© hor <^5^30 d«i?$.e<3iot4oa 
Qftd of %im ^^^mhlVf staSa* thor© jhapp^ed 
scsae t!UUig ncr; l a Urjited a© ln<ij,a 
moth&T qmuiAmof 2?€4aiaX cmniQt in &outh in the 
Sc^mtih (13SS)* 'me ©i^slag f^sm thB 
poXid^a af Ap^i^t^d ^yatslaX So aias 
Ija J^ a^Qt^ KJ^ ij m s a l so plaoc?^ fcli© 
^BnmbXfu s^m^* ttQVi th^m xmm quoataoae Jsofor® tSi^ 
O m o r ^ of Poople of Xa^aa o n g i a 
ift of ( i i ) XIj© q m s U m of 
lfe,<2!& ftorjfjLiat iti o^uS^ la fijceo t iuest lms aisoaseed 
eepa ra t ^y by tUo wo m m.11' dBO consid©a^ 
tiicm oGpax'tifcoly^ 
i i ) 
fhB Seci^tory fl^^emJ. of th^ tTnili^d na t ions having 
failoa to 0milaQ% BGi^QU&Ucm b<&tmm parU0$ 
^Qtfe if Tim 9 oai<J FaJciatm infomftS iJh© 
0ieot<irs»3. ABsmtHy m W 0ctob r^pWS2 of Ms failm^ in a 
toeosee® Soatlj Af ia .^ mtf coop^m^ wiUi him* 
% again tJie 0i[mUm Mmms^. in fsh^  morse of 
seventh aassioi of the Om r^el AassmbXy* o^ mmy 
argmmH m3?& put forwara by the roprmmtaUves 
of tiio <aiffej?€iit com t i l OS* South Africea 
tKic4 to Gxclado nm itm fsm the agmda. But his plea 
rejected by a gx»aat sa jon t iy anfi m tho r©oorafflca(3atiaa 
of the M-Hoo Po l i t ioa l O m i l t t s s , the C-aiottJi Assembly 
©dopt^ ^a 0 roso lu t lm mz) 
a t i t o Plmat^y In ^ c h eocj©thing new nae 
S M R - O S T O D . A T H L TEA IJOTIORTS OOOFL O F F I A E E COMRAIES IOA WAS 
to bo ostabXiahoat fo r an-angin^ oaa a e s i ^ t o S tho nesot ia -
t toas bet^sea UiO Oovt.of tbQ of 3oath Afulca and 
the Oovt#of iHdla Paiaetaa so tha t a aat isfactoyy 
aolutioa of the qmeUm laight "oo reaciiod. f M s provisioa 
y«aus BB foUofWsJ-
"Xhe QencraX Assemhly^ 
Sstabliahea a O^N^Good o m o s a Comniaaion coiiaietlsg 
of three members to bo acsnin^ted by the Preaidoi t of the 
General AssOmbly, « l t h a to arranging and aosis t iag 
i n nego t i a t ims betweca the ^ m U of the ilhioft of South 
Afnoss end tto© Owts .of iad ia end Palsistan i a order that 
a nat lafactory e c l u t i m of t^o qUGstlctt l a aocordsaioe 
^ t h tfce Purposss and PUncipios of the charter and the 
tM^eraaX Dooleratlon of Hcman i^ghta may b» achitved," 
l* Yea* Book of 9Sho United Nations,i9S2,New York, 1953, 
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of thm memB^m uutf 
m^ t ^ t mm rnmmm^ t o 
t ^ r f e to tiJft M^tilf $,%& aestelm 
c S 
mMmi upm tiat ^otmli f&t 
&f the tm ^Mm of s^tm htm^m 
not mm ^ ^ of ^ m avwig^imim* 
d jo ^^ m% tmismiM^ tr^ isr^ c^ac^ 
m a aa tsa i s m 
mm mpmmiiumm ©f mmi f^mw m u f i ^ i^mtj t ^ 
ommn nm^ i t M hmi m e i t t 
ftttPisT i t ^ im^ mmtum Mm im wm of 
Afnm hsi^ m pmmi^^ <m ftitt gi^mS 
it liaA tmm f&m^ mcm&uwuwmtly^^ti ttietlia^ 
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mB m tti® M^H^o Ci^saift^© of 
Bmsim^ A% tShi.® tate InM^m of 
hi© fiiM fk^t^ ot m^ 
the of Itfelopia fh^ilm^^ aad m b^hi^ f pt 
mM^ hf Vim mmM^ 
m 1% WovmWSB mth in m^ t i^mm ^Mm) 
m ^ m t 17 thQ toisI ^ t r t m U 
of uiiQ tet of 719 imu) i s 
Aesesmi't 
«.»»* I t s rogi'ist t imt to teemaml of W 
IfeicKi of / . f r ims 
"(a) Bag m nm of ite Coamjitaim'® goot 
or vtUMz0 a&y ^f ^^mumw pmi^^m^m 
tm of pmtsHm » fow 
p w i o i i g of tfct AseomlJlsri 
Cl)) Ifcs ca^tJiaml ImpXepmi; ttie of fi© 
AS'oec i a of prmiaimi^ tlw©^ 
i^&isolnUmB^ 
io) 1B p fopce tog X^ t iQ le^m w l ^ i ^ l a 
t^o oiiartor "fe^ jQ x r i u v a r ^ l^cfqlemtim of Emm 
tncH^Mm Imigvmt^ Rositat laa mm^mt iriiich 
afsdiFi to i n t o Sotst^ b Afsica of mires m ^ 
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of S o a ^ AfWcan of iaaion Oiigint"* 
By W s ifogoXotim of f l^^f m& 
lio fe© c o n U a ^ mA Soul^ ^ovt* mm tti^ed to 
tfee m^ «a» agaiJ4 o t ^ ^ aixsi t o 
m f i e ^ its® p i m i ^ w of 
Bat Hiiiim m s i a a© sood to teife® any 
a0ti€S0 of tMu eaad a g ^ a limUM^ to 
the ocmaUtatKaialitsr of tU© Sooa Ottims 
c«jLea|.«H m a not i t * ^pui aoWt the World 
iiafi tri^ iStfEiwa w l a e t m^ of taolOiag tl^^ 
t h t oaatc^erto^^ ffawm^d ^lo i n a i ^ mv^ 
Hafiiag f@dt3.ea i a i t s femcO. 
^ Sood Office© cjoamiaslojs ipeijoi'tfd to th© 
&mm.m of im Geaejftca (1964),Bat th^ Oovts* 
t a lai© prcyioM faeh im o^ ao® agaia old 
p0fi|tS.on tli® Xh© qTOstioa of tli© 
of tJio As^ esabXy to d ta l if^th tsho qti^stloa rsiged Qgoia. 
Aftox' a loag d©b€>te in the Ad^ -Hoo Po l i t i c a l Conroittooi th© 
AssemidLS' adopted & di*aft resola t loa (810 (xx) dat©^ ^ 
1964) recOTsmdod bj^  ife® Coa333.tt©o, Xji whitsfe 4 t m s 
s w e a t e d to tl!^ of l a d i a t ^siklBtm aad the 
ttoioo of South Atnm Umt ta^^y eho^ O-d stele a solaitiaa of 
th« qctesmoa by dlJ»eot iiQgott«ta.cme» tim% i f DiitiKln 
months the p a r t i e s not i ^ d b ^ ^remmt on the 
U ^ m r e Bot^ of 0n|,ted ISatA<me|1953, He* I fork j lQ^ , 
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afeov© suggesmon the Seorotary 0 m o r a l shoui^ d^sigaat© 
a pei'sott the pui?po0© 35*©poi*t> the w&&vSk%B of 
iapXitooataticia of th© to the a^xt 
®ho Sooth ^fiteaR G^ftt tM© t too alisOf Jwst as 
w t ^ ana the 
aooopftimi:^ m t h W e ^^ t ro Oo f^^ miBoiat® l*^* 
IMb m^ sost m w e p o a t ^ a c e -as 
to tho of a cdsifomice tJ^tweoa 
of ths t w GwoaisionttSf htst f a l i ^ to agree 
m th0 of the i n s i s t i n g 
tfeet i t b# h ^ d i a t ^ m s of tli© iresoXJ^tit^s of the 
ileaeabX^ caa the Soti^ tha t 
i t he h a^wi otttst^^ tkxo f v m ^ m t k of th© Uhitsfi 
P t f ^ l u r © of e f f o r t s * 
feb® Q^^eml, %n aocortoc© t e i « s of 
th€ j»d30lijtioa» L t l s ^ Faro(Jr) of Bras i i to 
Gsel0t PfjrUOR In arimgixig iwgQtJatlons^But 
tfe© Boutli Afyiosn roftisis^ to coc^^TOt©^ i!?ith him* 
^o Qtteetlm tjgoia m m f a ^ ih^ a i soasa lm boforo the 
10th i^Goslon of th» Genoral AfisombXy (l9SS)*Sho Secretary 
of tho United ^ttlssitted h i s rej jort 
(OOCU/SDOl) m 25 tG the GmurcO, jftssorahty* l a 
•hicti i t mB acttticusecl t h a t iSie C^w^imewt of In^Si^i 
PakiatiSBfi hs^ «o&Gerstea to f u l l <«?oper©tlon to Arahaseador 
<l0»F6ro hn% tJiO Soath Afncsai Oovt# hafi aot« H© rqportad 
"Amhussate Paro remaintd i a Wm Yorii a a t l l the middl© 
of s«|)t€iab<^ i n th» hop^ t h a t h© might s t i l l 1b sQ!b» iray 
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be able to a asefuyt i n f l a m e s i n iJht mutter* 
noim&r in a f i n a l l e t t e r to met datoS iSth S#pt. l96S| 
b© ooaalisd^^* l a of th© of t t e 
ttm ttetiOTL Qt South iSf m%ti,n$ 
f u r t h e r I to factXltiat© msgotla-^me betimeii ttae 
^hl© ms th© oaapliJl.»t agiilJist ^mt^ 
^ t tM® ^ s ^ o B t th® Soiitii a^X^gutlQii 
walked out of the Aaeemljly laeoeis^ of iacduelca i a 
etgaa^ l® of question of VdiGB w f l i o t i a South 
A f i l c ^ S aaa n o t pamcsdpatf^ i a tlia uoiirs© of fiXscussioa 
of tho Qi!iOBti<m» ltepoi?t CDoo*a/3034) of tis© M^'Hoc 
cscSB^^ttet waa s a t e i t t ® ! to ^ ©meieal A0fw»al3pL3r 
oa 12 i t remiss ^Bmef^v t M (rovts^of 
iaiSia aad Peki^taa ted offes?©*! to faetm^ Hi l l ^oopamtiaa 
to ^baeaedoi? D<© tJi^ Q m u o t th© Wxkm of South 
A f n m Ua a l^tfc^r ^tM 6 ted s ta ted t h a t i t 
f u l l y hsd to deisajuae to oollafeof^t© isltli tfe® 
Mbaosador beoauo® i t f ^ t t ha t such Gmp^mUm ajight 
pi^judioe i t 0 Jos id iea l^ poisitim* Qq iS 
D© ffero had iafottBOd the Seqi^tary tJjat» in v i m 
of ^ttitJidi© of the Owts#af tha tSnXm of South 
htvieaf there m s i n h i s vxmf m%U.m f u r t h e r t2iat he 
GoiHd do to f a c i l i t a t e a^gotiatioa^t**^ fh© q m s U m 
m a di0casQ0d by the Aesmbly* Xt i^aesed another 
2<oeoititim (019 (x) m 14 0oo<mboryi955 whioh again 
urged the m r U m to »urett© nemU&tim& «ad r ^ o r t to 
t , " ' ^ i i t ag fap w' " 
2* tr,H.»c>oaDimt A/SD84J 12 
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the next seestm* 
Xn Qoooi^Emoe th i s 3P©eolutslon| when l a d i e ' s 
ip^mmitS iUm a t th© iratS,ma approaoh^ 
Ii^a South oppmmt tor af^otstattws isi^oot 
pTOitiaiee to th€> posi t ion of any of to p a r t i e s to the 
QUoetJlon of tho south A fane© Qott-deoOined 
to agJ?oc» I'hGn tho qaost lm waa put before i i t h 
Sessloix C1956) of the t m South Afrioan 
3?ej>roaGutQtii?G ins i s toa tha t , that sog0lani isould Ije %hs> 
Imt mBf^mf in m c h i t s Oqvt. tiooia e ta te i t s ot>3 ootians 
to the M ^ d s a H a e the aad t h m r ^ o a t e d 
a l l old sr^UEteits to dmy the cofflpoteooo of ofgeniaatieia 
In xsjspeot of tho fh© Afxtcaa Mijaister fo r 
Bxtsmal Affai ru a lso enKoaaoed that a f to f t h i s session, 
Soul^ Africa mtxLd ae in ta in cmly a toisea roprosontatloa 
tit the s o u as a t Geaoi^al Assembly sessions. 
In Mn ^eooh tJiO loader of the Indian delegation, asked 
the South Afilcaa Govt* to reconsides? i t s deoltdoa. But 
the South African Govt, refused to coaeider- the matter 
end vehemently rejsiatod the t&iitcd Natl one in t e r f e rence . 
Before the year 1952, the Union Qm&m&mt had been 
facing only o&o ^ecUaa-'*Treetaoat of People of Indian 
oadgin i n South A f n c a % but from the f i l t h session {196Z) 
I t had to face enotJier <3ueatlc» m *Raoe c o n f l i c t i n South 
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Afvim <3U«»sta.o« me \immht feefoy© ^ Aeemhly m 
12 s^ t^0 3s52g m & M^ti reijGost of Pjb iMrt^ mi HmMm 
Qt me ik^m^&tnma r^im* Xa a ejeaoreaaisa QUtaiaittM Ijo 
th© the mmbBTB or m^ A^m^t^tncm stated, 
t t o t th© moG «Kmf34ot in ttoe ms creetttsg & *4$Xk$emm 
m^ oa^K^© ei t t totloii ' i b ^te&t to 
in ternat ional pm^m m^ © idioiatloii of m^ basie 
of b^ aBifm n g h t e f j a t e o a t e X fme^mst 
mtum tSi© united J^^Uoao* ^outh AMmit r^rmmtmUv^ 
oppotM thlo a t te»pt md tHo^ so tot She qacDtlm s igh t 
tout 
not ifieiwaefl. in of tit© A&am^^/^ thou t 
f h l e alao p(sin%m m t t h a t p^M&y of 
of Soitth /itfi-CBB Govt* m 0 a o t o i ly Gmtmvy 
to tho but bad a l so the ^pecifiio 
^peecmfisnaatlcBj^  h^ General 103(1) 
of m 19 Htsfa^Si ^ of m Dma'm (ttaiireyial 
of Bmm J lgh ts ) i 396(?) of 2 md 
011 (in) of 1J3 fiJTtihamoi?© i t was s ta ted t imt 
til© s m - ^ l t ^ e wat»3Le to smum T&Ar&m by <5easstitatl<»ial 
ift«'^o<is, m they hfrS ijoen con^oiled to latmoh a sicaaviolmt 
resistances moveoeKt ©gtsdnst wa^ust m^ itthoesoft 3?!i<5ial 
l a tb© the jaoiaomidQs aeij^ja fo^r m ttpgmt 
ccmai tea t laa of th® Que«tim "in o r t ^ to prmm% an 
already ^ g e r o u a M.ti3satlcia from cloteiMoratiiig fwthor ' mA 
to bJflog afcoat g aottl^seat^** ^ 
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After e diecasslQa aod ro^ecUai the SotiUh Atviom 
fosmal misim tJio AoeenilJly i a o l o d ^ n%Q I tm tax 
th© agenda of the seesiKsi* J>ariiig ttie aieotssstoa i n ttiM 
AMOQ Polimoga Coaialttee, tJie Souiti htrlGm r e p m e a t s U v ^ 
a aiMXor moUm m tti© isstte of (4/AC«@l./L 
6 md Corr.a,) sa^ eUU. qaoe i n P i n e r y ffe^ttag of to 
A^s^biy* But aottmis tfer© ape^eoted* Instead 
Assembly adopt©! tsio d i ^ f t resoiaticms A ©ad B 
by M*Hoc CflejdttQ^ CResoltil^m 010A CTO) of 
5 aad e i0 B W l ) of B Bee. 1^52) • 
B^^fope th© ^ o i^eoolotiaas a d o p t s by th© General 
ABemhlf» th® South Afriom had aaserted 
tha t thoy p p m i ^ m of Arttclo 2 poraga?aph 7 
of laj© Charter and by adoptiag dtmit A i n 
pa r t i cy lo r , the Aesambly noald be gu i l ty of a ac t 
of in to rvmt ion atace i t a s t a t j l i ^ a d a coiacAesioaor 
Which i?oald be oonoomed with South African doaoatia 
&ffair@« lh0n tiie resolutloiifs had adoptad| h© stated 
t2iat h i s Qovt« regarded the© ae u l t r a viros* aad thcrofospe 
as 196(11 as vold*^ t H s reeoluUod oonati tated " a otxamissimt 
consiating of toe© aeabersf to study the r ac i a l aitaatioti i n 
OEioa of South Afxica i j i th© l i g h t of th® 
purposoa and the Priaciplee of the a t a r t e r t "With diss 
regard to th© provieioi of Art ic le 2> pivragraph 7, m wall 
as the Ar t ic le 1, paragraph 2 aad Articl© IS, paragraph 
Ib^ ArUol© 66 C, Art icle S6 of nm CJhartar, ©ad Urn 
resoluUoQ of the 0X11 t»d Natioas on r a c i a l persecutloat* 
d jscr jg t ina t lmt aad to repor t i t e to 
1- G.A.O.R* rath Q^ JjO I ^ 
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OmeiwX a t i t s ^ g h ^ seet^oa"*^ It s leo invi ted 
t!s© South AtriCB to ©xteafi i t s f a l l ooopomUm to th© 
i a t i i is provieioa the 
wao ccsajjose^ Mmvi l»««gier o t l ^ o e , JJmtes 
of HQlti» aad H^ acsam Santa Qvm ^t Chile* 
Us i t s SIS m m ) 
Aas^&ly ^edared that a laiilti-ra^ial. society Isamoaey 
i?@e|)0ct for hmm JKtghts ona fi^oiae m^ the paaoefai 
dw^opsiaat of e mi f i^ f i a e s t s m itien 
pa t te rns Qf l ^ i ^ & t i m m^ pt^Q^m a re iliyest©^ towas^e 
eaeating ©qpgility h o f w I m of a H p w a m s r e g ^ i ^ e a e of 
m m f ov m l m t g ©bsn ©asaossi©, sooio3.# 
m ^ p a r t t e i p a t i m of a i l r a a l s l i s <m a 
B 
fessis of #<jtiaXity'» I t also af f lm©^ tot Qwe imaa ta l 
i ^ c h were no t totssM© thoo© g o ^ s inccassiatmt 
u^th 5f taae Omrtop aad thay B^vHd hnag t i m in 
ooaftnai ty i ^ th tho htaaim Ugh to m& f t j a t o m t a l freeaome. 
fh© ou te i t t sa i t s r^pofU (Bo0*A/SBO5/ 
corr to th« of 
da ootobor, 1053* Xho of Soath 
Africa to coi^pomto m t h i t of i t s lataad 
m the i^aestim of Qmp&tmQ^* t h i s voport m iaiportaiit 
dooommt b0cati6@ i t me t3ie of the f i r s t ^ t a i l e d 
U t m r Book,i952 lo t f i t^m^t ?8g« Beaolatioei 
610 A(TO) m d B P e a a 9 5 2 ) / 
8# I h i a . 
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gtoSy of the ^ieptitie fey m iat^^mallaaQl oonaaie^oii 
whose fflKsffib©**® were not a party to i t * A® regains tb© 
Import^oo of r ac i a l i a sotttfe A f ^ c a , thQ 
£ftatdd ^ I t a t a l s v^lth most importmt poliUcoX 
h i a m problm c^&w^doWB t^e poUUmH, eoojjomio 
m ^ e o d a l | j . f# of t h i s yomg m ^ p v m i ^ g m u m ^ m 
oiEigittai mmtiBp of th^ H a i t ^ m^ i s a oatis^ of 
gmt cmmm m Wm$ mum*& l^rg^ pt^^i^um* its 
f o r tfe^ fsewtl^® of th® 
ifcioa fcayoa^i nm w^mMmtf of I f t i n t ^ a 
mmljo?* a ta tes i a of ©wwal h m ^ ^ la i l i ioa 
liaiaam aiaS w m n g a l^iigr^ of tim 
® ^wf^^®, ttsEf AesmblF to m ^ g 
of ^ p ro t to i J^ tfeo ootaais^oK 
timt «i© aiainly tiaaesd « m of t&m 
l i ^ i ^ e i t i v e measwims i a fo fW i n 
Soat^ Afiicaff ai9 niell a t o studsr of iKjokai dooaaaitst 
8tekteiamt0 of mtaessoe mS m ^ a f o m a t t m ocHasmloated by 
eer ta t» nmfooif f he i?0popt indioat^a mmlseXm^e 
mla tak tb l^o tho t tho dootx^ne of 
dlff©«mUQtt<» and sc^on.oiJi^i'i shioh was feesia of 
a p a m ^ d poJloy, is«s so ia iUf ica lXy fWLeot and ^xtrera^Xy 
to i n t o m e l ead i n t a v m U m ^ ea 
proved by the tjraglc of tho tJoi^ Ld i a pas t 
twmty yosrs^ CotKdsaioja a l so reported tha t i t had 
atadt • ^footigh study of tbe i ssue of of th« 
tSftited Ka t lms to deal «iS.th the quostioo and h«d to 
caj&Glasion tha t t^o Afisembly (and th«r«for« | the c^onaission 
fiM ^ ^ AMfflbly) «as e»thorij5«d by the 
CQ 
cl^rtei? to uadortak© ©todyies aa4 mak^ I'e^osaatodatK^is In 
m i ^ e c U m tfsltl} the impXmmtatLai of the to 
mmh0T s t a t e s iia^ ©a&Q j^sRlbed bf aigwiag 
and t h a t the ©atsycsia© of J ^ e t t m » mamt^u l^ tataau 
ilglit© '^Q ptmcut no t emott tal© ' i a t e i r ^ t i o a * 
iiltMn tlio tm^os? tli^i of 
2C?} of itt® Ctjari;©!** fhi& w^t g rea t ©msees© cm the p a r t of 
in i0SSjf aightii e^ssloa me Soatai 
repi'Qflsettativo tfcis Umm also tai© 
inclaedofj of tbo Item izi ISio sg^nSa of lajt fhQ AMoe 
Po l i t i d i i a o<w.tt®s mSmt&d @ ^fi^mm m i x 
draf ted d r a f t i^ecjoiutacn CA/AC,7S/£,*i3),fh© of 
c w p ^ t w © mB urnirn raoist soat^ 
Afrioaa d m f t ^eaoriii Asi&emmy 
a t Ih PXmary He^etlng ©lopt^ a i^eoHiMoa (7Sl (fIXI) 
of 8 «di1«ii a a U g h t ©mendaeat to th® dJflaft 3f©9o3.tJtloa 
mov0d by the Ad*Hoo P o l i t i c a l f b i a m m ^ n U m 
reafi^imed saa^ speatflod pretaotts x^eolations aad i?f<pe»ted 
the tfta ted Watioae CasataiaGioa to cmtiatt© i t® «t«dy of tij© 
developaiait of the raoleX eitiiatlGii i n ^otjlli AfHq^ i a 
to tho p m i e l o n s of tho CUartea? aid i n p a r t i 
to Artlcl© 14 m d to ©wgg^et moasiar^g wo ld 
to a l l e l e to the a i t u a t l m eiid pronotd o sQttlemmt* 
Forthenaor© the Sotilfe ^ovt^mo rftquestod agato to 
ooopemto iRith ootoiadlasion* fhe Qasex^ AfssmMy expresstd 
i t s ftppr«oi«tloa of tho mvk of the %tioiiB CoosBilssioQ 
oo th« Racial sitmUm in the tJnioa of South Africa* 
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fh© tTaitea MUOXIB Ooaffileaiott'e 
W60 Btitoi^tefl for aiawsaiott the 9th eeseiim of 
t^^ ^aieraX A^eemliLy ia of W^* Sii© 
tmt^ ralafcod lao i?scl©3, aitittamm in SoaHa Afxtoa mm 
brottgl^ t by thji^ s mA this f ^ o r t aieo ti!^ 
vafioas eoitsUmB t^ © m ^ m i ^ ^ of ot^ei? 
eomtn.©^ ^ ptom^m o-f moiial. liasiamF mia 
^BO the Gm v%m8 and for a 
e^tU^mmt of Wa^  mciaX o<mf31at j,a loatli 
Af'xica. After a p3f<a<ms©d debatse, AaseraiaLs^  fssaqptea 
& araft rosolutica (080 (XX) m 3.4 »e<mber,i954, a® 
the j^revious @<jUipo of tb© Asssmmy* South &ftlcaa mm 
m t h tbe obligatslms of tot O w t . m^^f t&m 
"Wo^^btng fuiiaxGr tlit© w v i e t i o a of QjasslsBioa, 
lifcat th0 poll.as? e p a r ^ i d t a l e s a g w ^ threats to 
peaoofsa b ^ ^ r m af tab© lo r lS t* t l ^ 
Omoral cssceaaats tJse tJai tet CoaiaiseKm 
Oil tb© Baciol s t t a o t i m a t^^ Sowth A f t l m tpp I t s 
oonatrwcmw Sbe Hae ro quested to 
mdor review taie p m b d ^ of rQ«s«» oosafUot ^outb 
Af r im atad to w p o r t to tSio next s e s s im of tJie ^ss^oii^y* 
Ibue eaotiier year oaded with the conficisamtioii of ^onth 
Afstoan Qparth€i<l po l i c i e s by most of th© ooimtH'Os of 
Xoar aook w m nmt 
aated Deo»ies4). 
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Worid i a tf30 roi!»3.a oi^imiaatioii* 
Att&T mme^im the ac^^^elopiaciit euiue th^ jUet v&povt 
m tfh0 Pacaca a i t a a U m i a s ^ t J i titn^f tH© U^if, 
Cofiiraissiatt bl^JUght i (lOl^h t o 
tm mB^^m of tti® hBsmtil^* PsrtaioaSlaily 
1 
tha.© t&pot't T^otfxm^ tot po^^^iF dp^nm^ wee 
& l^otof iXk interna tlcmal, 
oaa th0 Imnt tot fe© ml^ %% ®as Itiat i t ma 
to liapali? th^ s m e r ^ fnm^i^ rm^uUmu 
mm^ mUms m^ mm ca© of sitcjaUoas ttxK^ w d e r 
of t^o chat?t0S*|s laight taie ©sti^mt ©I* 
Af^ioaa ©bomt^ M a g ^ f t^.^ m 
nm «juo0tlaft mxttamocsa tho ^i^fim'WQl Soutli hiti<m 
SelogaUm f t o thi® ^aessetm® cai ^ looting of ^ d i ^ t 
3t»{jsB>XttiaL0»® fey 1210 Aa-Ho© Pul l t i en l Ooesaitteo 
&ntiiQtized the OiaitQ^  Hutlaoa Ccroissioii to <m.tinm to 
k e ^ th® xiaisa^ ol m South AMC^ m^&T twiuw* 
Afteo" <li0ca0SiD.s i t , Gtaoral Asaeaal^ yt Sta 
a i^esoititi® "shicSi s.'eeaUed i t s ea i l ie t f , 
racotBrnrndo i^ that the i M m of S o a ^ AlWca tak© 
not© of th0 CoRg£deei<m*a s?6ports» fh© ^ m ^ n H Assemfedy 
i t© ipegrct a t tJto of UEim 
Oowemaoit pdUisy of and <!©116<I t imt OofVt* 
2m Indite waa a co^cgpongo!?' of tni© resolaUon 
pi?ovi4€d f&r cootlnttaac® of t3ae • 
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ISO o b s w e th© ofeMgationa o m ^ n ^ in of ish© 
lagplt© #f m© effoifte bf Oea©?^ 
Of m^ hB^ ^mm t*®® mtm^ t o 
tbm mfi thm^ Ctat a^joomt of f s l s 
a t t i - ^a^ t i s m$M ®f 
fot im WM • 
• • lii^aLp a i ^ e ^ itm stt^port^. W Pakiatm 
and .iaa<aDiesl«a te Be^Bim (1036) of' tai© M^^mWLn 
HevS^ tssiiig mBtor^ of W of mc© etmHiet ia 
Bdufeh Afi'^^sat tm mptmmts^Um otm^rn lianei itiat W 
hfa^ ml^ t© mmpXf mfeJi 
C 
of to m J t i a u s ^ a l iKwcslXiiitica Act 
fie^ tmm m^^iM tia© ^Jisim, wiiiish aft&doJ an^ a 
utti<SEa« mm m tmm eirpamts^ m^ 
repaint© miao-teg© f o r ^ f f e m t mm md t&m futiiirt 
of luixsa Oli|c«is was to fet JnMa 
api?©^ ©^  to the 0ai<m Gwti t» a €>f 
the pi?o^e!a i a t^ i© ^ i s i t ef W ^T^t* h^W t h i s s 
<|«00tlcii v m I4!i til© CoBH4tte0# 
Mosti ot tSi© i^sjjr^eoQlsaiilv^s ^f isbio s ^ t e ^ vimeB. 
t h a t coatsin«i©a of |>3?ob3l6i3 
am© l i t t l o to tii^ mm& of hiiraen n g h t e in South 
4fJEioa ead tmA a s i t m t i m $ a o t a s l^ haiwfal to th© 
P4 
of xJnited m t i m & bat al^o ^^opardiizsAag the 
d ^ t t X ^ m t of a (3631 thoim t e r e tim dimft 
re^Xti'^^oae- lJ«for© to s p e d a i p o l i t i c a l ocaHioittee btJt a f t e r 
6 defeat© a toft r^^ol t t t lm U/260^) 
B p o n m ^ t)^ Q&flm^ tooooi H©S.t?i| J r a a , I m q and t t e 
ms bs? th© m S le t ^m* 
19S7 'wiiii^t a f i ^ r m a e ^ w * m m& atJopted 
O t o i ^ AgmiMf Be troths to e tut^i i s ab^eatees 
Govt* wae oal lM IIS' ttie Ai^ossbly"s»0CQEaaiapr i t® 
positioa m4 At® po2J.a©s ik Heht of i t s 
©bligatlces m^ m^m^tOM^m ^lo Qharteif and 
4a t M Ugtot of to m^ tfao 
progrsse aohiwoa in otlioi* coataeapoit^n' oultsL^radfsa 
iOm&txmUvo ©pproacti to tiijia Ijf 
SottHi Aft ioa m a euggooto^ m& Iti® Sacipetan? 
t a s to conaauDticat© m t h South AfriJsaii tn 
ISbie regaM* 
At Bicsamt tis» Had to sf© r ^ o t l o a 
of AfUca obstitmteXy r^ast isag teaetloee 
doiais of ao©00tlc Sttxieaictictt sad eotnp^tenoe of t^ie 
Assombly* She aoi^ esf ooop^mtc^ m t h t^e Crciitefi H^tloas 
in « a r m n g oat any uol t t t im of tlj© pJ?oia«ffi» 
u Book^iiitod IJatimaaiGSO, Urn Xos?k,19S7i?age 148, 
Boc^ajoisdi) datad 
mm A ^ m mitm nmm 
^pnx sxfM Ife© WorSliS fmSi seea of 
ti'sltig X e v ^ N s t ^ Qim^p^ ikmm&WL}f mt 
0m oay m^tt^mmt 0t Wm 
ticdtsta M l y im^ i t wa© ^ truism of BmiSH hftim^ 
m& ^ i^iis^ m& mt 
% ^ g h t e ^ t ^ m^mm^ iMi policy of 
f ^ t e i " th^j^ m^ m mwsmtskiMi. Qf ^ 
tosm^m m m&fultmMm. awbea? 
of aeUoets m the ^ e s U m of J fada l ^JLsoiliBinattoa* 
m ^ B f ^ n t m p m ^ ^ tt&n foi* 
Qimaa of Staeica of %h& (l^mmil Aestaiasr* 
of Qai^laino^ ag^ds^t S o u ^ Affloa Itmtt ^^ 
110(4 ooufijimifflalsBd to tJi© tJttim of Sotilii I t s 
to mtesp i n ^ asgoUetloix© «4tti tSb© 
Obioet, ijtit I t tjiSMl mmi^^ m e^G^it&gmmt o r repjoy tso 
i t s me nii^hn^ 
l ^ s ^ l ^ e a p o s i t l a i Pt i h t p&Qpl^ of saasaa 
0f9.giti had to A^l^earlm^te* So fujptbesp etq^e 
by t|i« A e w i ^ y 
^Qi^^fsm a l so tite Smeissai 
to l^aoe t l^ i t m m miasiltWm o 
Aixg«iss?)»Qa the iMrn^m^m of 
iMoa of SoHtu Afsitja ata is^t p&rticijett^ 
ilisensaiaai m going 
^ s l ^ m h ^ 
Wm ^um i W f mB m8G$,m.g mt 
QmU 0t Oiiim QS &fTt%m ^mUmM i t s 
of a p a r t ^ ^ te ^ a t a m l ^ of peoj^l^ of i n ^ m 
ofigSii hdiS lite of ptM^Q^ of 
of Sottlli AfHoa* mtormm ^ t§ 
add m of Hiiitdd Hst^did 
Ctmrisrt mtst of ^ mpm&mt&Uvm ^^mB^f 
txt vim tamt Ifee ^eatsisb^ir mw MX^ to 
* 
laaWifs affeotiUig hmm x l i^ t s* ocmtseatlm 
vmmmn$ m Ayu^al?) j p e f n t ^ m ^mf^tz^ymif ^ 
Po3Jlt3,i3sa Qm^t^ a teft 
hf Imif He;gipO| mst mj^puAttes 
ea« Yugofifils^af i^felch was iatoi* by Ofaaeral 
A8o«®bXy a t a Mf&ot&og m S© Uovoiab©** a s 
i^eoXutioa i M } * i t i n s i o M ^ poi^m^it omoomta 
to s ^ o r t A« appipopnate, ^omtaiy or «epayatclyt t o 
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to tixB Qu 'jrogmm tf W fh© 
of t^e m u m of Soui;^ nfiea again apj^eiile^ 
•teo | i a m o i p 0 t » i a ife® Opris^of iMm 
tMm ms m i^aomjqn m ttoe pf SomlSi 
^fiei&a lio tMe tisofsgti Qimmcmmt of Zadlia 
fsl^^xm off^pea »6gota.alslm8 bst m 
4 letter of f^iO t^ «a 
lim<mm€m mw auteittafi fey of 
lo It mm mm%mM tstot 
<^gc2!i»iiicat^ t t s iSiesli?^ to tJw tSilcRi ^cwlklo e a ^ r intet 
mtlso^t to fee p^isiUm of of 
i m p s ^ u m i m m t n ^ m taj© $ m m of • t e ^ a U o 
xs^BT of to Btst i t 
M ao s^ jpa^ y f m a ina ia piwstos®^ 
tkm -^©gUoi bcfoi^ iis^mbS^'s fmytoatilfc c^ssicm f o r tb© 
of ^ r t b e r a^s^aopso i p r a p ^ ^ f i i l . ^ 
^^isSy tol t t iam of tti0 p w b l m * M s l s t m al$o th® 
055 tti© dmcapni ^ca^^fi i 
foiwtX to Uhla i ' s ob^sotiflii, t o 
putf ih® itm m 
In tlio Gourge of Robots m ^©oia i PtJiitiCal 
CoKcdlfte®, P8pr©s<»t3tiw of ladLa s ^ t o d the t sine© 
i937| s i ^ a ^ c a i a South Afiloa f u f t h ^ 
& poUcy to nmt^f half a tsdUlfio 
of Xndigm origin o^Xe or f^oisO. was 
be^ag fcaiowed* Sh^ ©bUgafloa® by GovtsOf 
AffiOQ rnxmrn^i^ Pfeutmmt of pmpX^ tit ladiaii 
o j lg tn Soti^i <3® had nm mm hf 
Soul&i Iii<Sifi |?Tii»sti<33Jis a poU^y of «od®i*atim 
the int^nrmUm in th® &ff&iPB of aaotfew 
Qtiat© imt mly ©a of vtm^ wM appeals 
B%m t^e bifiiig ^goulti 
i n 10 m f o M t ? ndtSi th^ of Emm 
md nm Unjltfoa Qmrtor* Sht a i a wm% 
c 
to divide mm'ijcr^ of mammmmXihrn moveH 
alLi ccmQ0i?:ed md hmlm dose i^attona with 
sottH) ^m nmmmw ^ ^ to pmikt mt to the 
Onim i ^ s mm^^f of mUmm ^ m tn^X&mhle etud 
Soath wm aiismw SJh^  of 
Hat ime ^ b o r i^cSa sUm ti^lp* She? ^l i f ferent 
8iQ0bO3? etsatee stjggoato^ mm&awm* Afe l a s t an 
S ^iKAol PoiUti^sl. CoBBnilitXJ® ^ppvmed Htm 
r@8ol»Uoti C m& aaoptM by tti« Qea©*^ 
immrn^y cn Deoesbor ao, l tS8 && r e s o l u t i m i£X>2{XllJ).Th0 
p w i e i a i 4 of Uits mBoiuUQCi m 
* General Aeeoaibly*** 
la t^ toa a«soib©r a t a t s s to tts© fcheir go<4 o f i i c e a t 
m appropMate. to bnag about negot3L®tl<ms ixi 
aiooo3?a®acp» f?ltn llhe 4«siroe ©a^i^sa&fl bj^  th* 
Qmeral AssiMftbly afc pumtom 
iJ"Tear 0ooK»Tteits«d' H^ n & m ' ' u o ^ i " i ^ S " ' 
( m i ) , datfjd mm ueo^issa)-
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jf^roaesatatiw of M i a pleag^ m feeh^f of iJl© 
^jfd&r u mt&sf inm ii«to mf G6m^tmmt;& i n 
iso m& p&mumi* lnm>& a w w mM to 
,s of i i i ^ g ' e m m m k m U m was 
foitsaany aclmo'^L^g^ m& tJaim «i© 
i M m Qmtt^ aid ttot mmBm^n M to Wm 
prmt^m^ Qt Oea^isg^ tm member 
©iatea mat feiir gopS tn fmpMm^m 
^ ^ to Is^S® a 
mm^Um a l l tM i tttia43i» m^^ m^&Um ^ 
^mmhl^ -itm^^r rnmnmm in II40 s®w© 
^rm ? to 9 ifeoesiwi tfc^ 
wm Fo||.tdlcE4 But ^ 
flel^gamoB of Um ^^^m of ^mUh a o t tsk^ part; 
i n m^v&m t n ^ m m i ^ iStm% m d ^ 
2 pmnmph tfe® m® aat mspeimt 
tlie ipesia-oa* & ttie «oiira© of 
r#l>i»esdatalltr#i i J a a ^ m a l l 
no 
flX^se ©s^aea tho ISai t^ Jaagam dmBvmmt 
eosa© moyaa. ^^eponsitomty SM mat te r , m iraHotai© 
isitda tti© dmemsmt mvo 
aaaerlsoltm tootsgh Ifce Caj^  of m& 
mm^mssx tmwt^ik um^m ms i^tspoaeiiaa tor ^ 
©act^eJ. of la^a. Sii© r&pwmmW'M-'^® of J^^igtaa 
©3.80 lii^uod tiiat tt^ 0m.on fSim^mmmt me wea^mmg th^ 
m o i ^ ^ u ^ i ^ i i ^ m wiu. a s ^ 
of the pb^ pX^  to \roxld, si® Imi &0% 
i n m i s o t ^ m T&&Q%uVkm&k 
T^mrnitj^Um^ of O t a a tm<S imh B ^ c ^ o 
ei 
forfc t ^ t t^ bs p ^ ^ e s of tUm Us^m tsmatnls i t s 
n m - W t ^ p ^ u l a ^ o a vm mmt&v tso ©bole of 
iatemUos^ jt^f^^^omto r^^^at Uxm 
nglit® mi^ cmBUmWi a a^eititw ^ 
otifsmmity* lioat of uroffmwm^^i^m m ^ m t r n ^ w 
by tim W . m Q09»mmmt tx> mt&p i n t o 
til© pafta^© thsm mn m m^tmrnrnt l a 
of tl^oR Gmmmmt a t sto tJi^tefi H^Ume or 
©t liOEtCk. On I>e0«aai303f aim Special. PoUtlcea. Couadttei 
tSte 10 XmifMaxl^^iKoiwoo, 
isas m Deostatser A^sra^ay as 
3W59oaetlatt l}460C3aV)| fey s vol® of ^ to OjiHttai 
12 abat€iit:lc8\fir%Eftna3tiaf Bcajgium^Canufia, Chlsi»f Oomlnioan 
Ill 
B0|>ul)li 0,5iniim<3, Fmioo , t 
atifi tftiit^ Jtegaom iikl»st®diie4 by 
©rgtting that i t was not a U n <Jmvia<?ed that tho W t e d 
was ociapetmt to the qutsmm bat tha t i t 
tiQia fiem aatj 0 m l m 0 m U l n g to partsi©^ 
i a sretmng ttwsir a ^ ^ o t e i f tfao tliso m* M s 
m^isdiiUm smlsain0(S m m m tSmt of the prmK^m 
i m z U U } of K) Detmbsr^iSSS, ttm & t t m U m of 1330 
^tmtmmt mm ^vmsk ^ i^pj^eile ^ 
Bat ms m rs&pmm f tm tli« t?aioa Owemasmt 
to tfcls s^esQlnUocL i a tb© SSR)^  Olliff ©latea 
fiot offea? ^ q i r Qf^giss to m a g ©boat 
a e g o m a ^ m s . l a ^ ^ ^^ salsalttseA » 
mfiioreato on, ^ mm 3iJuxi38 tot of to 
of Boim pf South AfHoa m t 
til© aebata tSie %«Gla3l P c ^ U o ^ CojaraJitt^e 
m laj© glioma * of taw 
Jaaatm y^pi^oaeataUircr slated tt i^t he n o t ism I My 
f^eoiai pxtiviiagea for of laOim Ofigin Soatto 
Amca, teat mejpeiy ^oiiea that Qiey sfcooUfi to© tSho &sm 
rtehte south oimato® losa tiai^ iO^ oftly 0 
eolutiott iJie pf^ blem ia coRfomi^ H9lth tiiO trn^ l^ ai 
Nations Chspt©r alwiy^ to n«got|tt» litfe 
Umott of Soatb AftTica* AftB^ a IAtt3Le <Sijiaasa3L<« tb» 
Sp^olaX Poll tsi085. Co8atRjltt«© sppwod a ^ f t i^ osoltttlaQ 
2 
(a/4?}B) mi Morafe mm latm^ m IS* 
ttio iiB&m^Xf ea tmsHnUtM if^s? 
Kij iga« i i o M in fagots? iM tilte ^m^Tj M^^tteg 
ifl^a^ hatr>9 noised asaXnat i t i a to Bp^da l P o l i t i c a l 
cosssAttoo. t M a Tmoln^m nasi siotJ d i f t o a a i j t^f 
roG^^-titionis of te i^E^icma of m d 
mG tet so diaijgo as tfep aasKS I^* of tii@ 
tiDlim Qw^miiaoat is, ta^&iias Sti^ Crisa r^aX 
00J30 ai^ latl ta ^^ <$imtLm h^f^v^ 
Qm^yal dmasiatat fot' imHm tseis^as?®^ m ^ 
mJm v^tMm pe^cef t^s r ^ to mtki 
u^.ctsarl jer m^ tfeiTsrsial of Mmm lilglita* 
ot Hicfse offd^ts tlidrs mBpm^^t m 
T^at* tjjf year ^ j i c Hi^ s p&u^g t M problem 
mB th® 
l a m ©^iQaatorir mmfm&m t a Abb^W.^ 
a t i t a B&m%m 
j^mira m s debate i n 
tJia PoXliaical. Ommlttm lih© l a a i m le^i^esGsitatlvd 
gtatoA t^© Oerfejmin^at o a r i ^ a g out 
CapG torn of I*? nimufi SoatH AfHaaa 
Q w e m s ^ t M s ^ c c ^ g c d tlbal; wae i t s ^u^ 
poasi!a># etsitg tgr laie i:|ilifting of every a t ^ o a of I t s 
i# M s ' 1 ' ^ m i v ' t ^ ' f A tJio Has • ^ laagi^ 'fJPcta' '^tziatasat ' 
of of JiiMaa OxiJa^ n jUi tim Haiaj, o t 
AfHoa' t» fr«ata«iat of Peoto3L« of In<3iQa aa«l SM<o*?9k 




j?3?«,tfSl<m o f i^MC&U-m eaftsl . o t e s f to 
mmtmr ot itia fm^ part of i 
poptSLBUm lotjaa aotj im oliowod tso lag hMM 
of Bills to tJuioi ( k g ^ u M poaiay 
of | f # or ftecfe aeoiasfe ^epie of 
Ittai©® of*l ojsigia foisaed a Wot 
muoh, but ootttJbi Af r im amomcM the ^ppol&mmt of a 
for iiajdlaa « 
jeiemt «hafe hoaoefam th® dioor© of aU bat 
tUet of A f f ^ r s t ^ fiaoi^o^ to tkm 
la^tim eM imo»fsk <m0si m^ f$m in mplom^^ 
iio i^fidiag mm mt^tm cait 
tliat taie of i^^c^l© of ladiefla M o ^ m u 
otlgSa was m&S'B^  ttiaa tlmU af Bsia^ poi^saatiax* 
OlcMsaefflMag tfec wfe ter ^ a t a l Po i i t l e a l 
eta l i e a C T O l f h f m 
nmm\mt nm i a itHB JStjag 
the *0S0ffll3yLy m& s^opWm s^eoitttis&t mmy m a to 
A f n c a goine mi i^tt) i t e 
mB mwmtiM. i a fXas^ng ettpported 
eoe t of the wmtssa©® of i t oocai^ l liot m ^ 
soatji a f U c a to i a p i w o i t s poUoles*. 
Sinoe till© presmtiatlofi of this <3iieatst<*i fiire ytarg 
imt ^ G m naa iio improrvwt^t i n the pol iol^a 
of fhB thi^m ^mmmmU It aol? AiiatBiai?*® 
restaaauott of m m as^iss?* repreemtatslv©® 
of Bo3J.nat Egj^t, iMi&t Jnaoci&iil&p Uberiaf 
S a t a m ^ i i ^ t t ^ a a ^ m d 444.1) 
Atjg«i^57 asfecd to imoXasim of the of 
i n tiii ^f BquPi $m Us© 
for ^ Gerisj?®!' Asssaabl.^ ^ o tasslfth sessicsitLQ^r Ceylon^ 
m ^ S f ^ l r n ^ t f i m i m Jitlifesi? mcotaimM i M 
mmmx^ B of whsct fa^ Mm i^m tliQ S^iiitm 
l a ^ ^ t ® of tass Si^^wti Msmshl^* & 
Oa^ eg®^ i a Us® t m e r s i ^^agesl^ l®© ^ ^ i a ^ 
Sottl^ Afslcaia p^s^seitetlf^ ^ tfae 
of Oio i t o to S^ © sad, liMu ^eemtol^ 
tio a ^ t o in fv^mr& a t 
of to ©©amia «|i®smcsi tm 
i&'t&si^m'^mi M t^® doaeetSL^' ^mi^^&Um ct ^ tTaico 
^eataca rmaSB^fi ivA^r ^acmsiim fwai 21 Oot. 
rsHmmt mmm^G mm^ W ^ tJalOR 
(^wemnmt m m mvx^mA tij^  ish« of 
i m 7 m i r n r s l t s m u ^ U m B s U , to 
eafosrco m c^adsl line® i a uofl 
to sulj^cctj t2i® hX&i^ s^  ©iSGcaUce. of ^tsiSettt to 
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mm^mmt B13.1, mx0h wan prnm^^ t© m^nm m^t^ot^ 
tjetwem ©od s j^burs of olfafr to a Maiaisa, 
©od liijiQ^ Qoum AtvimiB fmii mm^ 
BmficBs o r fjmotlieias leifbjUi t a t o ^tma n 
•mtive mm* ^m^m^-tmm m.0 H%X ^m 
aiit8ioTlao(3 1$)© c^ f Hatlvo Af f id r s j>i?ohitatt Af^^cms 
f t m etmfi^stig h Q ^ i t ^ pl&is^u of 
Mm i^S? Wttj»Q|«tf ncr^ ^ m ptmM^ for 
i ^ l e g ^ of Sasese tfee ^ io t l t t s of 
poUQy of of HI© ^m&mmmU 
mii t i^ Hstsimir m& cojjp^l^ts to w s l ^ r ^ a i a o a lixlc^ 
a a poUoy of 
ifioUUcii Ijy a edtjsgl^ ^ m ^ m m n t . of liio 
I 
ipeoogaijsea ijf fso** asua® 
tet tS:^ laight mom 
p m f l t M ^ d pcSiX^f of ptiraiatloiat 
misfet Uaim to wmmsl^itr i t© 
potAtlott* llhm v&pr^rnmmUm of Sysis t&Gi 
Hat im mX^t m^ipdiit of utiim^rd 
of tr^ H o M Jsr^Mi;^ Qfnim^t&m 
and aa t© ftoPtfjjtJ^ tJi® »olttiaL<ii of to 
pjpoiaiw* s^pfesmtatSlws of meimidx&t Bfl3Lgii«8 m d ttte 
t M M ifSng^m ^ ^ m ^ of i^e 
Af te r a px^Xoaaigid ^umasSim thft Coaniti^* 
ns 
m&Q iLnt^ x" ei&GpiM h^ ^ Qm^veH As^mWis m T0mt&Um 
U 7 S C m ) dated votpa 
^tl^&S^ a l^oiioy 
r a d a l BOgmoUm i s n^cdasarHy Isesed cn dootrines of 
^ ^ s o i i m f t t ^ m att^ Sjpjp^ea lo ttse of 
tf tdm of BmiSk mnm ''to sWAs® itsf 4» llitt 
l igii^ of pws^^^as m^ ptm^^xmB m^ af ^^TM ^piMm 
m a Sttfom » of iNs^mfs^*^ 
l a w soss^csi C i ^ i ) t^oi^ tiolMag ja©** Hfe^  
mma m^mmtB aui claims ^lero i^ope®^ mm 
mgg^&Um^ mm m^m the of t^ tJisitOfi of 
Bi^mi ^ftkm n -^nim^ w mmnz t^ist ifee wm 
t f e ^ W f p m pwiOJia ** tofesa o r 
r^memtstum^.^ m Oe^lmt 2ift9m SpQtn^ FOUUGA 
Qomiitte& Gkppvmm^ ^ 4mt% x^esolQl^aKi 
MUf edoptaa t M s m mmntSkm {mil} m Qatobeir 
p tw ie lo i i i of tja© t l m t mmm t^mlmA md tli« 
Qmeml A s f ^ ^ y ejcpmem<hHt0 cmmm tttaif 
Qowmmeot of tftajtm of SotHSbi AfjRHsai h&si m^ m&pm^i^ 
to ©ppes^e of Oo io i^ Aes^mbly mot^ it ooastdttip 
^ovoTOsaJtal wlxK^ impair th^ lighfc of 
« 
SiWttpe $0 euros' 8©cf» tightss aM f imtamtsf t l far^ edKma*** 
u t^T IToHSfiOaS 
OH P o Q ^ u W n i ) aatsea 26 Hov^tss?. 
05 D o c . J ^ ( m i ) dated Octi.SD,iSSS)* 
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Ifi^^tn pmimi^ m^ mw ^ "^m^ oi^ l^ oslMcast mtilA loakt 
vmm to ilff aparttii^^ 
t i m mm^ mmAm ot 
. f 
ttie Botith ^ m^ 
I21 Hi® ^mtm of ^scmssi^ea ^f ^ ^ a m m m S p t ^ n l 
f iaOll . t i^ Biit iSbB tiMi 
Soalfe A f n m k Himit®r of lUPfctia? m ^ B^pt/mi^m^ 
m a r e m d M ^sic^an^ffi 'ii pt&^mm 
mB^m^ agaiaot ^ t m w i ^ Bammt in 
^smmu^ l e IIIIBH^  
6€ia mmtmiim l i n te 
wm Ui^ tibial ni^ Oiai^t&r 
r ^ t i x i g l i m a . ttm^B mt 
t^ vmm,9il mt^ $jamxm,mtmt Htli imam 
fighti^ m^ tm&mm-^l fifm0m0$ M^im^ ^ a t M ^ f 
mu mt wmeimt to ^ ^ nilfc aalJW mk nmmM of atm 
Cosmttm^ 1 2 1 1 4 0 x 1 m s ri^mtmUW^ysm* Wm 
A ^ w s t a f d ocrnp^mm M m t ^ l i t ih l i tMi x l g l i l ^ 
mid mtt mntiiim of 
biffjm^ M Wm^iB f m t i t r a issiglkt utmmtm 
i ^n t aond m so 
08 
mm list Umrnm^m mm mm^ mm muum^ 
QmAtim0$ m Mi Ummtrnw^w^f^ » m^^pmrnxf 
lif Urn m Bmmmw «« %m (H?)* 
t'm i r t i^smf t t o t to p m ^ n n ^ ^ mim 
immm^ m mm m ^^mm^ mi^^ 
m&mM$mum mm ^ m^mmumA mmrns^*^* 
Mi sax wbm »nmM m nm m^w 
%3x Urn ^sa* MS Urn ^omit^^ J^m^ mmMmit ^mBVbm 
pt TO^ftiiife MUm nmm MI&P « 
pmm^t m^isH p ^ f ^ m Wm Bairn tim 
Mrnmm^ fm0 ^m^mm m^ ^mum ^ 
MHm m0m nm rnrnMm Halm ^f Bml^ 
m% tim mim Bml^ ^rnm hm& 'mm ismm mwmx Wm 
untwm^ m^m f iw w nm 
•0mm mm* mm m Smrn W^t ^heim 
mu murn^mmsk m i ^ a m jmrnw^f* ^ ikmsmm 
%im mmm. im mmmn 3.% 
mrnt of ^ba mmwf tm^ hmn 
asea u tJid ot » 
Siiptasacy hy iSm plm» tm iwncw^^ of 
rnmUm* i in^&mte ts i m^W iw^ te tw^a t Qf m m^ 
of vmm Quwemamt m mmm tlwi mmwrn. mxmmUm 
U "Xftip' W i N t S a t t a a ® , ! ^ i ^ i ' m f " 
im) ^ m I7nm»mm*m3im of 
^Mna my mmXnt^m 
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of tm^nxm^*. of 
ttm traOittsmd caia of ^ m&t 
tosCs) ^w tomoa amm^ f»m t^xt Hcs^ihaiJii^ ifataii^ © 
j^siegn?^ th^ inpmMM mm^ of tJh® 
Wm^immt iae^lal^lsmt© ^ m of zm^ iB> xsi^m 
m^f ^feicfe bod tmn fosiad by & CosstdesKsi to 
Ij© infmor tiO of iUX) 'SI WfSaisia 
u. 
So tisi?^ lilsi?^ to A r^sOBimf 
"tm Bm^Mm^ mnmmhf^s^^ m m 
mB ^mmmm&t^ w i^® ^^m^-iiim m soviHi 
m&iAuisl^ m HAm wsia 
a^e^rat tjin^ is&isr of 
tsift Kaua i^o«»5r to i«asf9«f » 
th^ti ' I m ^ ffeioti m^f 4i©M m &m i u to mtk^ 
Tpoora t&v m of fmAmmiSfill 
i n 0 
iiMga wm mtm^ hs 
Qmmemmt of mim of Sotith i^ftim m^ tim mmiBimt9i& 
AMiNi t f m ^u t ^ 
mmfiii 0f ntmimam ^o^um 
ant umage f ^ of t ^ a^iamd H ^ n s Koopta?* isid 
M s f w i , ! - i ^ t 
m m&mw rnmmm vm im^ if wm^^m^ 
m ^fPmm^* am^faa mmMf 
rntmm m m ^ ^pftxii^^^^ ^ s i ^ u ^ f mtm. 
tbAt fi i t m l pmif e M m t a t l^t ^uit^m^y of 
oap^ M tm B^iikmmp W * 
l a i s l W ^ # p i ^ H i t s ^ of laeHssi km 
sisQilm^t m^ ^ mm s^m^ # S f i i o i ^ ih tp W 
Haticx^ t ^ m of v M m ^ 
itie ^ ^ i m m t of s^tiiii M^m 
Hm « pmum^ ^ I9 tm 
Htuwas^t m i ^ t a d t i ^ tm mim 
^mmmrn m im^ 9m w^mx mniirtS 
m% p o n iNyra to « of 
AfsmeiB #f Of f^Wf 
uoaaas? ( x w ^ ^ im^im^ 
t n i 
of tM p^imi^ ^ ^ m of ^ e a t i Jlfi^im mM p&^^mita^ 
"^tmm mmmt lamt mem m ^mxnm f ^ 
MnmUm ^tmHi m^ in 
^^m&pmo,* fxm Uss tt HKsmniiagly 
^hmsk i i d ^ ^ t o ^^mUm m 
of 
"Imt Xs g^^m Hiat IH^ m m^^mmX 
fiem m mUti^ ^mik j y f i a w mWm% % p w w ^ H 
f o r ttj« of sM^dog mt oaly « ^ x ^ e t 
im li l t geneis^ t^^mmmmt df 
^t tmtiWf of smm i fK^ im M i ^ ff^i 
m^r Hh^ wmm% ^t t t e h&mm nf WmmmB 
tiimt niSi^mmSk W ^ w m of s m ^ 
Aimm of tlM p ^ t m ^ t m m ^ B t ^ m ti^tm m of 
i M M s t m U m mmtem to ttni H$si4c}lH» f ^ Bcmlti ^ttut 
liop* tfeat of t i t W o f t of 
Soum fdiaa so f tmt 
aa? M e n i l i ^ l i v ^ of ^ off<»Pe$ ttlx ^ aMi^ 
11% tlie M ' v o m t y 4a eiimR«tin»«tii im 
to rnmxkm^ mtmH rm^umtt iiitii i^d^e taMXy m<& i)i« 
ooisiln^*''* 
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B%m«i m^ m n&s^ um tmm to pUm 
mt fmrntotsf ^ iSnm xatsmamoaftl 
ttrntrnm^p metm ms, nm ^aim ^tm^rn tmm 
M I9mt iammmt Ci) of ^ m m i t U ^ ^ iA 
th© Walon of Qoai^ Afnea* ms lOQt&v^ ta^e A^^Mf m^ m 
^ m w m ' ^ m m m t l i l A n m m of ifeiWRg 
isa tm t rmai of 
ffjg, 
mumn m m mm^ti^mt m mmm% 
mmnm tarn St^iiiltsr tio m i f i ^ r ttm m.txmum 
^^ ^^ i imi i iga o r vmm^ m^ 
l a ttoim ot ^miSti ^nm^ t^csh h^ «a4laagtini& 
ffiGdnt^sanoe pmm sad eifemit!^ md 
hga p o t m U s i U U m t&r mtf^frmUomX 
thxe smmmt me no t «©<j0|?t»A tj^f tfa® of 
hmm^^ Be iSfeo &t t^ 
l ^ ^ l w ^ m Qt m m t m tQ iitgei|da« Tl« o&^voM 
«Sifl» m mmy M9ttmmo0& m<t xnaU i m M m 
m s 
IK^ iMm sl^ nglMSl otil; md mie ^m^ A» 
mg9M» mm miMm ^ mMit&m m^ pmi^Ml 
lit t i a t ^o^emmmt he^ tiXimAf 
mmmm^ Ibsr in;!! W imnm' 
a i^piuittsf i^tGes^-issatytm tiwi 
miB^i^ m msm ^^mm&PmUm to pmtmt dgnia^t ^ 
mvf^s ig of r ^ m m m fmck^^ m sfMtm hsA 
imm fm itt@ t^mn^mi&m m^- ai^Si^ mm 
mmm mmw* Bf i n o m i a a l ^ m t a^m ^smm^&tm 
Hod rnrnm^ fi&tiw ® mm ^ rnppmmmts^X^ 
m m^ e ^ t m immk ^ peMm 
hi^ tmm muWiptsi^ m msamt^ most!^ ^^^ ^ 
iSbm « l lh Yanmair th^ he^ imm t(» 
iM in m f&ffmta^ 
mpT^smuUfa of ftmtgUk mA 
oifl t t i a t « p m i m t ^ tmptAm i j m c M l m 
z t i t o t ^ f i W t Sn « stawber of Soatli A m o i n t m m m 
pp0tmt ugaiiist th® ttt$siTtsim% tha^ e l l m t v f 
tOX tUaesr in ovd^r m mm^ i a ttKdf 0 m 
Amoea® ttoeii^ pciunis toent «id 
p m m m i y buftore thtt o m o i a of polio* 
.tP4 
^ KlXow mmB^Xvm to t»9 a i ^ s M Ib r ^ ea^^ 
s 
bi^t^li^ m mmmmSt i t r e d Wm mM 
U g h l m ^mmrntmmm f l to^ l i ^ acinsomts tmm tlxe 
m t a e i s e s of^flieak oQwm» vem ^ f i ^ m t , 
^ ^ ^ ftom^M m M n a n^sr Hq]^ 
tw Qm^m^mt^^ j^i^ft "mm 
W of pm m t l ^ ^Ub 
#13. imstpm d^ t© tJtuoaa*® p^assfteii <sf maiO. 
s t s t o m t s i 6«8« ^ Wflited Sta tes md 
Oa Hsrah a teOTfe m m M U m 
CM. 
«89 proposed bjr Svaaori vltlc^ <11 I 
t]^ t33» s^ctmtsff OQmail m mecd^uUm Z^^oa hf 
9 iK t^xm 10 Of Hi til 2, i 'Prmm mM t m tloi^M 
isxtm^m} «$ti0 ootxiQil t ^ m tat0 Oof^xtuimt of mt 
mslm of Sotit^ AfPioft lOiafd a t 
Wjmm a ^ Q t Mnoociy ttiniil m m 
to ttmt pmimt aHfuat&oa oofiUano or 
P80Q3P sad abaodcss i t » pcSjt^^ of ajmrth^a^ uisd uiMSlsa. 
ins 
SfiejwtSBSir ^ m m ^ mm w ^ ^ e t e d t© mpoitt^ to » 
%m cmB m m tm ^mmm rn^wmtmwmi 
f to® ^ e e t l m o t l ^o t m» agala i^onsia^]?^ 
by t i e Asadtamf isiih mm^m 
f l ^ s eHm B j ^ ^ f i , P o U ^ ^ upproveS. a 
^^muum of MaXasra* Xaatp 
m ^ reecau t im ( a / ^ t s s ) , i^is^t a fisll, 
Md tli@ Qmei^ Jksmmisly adopted m^^ 
r e ^ l u w - r n ^ w m W ) m IS Bjr t i l l s resoXutlmt 
" Uy Vl^m (^avmmmt of t^&a^ 
of t^n UaUctas asS t^ ^Miicsa 
t tou 1.1& mmi0imt ttQ r ^o ia l aaa Slaij 
bXood^a i (2) aapireeJitJeA polled®© J^eed m m e i ^ 
(3) a l l istal^s to ooae^adi* siic^ sepamlse 
aad e^Hecstiv© sotioa sa m& Kipm to th«o to b n m 
t i e abaadooramt of tti«eo poUoios-^ (4) Umt 
r a c i a l pol icioa beioi; jparso^d by tSiO d m & r m m t weft 
a T«.oaiatl«si of tlie Ih© DecS^afatloa 
of Htam ^ g l i t s m d i n o m o l a t m t ^ ^ mo ^mAgMmrn of a 
Hosiber St»te| (5) aotod r^mm ois^oem' tliat 
pcOioAo© to iat<iwciUosaal fm^Um and ttoat their 
U'6 
m&em^t!^ aeownty} 
(6) m a i A M me T^tdm ^ w m a ^ i t of Ifeo reqmrfsafiat of 
ef tihe caiaPtsoff thfit ©IX faif^Ul i a 
fiaiHi till® ©aeimea fey tanaa mfi^p Ih© toi*"!©*! 
md ciOled i^on m& wmm Oanfomnmt mm to 
tmm i t s xmm&i^ 4©ta isith 
S0Qm ifitm ^^ fiot JUBpwe siia 
going on i t s my* ^ ^osUm me ng^ m dciMtdd at tiho 
let^i a@ss4<»!i of nkB Qm^nf^ A&mmtiily I e lso^ia m 
mm&rm^ i t ms pd^nted m% m^ ats^ese^ tisat 
ms pw^imm imMnnm ffettl^l iso m u g alwm-fe mf 
in m® of Sotxife 0tim m^ ^^m 
omti&Qea vam mi^Hmmem ei^ mn^&sf^^ of 
m n M <xpiXLim m ^ of f h t m ^ m n ^ i m mmXntimB of » 
HaUcmg* ^'tjen t^o people t ^ ro enane^iag i o t o 
fspeeaca md i&d&p^d^t^ no^im-htK)^^ thcapo moimtog 
t€ar4one and H t t e m o o s betW6«x t2io vanotia vaoS^ eX gi^tjp® 
m Soutsh Africa^. 
South Afxioaa l^bmga KSLaist^ s? statwl t j ia t the t©«a 
oecaat sepi^mlst dwl^optamli ifltan th# «ia®ihasla 
m ttm He mjid poUc^ of 
»ep«i!»tj8 4ev©Xop«ait h®« Ijeea tai© iassaimonai polKsy of 
SootSts AfJPioa itae i a the isit©3?©Gt0 of Hhitifr 
Baata popcaatime^ H© wwt on to empli©si«0 tot? Bantw 
S e i f ^ o v t M m t Aot fbi» pi-ogroasivolj? grmt^v 
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j u j ^ A 
^.^ is i laWey IbclfikX isn4 p<mr& tsm t^io 
Bastti a t i t e i ^ t l ^ s m Iticls' ma aul I t 
Itot pt gtmian m^ m ^then^ paiMOB of 
Afvlisa m a 1310 of i i t d ^ p r n t a t t e m t o n o s mm 
/ 
n o t f e t sipe fo r afia^a tot tti« 
im ^onISi Afrs^se Gtm i sh^mn Ibe 
ctoonn t h a t the spu t^y tg or ialad^g of gfoupe led 
to ^ j ^ o s a»<l i^ tomfiom^ mmf^m*-
But OQ tbo thl« OQnaifiifliida 
m^mu^f On 2S iSa^mh&T 190% tho a t a e t a l Ajiscffiiar 
« weolntilc*! lja83(XSa)t by taie 
PoHt^isaX CoEuratttoo* ISsis m© 
^i to p m i c ^ o n s tet of ttie ^revjioud iiidiei had b6m 
mpp«^%m w i i e a trstLmo tsQly tmxi^ Soatfc ima 
^ n m ttm i^atges it® rfes^al 
Siaca 194S to 1^51 Ifeo?© was tmly oao 
•i'reatseitJ or People of l o a i m orift'ln in of Sottlh 
^ t m 1962 to i96|. ticia t»o <|ai©eia»oa8 
Qmsl^n il) ts^Btiaeaat of of l a ^ m OiigUi 
i a t&t W o a of Af2Pi<!®i Cfroa i90O leyentmait of l?mpl% 
of Indian and xndo^J^akiataa tsho tiaicin of SotttJi 
AtriosOi asid of Raoo o o a m o t i a m t 
Union of South ^fruoa ' ^ B»ti %n theaw i|iO8t|0iii$ 
consld^rta ijy th« Anptmiay 3«iat3Ly m^HT hm'^ng* 
PoUoiOB of A|>iirth©$d of ttio Om&vmmt of ISjo BsptitUa 
V'8 
Xrietooi t of i n ^ m mSL i a to 
wi^^ismt i o t M 110 ^M^'^^IH&IM^ MM.* ^ i n 
in ^osrmej? th@ tt€moi»©3E*dicea p o i n ^ out 
tfcgl; tStm Bppll^ ^ th© <|ie8tt.0R of of 
to go m th« M a t l o t ihicil) lia<l i n t o id l^ 
to m*mr i a t o nm 
sti^aUott i s miPimB m ^ imm^ 
17 mmeh sontn A m o a 
ei^MatOMs^ tMT had m% t^om mf 
i a e U a a t i m to is^lQt&int Urn A s m M f v&^cUvtUm 
of I9ei» MaiHer Statue fClso hcwi n o t offeiP9a i ^ r good 
of£ioeir to asa lo t the p a r t i t a i a mt&vim i i i to 
negoUationt* Sont^ Afxloa objoot^a to Itio inQXusiaa 
of th« l t 6 a $11 th© m tiio of AiPttSCT)^ 
0431 ^ s p t ^ a i Pt^asuotn Qamitt—p mmm M 
d«b«t#f a 'yftst an^oii ty oxj|.ti0l86d Soa^i upairl^j^d 
t n 9 
8 
i a $mQv$3L aad tint Sptttsifl^ m tmm 
rfi^U^m-B i n in M^&f Falsi staHf 
CdyiOftf Qtenii S ige i l e i SyHii 
m a item mA a nm0 ta mtXd 
f^mgxi Mmm mA mm tm 
i n ^ hosiSe of S^ IH ^^^mmmu thi^s msn&mm^ 
hmvf ©ajjoiaittis?© m mU^m w ^nm hts^m^ Vn^ mmn 
Imii^tij? m ^ m ^ i ^ ^ m m^ mw a ta Hi® 
m^ ktktQi^ t^ G m 
m Itie ^hol® m t o c m t ; * t ^ tspit&amt&tlm of Soul^ 
s tated t h a t th© poUo^de of ^ o n ^ Afxloe ImnwS 
^ a ^ ^ t r ^ ^ imc^^ ^ssiS^r no tmm of itiubi O^c^tmy 
m& m of i^o char te r 
fhBt tJX of O h o r ^ p i ^ ^ t l m * W A f n o s t 
ttsOXw itt ^ Sp^oiBl CoKfa^m^t i t j sippumi^ n ^•jjonicr 
r a s t a u U m m 4 aatxslttod i t f o r a^p t io i i 
tJhe 
SHimg the JUi Pa^cD^^ of t io 
tho Soath Afstom mM&i»v m & 
^at tSio B&mBQra of the driE^ft roeoXiitam Xn fisfecf^l 
U Xoxt of mmher of TTaiM Wamood 
p«rsist«jtly vioXatea me punaplos ocoWUttO^  io th« 
pmamti m f f m tiao by 
th« Oaneral M m i a s r apoa tib» vmmEm^AUm of tho 
Sociality ComaxVrn 
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Wm nf&mmmt Mm 
no hmm^ to alstSic^^ i t s l ^ t i m tm^ mer 
m^v^tifkm to tlh0 Bantu km^ Itom a a o s e ^ s l i e i ^ M x i 
na t nai^ a i f i ^ m t fsem l i ia i et mm mmmSim^ of im 
mtmmH mht^ ns^^OlSji^i&a iiSimr hem m 
aad imwlM i^tsiM m^ QmsM* Mmm 
mB m • ^ e a m W teaii to istwif®* 
tJti© f w s l ^ 'Um pea0@fWU.3r 
ABm^tf ^^t^ a e s w ® o'l^s^et^r iilsdllss? to of m 
m $ m m t of Xm^ Qa tJi© of W 
of Sooth AfH«SE M mrn^ to ^ s ^ t a y tot mm 
mti<m& tmm ^s^fHisig Hiciljer s t a t e s ^ ^ 
h m ^ j & m of ^ ©as of lai© laiitsefi Sfttiosis m ^ tlmtj t i t 
p o i l t i a i of t l ^ m n m% sq &isimm m ^ 
ttm l a t e ? to Assmbly a f t e r r^^^iMm ^ 
a^iurt i^aoititlim a{5 * reso l t j ^oa {Mil) 
da tea 6 nmmtmwfi^rn^* Ijy a w t t i of 67 to XSt m t l i 
afto)^ lO.! p r t ^ o m ^ f t twe^  
(Itsfistioaii Btia x^solniacti of the 
e leo f tgret i t ing tbe xai l i rwu etsooi jsm^Mt Isg? l!«it>ir 
t i l 
to tho of SouHi to p^rp^w&i^ 
fm^ofi ty Qf tha t a o w t r f ^ ^ pc^vi^um^ ssad ^^ramtim 
ismu&ueQ md ^ ^ ^ f i s . ^ 
6«weis3si©nt of its ^wSM^Ume imS^r tn^ of 
aJJ. 3*eeoitjtiai» o f tli^ Ass^ti^f Mijoljejp stai l^s 
^ tafe® a© 0.im imXm u^mMky ox* 
i a coRfiiiwtty cSs^mi^ ee abdSt tlie 
abazk^oosiiit of 
U) Sroaking off Iblplcasiia^ itt^ to Ooveiaaeat 
of tfeo Baptriflla of oi* fstfrait i iut 
Sag 
(b> QLosiag ^ m r al?, ^sr^si^IIrs ^ ^ m t ^ 
mfeemg Afrieaw 
U ) A f i t ^ fooSs said i^efswiUig 
to S o o ^ Afiicat 
(«) H j^ftta i^rig Xandaitif f a ^ O i t t e a to nirewef^ 
iielaaglisjs to t4«i Qowrsm^iit «>f JSi^th A f t t m mSi eats^mim 
mdor tim lam of Soatfe 
ih^ JhBfmWif a e o i ^ to » 
Sj^eoial CofiMMiittee omsiRUng of l^e of Moabtr S ta tes nip notad be aoisinatid tty tb^ PmaSAm% of nm 
nz 
Qm^nsH i^tSi tii© temst*^ 
» (a) t^ ms^ieiX ot Ub© of 
South aadar vm%m mm Aeatalal^r i s n o t i n 
mptsiiPt Hi® oif t o 
c ^ e l l ojf l;o i m ^ m i m^mpPiuUf tmt UMB^** 
"(a) f o do ov03fyt;hlng l a tk^T om pm&» to Iwlp ^ e 
o m i ^ o lio mam^^ ti&l^l 
"{)>) t o tmm m f m% l i i ^ f tjo m m i^a^or 
liie of ^ pm&m% 
ms s&rnmt^ Q ^ m ^ T to 
^ mmm m^m 
i m ^ m c m lan® of ^ o ^ ^ y m& 
of Comoil m m,ti m^ tt 
3. 
tso ooseiaoi' to t lon 6 of iSio 
t lw totKO. aifipagawi to Us© 
Hota^oaa Woactd oj»l»ic« ^ m m by eogowaaoat of iStm 
midloo of soutlt Afi^ofi gt^ i^t^ima&Udo fox* tlio 
of aa^ i'M.'Osm rem^HuUmm W ^ 
naum&k t m of 
As^iata? msM i n hUetov^ of 
tmit«d i t to m @ of ttio 
i . ycMar Boolc-Uni tea iRratio2),s-1962, Ner YorLpage 100 • 
(1964) D0C.1761 (OTi) I>ated 6 N<weal3er,t962. 
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Btifins stm's^ 1963, thu me 
b o ^ md ttg s^mnw Commi of W M 
mumern m ^hmsm ^mm Umh^ 9mm 
m mmtmr& o f tsbt ^iNi^el. Gme^t^ tm ^ 
nmr.mmm m m MMmMijmai^mf 
It mm m^mo^ m ^ Bmm 
tmn feaiasMif i^s^^ ie ia ^ igx^ot^jr 
v ^ r t ^ g w t emmm m&s't^ mitmt of mm^ mUtM 
oi^poumta of ^ ^ t l s A i t esai ^m ^vm ^ e t t a ^ m 
tSm OftseisEa. ^ Smm^^ mm^ ^ * 
pmmmum ^iSk s^tm xnfagi^v m 
aflighlt^Qmig md eotaial 
BtmiM m^ W ooaiisslm m t h to 
tim aootti AfiiQm t^m^msmt itg^ mrnxmi^m 
th.% QmBHiktm ^ Ai^stnmy Hit 
s t f t t i s f t s to a t a ^imtli l;ii foim^ mH 
mA ism of m^utiupf m€ ls»r<Qtji of 
t* Jk|l|«xiOi CostM of lf«3JS7»« 
OlilXKniji m u p p & ^ a 
$tTgm lm<l sexion^ ^Umgtr ^ i n t e r n a p t m m 
0 l | 3 l ^sipXnaaMQ m%$kUm8 m t ^ rn&t^mmmu 
ttm pcmirs f^^oaallJlt of 
ai^pi^xlate e^imx^s to tt&tU ^ of 
HmmH i^aecteiaj? mmlntlum tmt ( m u ) i>f 6 H e y ^ m s , 
md ihe s t c t i r i t r Co^aflsli pm £^tmum qM 
tais® ametms t^ imin the dmrn&^na 
mmu m Soam m mm>m% ^f 
pwsmUnmmm.mm* 
TOs to cctta<sta m i? 
^ ^ m t ^ Oimfxll to tase 
isQesftJi^fi© tQ^m tstm t^pmrnts of ppietiSmA 
hf ^oii^ Afsacesn Oai?©imettt» m& tm fisiastta v^Mmni of ipa 
politaiQsdl i t ttm m&mut^ QomoiX t o 
i j w t ^ s^&mtsrw^m&ssX m^ ttift S j ^ d o U s ^ 
me^wm of tJie Sftoia^tiy <3oifiml tso considtir «h» 
QltnatLoii QKistsmg in ^out^ Afsios* ^ s ^ m mn 
<li«<3ti8jMi4 im Comsslt 'tm^m 32.t 
AogUdt X!^ d f ^ i t o a t m m i m to 
udoi^ tied iA^m Ababa of 
l i s 
of Ittdspw^cnt caoSLmiS^m tlie mqlsa 
dlsoJ'iJs^netlim i a ^OtttSi Ats i^ssk* ^i'tier a 
lai© Seots^jl^ Cotttca.! a m0>im$,m S/S38e aatea 
^ttgsietJ estmltt^d lay tair®9 
dud t ^ I t jKepo^ts 
^f m<s Sotslh htxlm* 
t o ^ AesmW^yt th^ Qixmlttm 
%t0 m aa umpm^ iimt amiid 
mA ttm t^mmsM l^Bl^Um hsA ^m . 
B^mvxw CotiEifSil. voBf&.u'U.m 
7 Aiigtiels^W^t tiad |3©m i t s 
of &m& to Scmlti /kfHm* I t tet i n tho mitex$ 
of m© i n amb m ^ k f t i m siac© tb^ 
m^WiXi^mmt of tho iTs^ted ASHom poULOios 
Mia amtiosiB M l^^iMi^iem^gt^ B&vXQtm 
of i a Soaigj 
m s a o t m tsmpmt of tljo n^uostsitea tli© i?©poiPt# 
Fctrthemoi^ 0 0 0 0 4 t h a t pmtHm 
«ae n o t of oolotir pt amm^mm of m 
rdCieCl ms^xiikoa a s atat^e poSUc^ r md i j ^ m m i M 
hy fovQ» oge^dst t^o itta^on of the of t^ so oomts'srp 
desidte th« of the H m e m a m t of Booth 
AfPioa mder 
t l 6 
Ceiaaitfl^ cwiaa^a&rtd Wm a l l 
of BpmisX Coesaittae l»el«<!MRa 0 and i t 
iido|>tse« reaaaiutim m lOtli O^t* lesa I s t s r 
s^c^t^ 10m mmMf m mw^uUm i^ i lKifuxJi m xi oot* 
by # mix i^ote of 106 XlBmtt 
t a e f f e c t tot to ^mUPt 
iifjtioa WPS ^ a Itestl^ 
e b ^ t o arljtitet^ry tspia^ ao» 4a pws^aa esad i^ s i^h 
ta giftsftt tio eOl poUUmi, 
pnmm&VB m a ^ p^rmma i a t s^n^ i 
gtijycfifW o m ^ s ^ s t ^ ^ ^ m ® f o r hftt^Jig opposM ts® 
0f ^uT^^d** J* She Smmi^ip^ 0<aacEsa to 
l a ^ a sopported M s 
fhB am^r^o. suiisitUBa mo tt^tts m nm 
iA ptir^iimt to urn ? 
m ^ MioiB!!^; mm&Mt^m of U Qtm m m mrndLv^m 
«aoi)i»a t i e ooun^iU aa 
t^n^vm^n^ XnOia v o t ^ -Ln 
j ^ ^ t i U m ^ t ^ «0{|BtaLX i^ie S^^ax^ta:^ 
CJaaaiwi tjo ©staJaUib a a ^ r M e ^ r e c ^ o a ana i«|>03?tatig | o 
a m a n P t to mmAxm iit tds^a 
of rmtcUvsotg ©j© p ^ e m t ^ t o a U o a m J^fSRift*, th»ot«li 
WiXf pmrnf^ tm of inoem ligls^i imi 
im^mUis^i) a i t M 
117 
m a ^Qlotjr viv ca?©#d to 
wbeilj purli ta^ X M t ^ iatstit^ play to- tto© -
of m^m '^ " 
mm ^mm^ A s i ^ i i ^ ' m prmx^m 
mtm %m mms^ imm^^ 
mf ^M® nm- pmim Pt ^ mmt^ % 
not© of the ^ p o n . o t ^ » i a n M ^ 
t>5r f.rn^'U.m <0 p^wmmM p ^ r ^ i ^ W by ^mmmt 
0f Sotjtfh i i t ^ m te^ t i i€ir to th© of 
•otor assi0tm«ii:| "iRvit^a atat»a m^ 
. 0 
t^ cosienbot® i ^ a f m d iipeislsfia^i*'*"' 
Seati^tai^ Gm^JWil ^^cpeptied -.to- to tij© 
not to Maa.{m '^©ss^s itie ©oath. 
^ a g to to\K!h to ptsMHf* 
118 
t i m to S o o ^ Afrji«3aB ports* I m a a gea^ife^ 
tea <m tmfi^ mox^^ m ^ Bmtti Ats tm s^m^ t ^ 
of i f c ^ e ©a^ sh ae ^ i ^ t s i i ^ eatl p ^ g i o u t 
intaEWsst M twm ^SXcm^ ifypovm poets l md olliey mmm^M 
m W ^ o a s ^ a m& isstjod iastarec^tiaae fay sss^ 
sa^ qEJiGtxt). ' i h w mm m ^ttia^ Bm^ 
4 f t i a a by mm^rn or Soatti i M a m M ^ m t ist th® 
p w i s i o n © of OaieraX ^^ssealsj-y msoXuUm 17BI (MlX^ 
iiifom«<l iSie latesaaatiottstl ^T&msimUm 
m a t I t USUI, n o t alKw* a l r c t ^ l i regtst@Jfed i n Soatfe A f H m 
to Xmd a t 
M csoB^ JjLePft^ © M t ^ tii0 remAuUma of f!h« 
&petA&i i t s £Sir&t 
(m?»4/S6$2) vep<m m B:$mmhA9m semnd imCA/BTsn) 
m as th mA (Doq»4/S82S 
B^Gmur:? mMtte^ M a mpov^t Ca/SS^)^, fh^sift 
mu m fitatgo ^mth Atvi^am pc^iol^^ii Qf ei^arlhei^* 
SaatSi AMe© t^m twimr mmmvm^ fha a i t o l i m m t 
Tm mmwt ni^imn mm wm^ea bemuse m ^ 
m% iiskB (m Hmh0r ^t^^t^ (Soutfe iitnmk) to in mmv^mm 
^ t i i ^Q r&mXuUm ms ettShei* W 
to CcE^ersil ^ ^^^ Socuntj? ComtsXl tfalls 
!£h6n CQ®o me a^saim {t»6i5) of Aeswat^f • 
mattftr was brooghfe f o r coKisiaorati.€»* Ttm 
Qeaeral. satiEi^ted M© v^ort {a/^QSO/aM^i) m ^vm J4J6S* 
119 
m&iihm v^p&rt wm mImltiM m s^-fcgEii^^ 
A98S« ^pMsa Cmm^ttm sniMtM on iO Atistts^tW (&/S9S?> 
l^nm t^© sSstsat© i a tho p o U U c ^ %im 
pQmmmt r&pm&mfmW90 mtuP^tiSaagiimttA sm^ Ms» nt&tmmt 
m 
m H© thstJ tso ptohl^ 
$M OisSte*! iratloias haS mt kssBTm^ m 
^mmmt a f ^ t h htnmt mi^ 
Mmumim e t t^cm Hne o f Hit 
the mpmm^^^ of ^ e i ^ q i s t m 
W 835^  mmvil^ oomc^l no t ^o-tsgh Imomm of 
Sealih at mm^ Mf^-m of tSios© 
f^P^^r^ of Cofs^iifcte^s m^ ^mmlu^ma^ ^ a t h 
Afsiem M tnism^ft^ tJiCsti? cm©! aothoiSs of 
e^pm»sim of t i e iicii^iil^ti©© mH m ^ f i t^sRjggX®^ 
latgolnat tSbi© iMmm ?>f tie tudist mgsm* 
these ro{K>lttttcii0 ^ smmsm^* sputli Afi4«s*t 
delXiRi©© of l o r i d otcMaiaa incs^afifta m^ m m m 1^0 
bpoaclip laatje of m m tQ Jta W t e i 
Hitaiattn* As tJi© of m m© yifttoa ilatloua 
i a the caaaimi tj? m tabo ^ o t h to31 of tho 
v i o t i a e of ev«ry of 
report© aeioptisd iJiii-fcoa ruloP0 i a Soia^ 
AfjRlc^ hod hm%o& out aoro viotiias o m x t i a w i ^ Wtm^ 
H« f^PtJhor aaded tSiot ttjo rojjorisfi of tfi® spootal 
gjsvo 00 a coispr^tioa^v® piaturo of iShe mcostpooa mtlvxtjkile of 
x^oiat i n ^mtt i Atn<m atid pvo^idoii a s leitb dote^Xdd 
!2G 
%ntoTmUm m IJi© mMUr^ •xtmt of 
of f^retign^toa^ifa Affim* 
CoiapS^adiig fm mad^r tm i ^ t^M t s ^ t i n 
f i o l a U m of lai^e^ laHW^ bmk 
bdlpizig a^ixM} impmu te» tilie 13 talXUoti 
tt^Wt^a i n mnt mmw^^ j i f W gi'vUtig « falX id^ew m 
pmhlm 110 mmmB^ Ittet U ) ^^ ecjimoaaio ^ c U o i i s t m 
sat f<«?tli i» of ^ <aly aeime f f 
l o f t tso tfce woi i i C m m x ^ w i j e l ^oatfo 
/iaDt4i€!3P 0'4gg®et2t<xi juti of SeaoBRitjr Oomoil 
r^aolutaica of 4 ^ a t (2) ttie S^isaj^ty C o m d l 
ehotiia toitse iljig soam ftfwioeji ©weOTmt t s senfi i t s 
ijo f p r t m mmie tli® 
Gf ijie Hisii'feod WBUm& m tii® tGmaU,m of a ia©lslasiii3l 
m m m t i m f f iUly r^reeeatam^© of a l l <jf So«th 
to aec^i© tjh® fui3Eii»e of s!0mts?3? atj tli© 
SfattOTisX 
Other H«ab@r S ta l e s eleo debssted fitxe thea 
S p f d e l F^X2.t5laBl Cs«ani$tt<sd dlopt&d ei toft rosoliatim 
OA 22 tli# Qcsafitf^ m&mtikisf 
s^opt^ IMu Amt% i»e0o3.titiim m f^solttUm aos4 ixx) 
omt«dnliig lm 'A* aad fh© Om©xt»l MMt^^^ 
app«al€a tho majox* p^rtRom a t ^ of 
Bon i^ Afi^aa to tSicdty iii«re©slag eamoeio collcibomtloa 
mtai ^ e Gwemmcnt of Soa^ Sn Aft^aa, iwinoh hafl «aooaafa«©4 ttjat 
Gov®mm©iife to deCLay l^ 'orXd opinim to aoccae^ate Hm 
of the pol io les of apartheid* m ordme to sol t^ 
21 
pmbim of m^mMm^ m. pmmt^ iv^t^l^osii 
mgme'^ Iti© mmM<i' mmUmn m wlw 
a i ^ s i t i ^ m w t p s w i ^ m aos4 
iim»t ^ of mlmim 
fmm m& S a ^ i ^ a s i p s t J ^ im nged 
tov gissotfj to mlmU^ ^mmmt of of tern BmMi mM 
o ^ p iHaaitst 
ao« Sm Soiilli Afstenf 
p m ^ B ^ t f ^ by tJjs 
of Atxim f m not® ©i^slat fpoia 
lo fib© ^ o U o i t s of i^aiHfefi^i 
i ^ i i t f tm mirnmB mm ^mm Mfim'^J' 
n&^im tan© fm^t^ staPoggEt fo^ 
mUnum mmB m itfimt^ UsSmlm Omihi. 
•ad Qii«f tolhlM iilx# aoiae path 
of fttz<ag82.«| tilt ^oQlh AfsSDen 
•jifatisrt i^fttlttio* of vii^nma of 
„M, ,, l i ,„,.„„„, 
U kf^^m^um iSeM m Past , 
122 
is gostttg m ikfHm of 
ijsM^a I'Sft tia0 ma wn^VLf 
aiflWJMia to imrnm imm pm&iisf mx wm^ m gxoba, 
i^c-lidet agitiaelj O^ X Sra i^ 'a 
Oo^mEim^ t i m tftis mM^i^m h^tm* of 
^ea^a Mj^rtooe ta Wa of i^UwmtimBl 
mfMim* 
Jtii^^ Qf m l^he ifeit© ©Uioms? 
i n pftii9i» hae to $ of 
Si 
3 
m a hrni&nm sotstli^fii 
tim stw^Uon of i^porUoaaeat 
Aet %n to tlirov q^m i^l. I m ^ to a l l |t©opXei 
of 001,0Wi t^ife til© s<»ath©m Ht^d^sl®!^ 
l« mm^ of®r m a w of sst^ooo ei$mm 
KiS.oael^rd ma « jpoptaaliiOQ of mmv^f 4 isixuoa 
of «hioh than ciil34oa i e ht^^m* 
123 
n n l i l i i ^ %}!mt m rnomim of 
F e h t m ^ Soo of Coait^ea 
flsa Jfetl^t tsmft Saetbrnaw Aot 
lia® ijpsjpv®^ ^ ^©psiw AfRli j^ t o f t E T O ^ w fimiim ^ 
a a#eeat By latroaixslag nm Soathdm 
pod^pl: of l*«ztd mixm f^t a f o m g n fiSltsf ^ 
tise h f m m m ^ lo Baeft^iii sfs^me* » i^sca^ of 
de^ af aiso^mlm^ mtm Biml 
% 
Mmn mm ^ mt ImMmUp of ^ 
Qf l^^tirt^m in Qmt&pmm mn t o 
«s ^ o T O i ^ as tsiat 
\ 
ts® ifapi?©iWRiin8 te mei^oRitir of 
of w ®««itJ Iso ^liill ^eepy 
y w f o r imJhEsiiigiin^ igiotfci^? of %ms 
by^lism^ 
U 
Bhod««dL« (foiacxay Soatti©i«» ts a 
i a Soat&ejm Afnoa mt t i hotJ^t^ow^oiis a»afa»«o»| ^i^taom^i 
24 
e o o M otfsaxiSz&UoaB md Ethnic <tt.ff0r€atl«tt<»« 
mmg xntmm,imtm mm pH0r to 
feut of Bvmpmi a 
mor« ma^m social mf&tm i» uhicSh Isif^ e^  
f^atemei f f m pmmam t>t moraX ox^ersf w 
Godes of -^^mBf nm&n hmm&r^ tait coatact?© 
m a i l nwli^r of ttiCa? 
pw/er mpm m^mMX^P ^^f 4 
m&m0mm wmmh md 
m m m z ^ ^ ^vm ^ g n ^ m m m ^ moaifSlea 
of Btt iash ^oct^tf m& Ztmp^mn ooisi^ea nm 
^iMMmt p^Uis^ m^ Btsttm poailsleasa 
t n t m Shey ^om th« ft^aadatiai of 
m% cmly hf wmc^aimm 
Btiiio a s f fe imc«0 im% i ^so by c m t t n g ^ Mfto?oBti«fi or 
dmsH m&titmum^ In etiob m mMmW^ 
and stalaj^i©® » awi^i-ifelp m ^ t s m ^ S ^ of 
ediscettoni 
in loofia Qm^mmmt* t m eseaniamat a s e t n ^ HSm 
intmawstlqai af a may of : i i f« t s t r n t l m 
of poiits,cai cm M l in the hanAs of & smsOl 
popBaiat4L<m# ooataot tt^tmm ^ m q s a g eaaa ^mipema 
was 
HiKjae^a a ^ t W i ^ mmtsy mA vimmCL 
&& mm 0f tim ettott» aafie Eapopeose to 
t h m ^ i M i i m t o WBftW to t w n f o w ^ QteClticp® 
of m© aaUives inifco l^t ! of isaisigswtsf y e t tfe© 
gcwaX ao^ ©asctt^m to fmi , «6SiiaiiatiaB of 
th^ mmVi^ mn fox^salls? to ^ ^ Bissttt^ 
in %}t®S?er i^ss^ m tXT&t Oot^to sn t ^ 
Btm® h'mpf © ^wcmoj ' uar4.t}mi h^j m ComsiX 
&mnB% (stmt Bittaii i creitJtsd tto© f ^ e m t t o a 
^rotgiiiag xm^tt^t- Bmtfmm 
fii3i€Ml0ai©t f ^ d ^ s l a u p i s o t o i * tii« wm^mUm 
hmmht i s to Iteepiag i a iriei^ j h^© 
of ©emoato i n t e ^ s t s ©sicag th^ ^ throe t^fcoM^h 
thiQ ms « tfaXi^ for- ^j^ecujig a 
p o l i m o l qaei^ f o r i t WB« irwy ireefe* putaia 
oi?itiim ooai<l aot i t s e l f to t^ © ©asiBtmoe of 
I t tJas d s e r oontlftimot notfllfi 
lAiaply ^ n t tSb« ctrcRg ena proppcroue fit^to StaoUta? 
in ScQtliem c(KitdXit5e to e j e m s o viTttasl 
Co^potlts-oo Master, 40?* 
\2E 
ooa twi map aaA tM thB «a8 
Fefiin^ttm ISO b0 ^^csi i r^a effteals f m 
Bac^jmb^r SX|4963» Mtw the fedeyatlon, 
a^t^i) wn tWs^r m^ lailonts? 
has h&m ^gusMii ^mm a mpttisiU^i m 
Oototo^r ^^WB^* Sotttfc^m mn nvrnM & nm 
^m^ijitntacia m etts A^mMm to i t tsfe© 
Ass^tas ' ooasijsted of ^ m m t m r w ^ Mvop0m9 
m i^mm^^ ffew mm ^ 
i M i tli^ ijtot© mM 
TOQial pmnt&P^ in ^cm^i^ssi 
iaistttiejf of ^tmrn^^^s^Wis 
tim of fime&m iM ZmHs^ an^ H^lJ^di ge^e a 
^ t^e rnmmmt f o r iiiaQ^masii^ i n ^ ^ a e u i a 
Bat mtat S i t t a m f o r mmMm t^® mmt^ 
intsremalgaic© of uiitosiil i m t & m A M t f * a i t l t n d t 
of « n J a a Sffiitih, i j j i t e ptM MMHstw of Ih® m^mt^p 
reiagiaefi l>J.s)ataiiifel.r opposed t o aa^ u t o ^ %n m ^ o f , % 
p ^ ^ f o l A stamofh o^ooa t* 
of et^onsaa^i^i SialtS^ iws^ tm mmmt of Jit© 
iB8i!:dlt!&<m to i^ otedUi IMI^^Q m n 
A o o o i ^ g ^ mutf ii matmr of 
U Khanna lUii^ 
a to MBtx^vy n a t i o a ^ m in 
of mum pvmx^ c ^ i i i m U&t 
Up^kism m^ th© Rw^SitShoi© mw& mmm i n t o p r i s m etna 
rn^^m mvH^ U m m ^ in 
I 
fcgti Uf® ^m* 
tmi3fi&r to te l iAt^ w^m^ tum^sm to ps^^^mm 
of as in tii© e^om^'s ^^iiSl^ti .^ 
ai^teAa r e ^ s M aginn aiiS ©gMa Ua ©JjOlg® 
Pt tsa a ^mM 
tSi0 Bj^tieli But m s t ^ mm m 
est s t^pof l of 
liisli imt 12:14 tse^is© t x ^ e o o fmn&m a tsoasNS of 
nfelt^^jseai caoto©^ tjhat 60 p0i?a©BtJ of 
M® bl^l te ^ t a i a 
ho»«ver» c a l t ^ M s ^ i i f f m& ppmf in of 
l ^e ^^ jssim* H« t s bc^a « As d i r ^ 
ttl^ofitsr •piSfpv^tim ^ ^ l i g h t 
to v o ^ t e i r s^g '^ to mfmrta^xi, i^bi&it GpSMm frm 622 
2 
m^ im^m* But iiio Bnu,^ 
to go x^st^ta of a a i isll 
tJi© t n b a i nm^mm bejMMS Aa omploiaamt 
of ^eve no tmis^ ox" ^ im OotlEmi jsoft 
Ut^^m.'m a&HQtf^ hi9 t n t m U m to mUm a 
Khsana 
i m * \ 
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& mXiMUToSk a^afssttSim ef 
i^smw of BAtsm^ Uaa w ® 
idoa* Mj?#Hai*old I^XcOR tha^ sacih a 
a s en of 
wid BigJjti mm B'^imm repfii^s Bs^^iua* 
f^ihmfi -fcft^  m&^^Um of fistUaiitt ^odmim 
idbsm m m^l^m Stai^ hoifl 
out a tanrspt thot %mm mmm^^^-^i, 
Tiio ^ t o a t i m b&mm 
^ pmhlm^ m o oaia^fi to iicmioa 
f o r t^ko*. Ho a m ^ e d i n iGndcK m October mtmm 
Kr.VJilsoxx, Bx iush PxIhjq msdstbi ' ; suggos-^d a 
Prauao lUnistKsro* mmim to csploro to oppoittmxties of a 
so2.ttt3.oa« Hotsovor» I ^ S 
cabinot docsidtod i n ituvour of Unilatopaa^ Se^etBt ic t i of 
Xnaepcaaoaqo m 20 tshat brooght Bri ta in f a m g a 
tough pxNOiac©. ^Xsoii peacl»6 saX«sbury m 85i4i Ootobii* 
whepe Mr.&raXtSb agreed m t^o appoittteent of ^ b y ^ l 
^siaraljisici},* Aftot* tha t cmei^oioy i n iftodeeiii d^clarea 
«aa Mr.GfflitJj PoSoctoa Royai CccsaiaaioQ* ta lks flQaaiy 
broke down i a because the i M t e miaon t^ 
Sov«m©0afc deaaiified tha t inaependentso auajr be e^oRtea 
isuioaiateiX? under tlio i96i ooast t to t iaa BritelG 
inedLcted that I t soald grant Indepcad^ac© to the 
Stiu^ Sovemos^ l a t t e r e s t o e t * ffee 
Briiaisli ^ovsmacat aet ioa au 
Qgalast tliO feiHi vm$m mn ulm 
ViXme^ ^^ c a m o l * But ^ ^ 
Rot m^ wsfitd no t um tQfmk ^ seoimit^^ 
ECEit?or of ike orgoaiisatica fcac kfHmx tiriily 
iu iHUmm Iia4 ^rn^m mm 
fflsnoiutsr Oa. ^ rnipor^ of t^ m CmaitW^ 
(Ai'6o4i) th© Oejaar^ Aeeeisi^y po^sea mmX^Um ( so ts 
{is^ m ^ om^mrnxm th© 
at tJj© to ^^vHmm 
mtlBt&ml'lp tti^ Xn^^&tiiSmm of S o u t f e ^ Rho^teala* ffciiir 
roeoaiutlm th© p^rptttsatsaa of laa^iossity 
"ittiwpatiUl© p m a p l . 0 of flght» 
©eXfwaetcswBiiiotim of peoples i a ti© 
cSiaz'tes* of thd trisiteS s^Atimt gxk w on 
the Qrmtiog of ladepeix^eB^a to «o3Lafti6l m ^ 
p«opi«9 con tamed in Assemiay t^ n^ sHtiUm tBlMM) 
of Btooiabept 3.900*' 
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of Oreulf mfi Vfort^imm 
ana ^ mmh&v retjxosW not to 
a not to s^ OiCW-B® W ootljoipjltaes 
m m t ^ tmr^fsmw i t ^ a a ^ 
t i M l ^ Kingdfiis t ^ ^ e i l poas l t^ t mmmr&& im 
a a^Qlei^tlaa of i u ^ ^ m ^ m m ^ to tsike a U 
a a c e s s w to p m ea i a s e ^ i s t e l^a to tJs© m M % i m 
$ti mtrnt 0f- ©tioh a m 
tponsfeyx^ag p m m to m gm^msimt of 
the ©a jon ty of iAta i t isas soggestecl tot Gea©r»l 
of S 
Hhodiislii «iJ3nng tfee tsimtletfe ©oaslcEi isad tsdSae imthW' 
Iissplts® 0f w^HiWamttg md om^mmum^Mnlm 
Sffiitlii a a t mT^ fo r i t * mt B 
ABssmhX^ passed m oWntv m^dlnUtsa (^22 C^X) tjsead <n 
f"5iiJ0rt Of th© o^nvm CioaaititJe© C&/804i/M«J«l)*Iii 
s^solimoR -m® fii^spfesrs of to of tls© ^ d a X 
QO!s23itfe«3© tfere o» the sitaatlc*! regain to 
tliG Implm^i t a t i a t of th© m tb© greataag of 
ItaSopmclancfo to colccfjial comtz les ona Peoples reHatiag 
to ;^ot3t^ .oT5l Hijotaogia, -Uho n s h t of tih® p^opi© of 
^^outheisi Rhod0sls to fwedots ffiwS md the 
le«UtlEi0oy of tfeesir st^wei!!® fox* tho oiijoj©aat of th«4r 
l i g h t s wero wr^ffS-moS as sot for th m th© chartoi? of tSi© 
V!nxt8& Watlonsji ISiii? Uai"VorsaX De^xleT^tioa of Hooiafl 
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%gbt0 m ^ th0 m grmtiUig of iii4©pena«©ioe 
to m^ fmpl^ An OmeiPOl 
tomlvtUm am^mmm pMmm 
of prntsUs^ in 
Qoutiimk cmstttut;© a oma^ 
It 
b© tJi© hum of w &f xa t^o 
CJm©sa| /iWOiiliCif ^lU^e^iJi Hao 
eai®lal0t©3Ri»8 m^im eflfe^it^ isBi^aiately ^ f<aioieag» 
(al of a l i p ^ l ^ c g j i 
Cto) of. sOl ma at^csHsiiiaWy 
IfiSsSiaMm iJi psrtiaiilaift ^ •oip^ Sijr (ll^iiit©* 
m t m } m t m a the Aotjf 
U) Iho iwoval of aai textiletioaa on i^i^iim poUticsiX 
o^tantjT feo ef5tQt)3J,Eba^ t of ftai freeftoa 
ma of poUttc^i xighte^ ttjo 
stssjwslaa of constlttj^cfi of i96l tS^ e isBje i^ata 
ca l l fop a <5m0ti m ^ t m m m foy tii© Qm^stmmt of 
tb© Itoited feingdoia coastltwjMoaal 
mxt&rmm mn tolse aoiiaiatod of tli® of o i l 
poUtical parties vnUt a vim to laaking aew ccEi»tlt«tioaaX 
arra&getaQita m tai© of tJiUv^ -rsal aduXfc suffj^egei 
fl^im tho eariUest datss fcsp (JcsiQi^  Asscmtjily 
u a / r e s p a m g r a p h 2 ) , 
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till® df ia Btmi^ X^ tot tmieikm 
m^ ^m^mmntt of trniM 
oail^at to j^ai m e e ^ s s w t iaoXtja^ 
mlU^nr fims© ia mm pf a l&^ Xsl^ e^ mj. Uec^mUoa of 
t!3l0 J^ escaitrnm <ia the SiicaiJl^ 
«as m^mfpi^ mm to ©f j^cui^a m 
^ ^mmmx nnsmt^rn im 
gn-itimmum^ pikam md mmn^* 
Xijid^eftdaaoe m^lm SOIHJ m l i l t i gad Mr# 
no^ um of ciiXitai^ tupm but wdes imed i t ©t 
•aa aot ^ts^Wm'* tseofe agaiast 
ao«a not rmomi?^ miit ©asoep^ m of sotsiaj 
3m mch iS^eyoX Aeaflmiay poasad s 
mmlnUm (xx) m i i ^ m tim v0poTt of 
tm ^mPWi Cami%tm m viu^ti i t coiiaeBaed 
moXiMBt taSknoHt^ i a ^ iZsH ^m$mph} 
ojitS i^ wsEffisn^^ Stacmits? laowaX to con^der tUo 
m t^mtkm MB » of ttsgmosf ^^  
NMitlniA 
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m tz nmMW) mx^mhim tlie cal l ing npm 
a U aofe to l ^ e i H ^ a i m^mnt^ 
tei^im i n ^mttmm w i lo mttm» rm^^Ktag 
mt isa i l l ^ f t l fagiioe^ M^^m mmtnUm 
i w wm ^ o p - M Ww BmMW O o m a i 
Meirtog m tot 
v^n^wm ^ pr^ngiumum of 
by ©iitfciftxitli©^! to ^nWmm m& mt^m^^ 
etsises m^ ttm S s w ^ ^ mallei ^pm 
^ ^ to mfhc^ fmm mf m^^ 
mM mmmm^ i U t g e l pcf lpu^t t^ t ^ 
tmur pvmium uiiuts^^y 
sma to i a oH^ip te> a l l 
«it3i mn^m^ 
m o i l pi^odaoita?'« 
IS^ mm ^ m otoa^ aad im th i s 
ill tM Qme^ea Aseiialfly aa^ to Siwjaiaigs? 05>»«i«si1. of 
Ijh© Ojoitea M^umB* But i^&m mm^ m ^ f f m t m 
Qm^wmmU ^h/om^ m a t ^ K ^ e ZQtmti^ ^aSStftM o f 
tJteitea md of tti© hav® 
noi^ pay any »ttmum txf $mplmm% 
u e.ipiigil 
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Qts^mlM M s ®l»asfs to d ^ d s i o a 
of t J a i ^ W^Ucm* Sn S-ootfeSJm Bhoioi^a, In^Sie'e Qtend 
w a Xas^ f®^--luilla nti 
-j^^JteSt 'ift tii®. feas 
a o t H r ^ ^ i-fe ^ 
iwjie ^jf m'&i' •atttom-t®' 'islsi^i. m e ot ' 
i^'lsft^ mM QomHW* fhmm 1.0 no 
^ i S a msH^  B m l i ^ m H f S t a g 
'^vmum iiit ijs|»i.i®eaf!0i-ti«ii of 
l i ^ ^ m m w m. t f m m i t g #f .tjoj&^p^^liiits m 
mmtslm pm^^&MB^ pmrna^^ t t j i s m 
mm feitoanm^' r^wmm^mtgm of inai© 
dtntiig ti^e deb^tM jua ttia G ^ e i ^ mmmht^ m 
^srtabMJteiiit of tbB m 
m m'^ eilmmm 
haw aljteii^ iwl ilieir uatopeadiaot. tis Ijefii im^ of 
ccaomiOS^s^ rmmxm ^a t jodM m s o t i ^ m 
Qmira ana Sotith aaft Sotitli wesi Af»i«8# Ife© Southern hs i f 
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af AfAca I s tJj© last* ^coJtcmiQliw and 
in 1^10 ti fi®^ dm^veH mm^WLigf has tso f^m 
i&i^ Iji'otoleiiM? a t i e lag m% of a s l t e ^ o a * Hs? 40legaUoa 
wisli^s f o r lih© isiw^ws^ of thoe© 
1 
luSlQ haa t t e t the 
of the Hhodoaiim rm pomt^t to th© s j^ r i t ; of 
tli0 Hectoa t lan m t^m %8lits aiiS taje 
fiecilamtKii « ©na mfrnw of tho 
Geamd ^tiue M&i^ Qmmmm% has iset^lly 
oppom& tlie pmsmmmt^M 
f}m Bmt&t a t a ^ f i Soiridt 
s t m ^ ^ ^ o d e s i m tpeBUcn* Bs ^ m l m ^ i n Gm^ral 
Assembly t ^ t tlio Scp^iet umtm wiH m t reoeeals© tSm 
s»©gliao t t e t liais urnxtpm powers i n ss>ott»ei»a 
Bhod©8i0 ead im ofitteetgafi ttj® B j t i i i ^ 
••Sfh^ e m t l i ^ f the ileoli^isa® a6opti«d 
by the Secsnnty CouaoiX and the Qmox^ A e ^ t i l y m t«Q 
i t€i t jpcgaraing the sltuatloiii ^ ^outbom %od©Qia.»*fhe 
OovemacDt of tai© United magdom bears t o a f u l l 
oxteat the rdsponoibil i ty f o r the ^taat&cn t ^a t has 
0bo«% i n slBipXy gatzig though th© momma of ttpjdng to 
htfim th© r a c i s t to book."® 
She Stat© of a l so toc^ a H m t ^ 
(joestimft I t i n iho QoiersoaL Aeeosbly debate vhon 
l.A/PV,1386,1 Dec,1965,Page 62, 
(f* A/P7«13B6,a> Nov, Page 36» 
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as t&llmBt'" 
jRi^ oOet^ ai tet rcjgim i a i n a of 
i?sfo«&llicafi« But Vsiit&Si reftts^A to aeia^ forces 
to Urn tmm^txxsf to go^rpiti*© tM of tli© 
agnd^eti tfie almis^s of 
Sot^'tSare, Howef^r, ^^ is^ ia ^he K t o i t o i t o ^ l f mioh 
reeeatts? s m t amefi form& ^ ^ m fm <?f^ijijpot? a Xegai 
<^mmmm% m^Q m^of^ pcp^il^ as^psiMi* 
HbS.^ emtLtmx^& Bsliauli e f f e c t 
th© w e r t i j i w of B ^m^Tsmmt lihiiaj m e of 
mmmi^m^ i a ^od^M&i JUiepite Hie a f f r o n t 
tho jpot^ a. ttj© BJI msii 
WJiaa l^ y aepooiag osjd gtoogt the Governor 
yi^ reaeats^ ag t ^ ^ a s t th© Ooffeimeat of f«oa<ion 
aoto 2iko pQctivea HXstWi X^ looks m m^ l e t s the 
mttl^TB ao a0 t t i ^ I2J0 tMtsea teigdoia 
in l»etmy&rAg tfae Afiacan people* oi»ij9iQpt heim Jaado 
Ui&af m Bm-^m gn ^ l o t 
satiuatam m tim hope ih^ iaotiateTs 
onddle ttjipoagh m a to go^am W 
Q m p o m ^ B ^ f tmc^* f a a t i n 
a l l Qottaoro <^Xoaios tfi© OiaL^ofl iSl^ agdoe bas saqr i f l ea the 
Afrtcaa people f o r tjie boncf i t of ^ l i t e Soijta^rs." i 
Bat South a t v t m m& Fortngol er® sti^portliig tb,© 
rebel Govemnrnt agaiaet th© oplaim* 
A/PV iSBS Page iBiifao, 
Misim^m i n Jk tnm i s ir tams^ ^ Bmopmn 
Ifi t m of m m m ms& 
i M i mam ^mm Wkr hoset i n 
Cmfsssa. m& Bast ikteimt thm 
tvm t^ Pf & of ^ 
iifitmmn o r iaporteiai to tiM |#ti» l a 
Botii^ Aifimf i^e a id wmm M n 
m pq^xOrnM^m rmsm Sa a maf 
ap g^d&rtg pwinfUplf^ of t l imr sa i ^ M 
0f D M of 
mMS JPswrn laieir mmpm& 
utmm m^m ^ o w ^ a a e t0 liosW in of 
th» JMtm^Mim as8|oflty» As w u^eomm n m t m of 
AHan attma^ta sonrvx^Stt 9tataief t t e pmB&tm m 
th» ef Soul^ Aff!i<» l)6oaci« m^ mxam 
fh* Vbites ^Msif as tlw r^ £0.00 do in i^odeaia i^^ir 
in««nigMo« md minu^^um h^ a moa* nmm ft^mn 
and ttsoy hof* mM p t f w m m t I»«ft0 
i t i^otdA tm for ttem tx^ histd mw ^ 
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oharg© of ^ e nm*^ m 
U0% muc^ lui Qt ^ m Imdm 
eae taa© acotmoaaUctii of tto® ncljce* They» f w ^ e v ^ 
mr tso g w e i a tfcuasil.'^'eaf eaiif 
ftrn'^ot^ mm 
Wmtit 1301^4'tse JUatSiP® ^ mXm^" 
'fiifiloilty to f ^ ® w r the 
ttJis t^iey liav® 
n^lh a of a®«|iiig tb© oolottrei 
ffi^y o a U ^ aa ItStue ^imm W&SL^ 
s^s ta tmg m h m t of indi^i&ii^^d lading 
sbowrefi ca the coionrea 
^he c m f i l c t i s th© ©trang^ j^sirate of our 
loTid i e ouch d i f f e m t to»aay fspoa tti« begSnntag of 
twentieth coataryf i f o ^ t^ie i ^ t i e indn euptmB i n mfeiff 
oomtr of the globi* o m s t l t u t e an oveiiihidLolag-
naloHtsr of aow tSiey are no Xmger d^pmdmt and 
c 
tSm posPmaT^morl^ besm « i t h the flliarter of 
Suited Hauonet g l o x i f ^ g ttm md Olgedtgr of 
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i t tdiat hy ohaapicmiag tm mum of Um p^tapl^ &f 
Jadina l a Afie^oa tor ^ipaJLil^ m^ ^igaitg^t 
mt VAQ ttM md m» mm m 
e f f o r t s W tfee teta-tsaws ^nm^ of tj^too 
In Iho tiaitefi Haticmsn ioxiOng dei^x^ of the Afro* 
M a a s eiom * of flit 
trui^M fl^o iJ^im of Afiioa Ita^ ^aeaa 
ooiftunttoiaiasr mmm^ Hio t i ^ t ^ H^ntKsiiSi f o r h^i^ 
poUoy of ond »raaaX sogrogemoai*, aad 
oompoXlod to loav© the ^ocKsmwsalth of ilaUoae* 
2bis etady i s a a^tdmpt to p r o e m t the 
conf l lo t of ocmsoionOQ i a the Wnitoa Uataona tlie 
policdOis of th© Oisim of Sotiti A t n m and Bhoaeela-Iadiia 
ead her Afro-Asian f H m d s have tea the i r at&oet to 
exerots© the orsaalsed aad oivlMse^i p?8ee«re in favowp 
of chaag© in n a t o r a of huatan ^n.^uoe in ^oaiai 
Afnea.* I t oay ba hopM that i t w i l l n o t bo long before 
the r a c i a l - ^ scriiaiaa tion oocBoa to tho endl of i t a teth«r* 
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i i i i i S i i 
gigiiiiimLS. mxmwMAtm^Mm. mm 
'msifk^nM^mmmM 
^ teffifitWiagfSg* 
l>88ed m tfe0 pnxLi&pt%B o t th® a igo i i^ md of j&U 
httsaa mitm o t^ i^ i m ^ e to 
ifmi^mt t^r ismm mtlt^ m^ ri^^osis fot an 
SNi^ai^ttm of wmm 
a l l h u m latMgs f m a i^ 
in ^ g n i t ^ mA vighu tet m^^^m^ ^ m t a ^ d m ^ 
figfcits m^ tm^ms s e t i n M 
of m'^ fiis to miHowf 
or 
tihat tim Bdsa^ftiimoii of Umm 
pmi&Mm» tvof^mv i ^ i a i i t^ofoi^ 
fiod ^ mn^^ mthotttj m^ m^BenMm^m to O Q ^ pvoimum 
of %tm Xtm eittd' t ^ t oXk mmtSloA to 
sgalns t any <3i3ci!tialtut1sl.Qn ana m f $M0,tmm% to 
Cozn^dsvine that tho m t ^ H^tlofi^ Isi^ e cmamm0d 
e o l m l M m and a U psmoti^tf of atgi«gatlcn ima dlaotlmlaatlesi 
Assoddtea and t t ^ t tiw Sttcaammon on tim $ r m U m 
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i n tisd nwae^ t iy a 
toeiaomg mf ^oe^igji^ &f misial. ^tt&vmus^um 
sQislaUsr m^mt m i m^ no 
falsias to ©^©r fey 
Qmmw^ t^© t i i ^ e m a ^ m a l iitgtiwaciiitss 
tans Oi^eaoi&tim^t m 
tioU of 
m<Mm md e f T o m q u m h m of Qoimtxia& M e ja©d« i t 
posi^lji^ a o M ^ f i n tot f l i a d t 
feai^ m «»<»» ©tlsiia o n g m ift WHS of 
nm^ the l^m mkm,m& to ostioe f o r 
^ a m a ^ t ^ of xtioica. i i e m i n a t i m 
s t i n i n i n m t i a x ^ a of iioxi^t of vhioh 
mm ii^oeoa by o t r t s in Ujr awwai© of I c g i ^ a m v ^ t 
fiAatoisti^tiyfl or otfesr a c a j ^ i ^ i , i n tajo foi?Q| i n t e r nUikf 
of f^^arthi^dt si^n^amoai s ^ r a t i o t i j i a s m2X m W ^ 
p r m o n m ««« disiiniiiatioii of dootriii^s of 8«^«eio»4t5y 
end ms^m.aEtlm i n rnvtedM artaa* 
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Coaviticea a U f o m s of mni^ eiX a i ^ d t o o m o s i m&i 
e U U sOiBmQtmmtt^ m pro^ttSloe of 
et^emoiiity m m ^izredy w^u^tim 
^ i^ io la t im of f m t e m t ^ hmm f i t h t s f io I t o ^ a i ! ^ ^ 
fvimS^f ip^alimi mmg pmplm ^elswNBa 
mA tm^^^^m^ pmm 
oilsr thdae utici lu^ i i ;^ m% ^m ^ ptmum i t * 
CSomriao^ s t o l ^ r te^ bmX^im of a m i M 
fpm tsm sXl foTOs ©f imaaX sat 
f a a ^ g i^p^ta D£iti*@d dii^Bloa m ^ t i s m a 
U Solmmly a f f ^ i t a a Wsb mmw^t^ of s M s M M u g 
m a e l <3l8<miJ|iiamm tewpM, all. i laj fotttji 
aod mmxfmtmUw* ^ ^ of weomHiig wn^ratm^Lm of eso^  
m ^ e e t for of ^ htarnan pumn* 
ladaeni^e ^ m^t isioltiaiiig ^a^s&i&gf 
eaixoatim SMfomBUm$ i a ^^ vdm noooft ^ 
•ad eafl of 
ftwth m o v i 
3* i>vo«(Uim@ m s 
AlgAM a. 
i^aiofisiitistloa ^mtmrn }mm beings <xi ^  giw^s 
m^ooSLotur or oFigin i n an o f f i a o e to limaai d i g n i t r 
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aG<S sJiaai m a 4ma3l tim pnndplm of tm 
Qiartm^ of ttm tTzs^M m & ^ c a a t d o a of th« htasm 
xlght^ m^ pr&ca^JHNl in th0 IMiv^i^iRit 
Deda ra t l a a of VHmm Hgbi^^ ae m obstacJl© to fHiaaaisr aiafi 
poaoofia gsiong mUmB a s a f a o t fiapabSie of 
m m%t»rQ &t hmm figHiU ^ 
pwmm fSft m Hat gpomt© of m^f mtpw 
% m m^mim^t aidwc^itiei or Xttus t%a 
potxm ne t^m ^ l a r 
Ij0tsi4 oa Odleos^  .03? ^©ssia ©i^ gJyo by aar 
i!is"t?Ltiitl<ii ot* 
^ e s ^ t ^ shaXX be talim m i p p f ^ f i a t d 
drmmQ^mB iM ^QIP t^tsvm ot* 
pi^teQUon inai^iditalls tio ^ d s l 
n t h ifc© objoct of oifiKORifitg tHe f tOl taiojpwaftt by sacfc 
i n t o i d a c ^ t of liBCJisfi n g b u f m ^ m m i ^ t m ^ m M ^ t r n m 
rnrneimGB ^ m m^mmnWi^G ae a ecsetseqci^aee 
of tme^ E^^ l ojt iJiglita to a^ffeimti i^ aotsa, 
gl^QpG* 
Partl«alap sfforte shaU hQ ouide to ^ w m t 
en eoXour OP e t W o oniiiii«i |}*cia3jiy 
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i n ism fXeX^s ^f dirjix ^gi^l^at m ctlt^saigblpi 
a« ^jaWl ti®^ o^iaal fxtm^B to m$ o r 
latoifif^l fm ttsu hf um^^ puteli^ mi^iit 
as to v^m^ mtoi&r ^ o n t i n * 
ligigSi&i 
mx s t e ^ t mm &ffmmm mmmmB 
pass p i m i U t $ m as»l 
t ^ mX ©piJ^^fiiil© ecwliat those ft^Stsaioeo 
iAKgl,«i i 
m «a<l BhOiX U irais milioufe d^lay t!0 govtiroeali ani 
ntM iKsiSLOias of m& f a c i a l l y 
of a p a r ^ j ^ a t m a s fo ia s ot i?a<slai disoitoiiaatiaa 
aftia «%aratjLcn wa ta t l ng f m a 8a<Jh poXiciest 
No Olaoits&iiatKii by t&mm of mXont m ^ fha lo 
ortglft fifliaU b© a ^ t t u S in tSi© eaa^o^ffiieat toy aay pai'sm of 
poQUtloaX and oitl^aaahlLp Ughtss i n h i s i^omtsf^p i n 
l^art&calar tho xl^ ght^  to partii.Qipat0 inaleot ioag 
^ v o r s a l aact soff rage md to take pai ' t in ^ 
has tisa n g h t of aqoal aooeaa t o 
puil^&io aamoa %xi H0 coaaia^f 
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I , the Klglit ^ befbi^® and 
iUQUm im^^mom ^BmiuUm 
a s to ijoiottr or s tholo fees ts!> 
of per0on protcjcticn l^ y tlio s t a tp e^msatit o r 
homx^ trnm, tniU^te^ ^ o m t ^ o l e or 
sad ^MrsI? m^ 4g0MBa,mUm t& aetf ^ f i ^ r m 
the gsfom^ of coioijr o r ^thnso wtm i^ i^^ot lo 
H e f t a t e m t t O , f i g h t s aisS tooagh 
Ratsimal Wibm^B ccaasistqnt lo ^^aJt fa t t i ^ofe si^Utar^i-
f^^da of ^tioat&m sM isafovmUmt vtt^ a vim 
lOM-nattog m^eX ^^mmat'&m aM pxf&^ij^m md 
aatslofts ©n«J :pacie3l an mlui m to j^y^ogatauag t^jo 
pmr^mm sad of W Charter of Hatisea 3srQtLoa0| 
of til© WiiVffm&sil ^QdiMmtxm of t^mm md l^e 
m t!tm $rmnm af m ooXisrusa 
oorntHo® am peoples. 
mim, a, 
i» M. pro^agmda o^igaftl^iJagA bast<l en i^oaa ot 
tbeortoa of ifee of m o or gyoap of p^r§m9 
of oao otaoQT 01P oflg4» wltti a | t t a t t fv i a« oif 
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03P piPOBoUag ^ s c m a i a a t i m m fojta shui l fe© im^lv 
noadeisiKifiti* 
AH i n ^ t m m t r to ax^  of isdi^ther fes? 
os* or of 
Ijtraotts of ao5.o«r or © t M a d^igla ^alCt ^ 
m Qffmti^ ogai!ii3ti so^i^ifeF oioa liiw* 
III oMm to |>titi Jtilto © t f ^ t t h t j p t j a ^ ^ 
Qf pTmmt XH^sim^mf a U S ta t e s Bfie^ taJse 
md lacaetsws, iadisOiag l ^ i ^ a t l i ^ o otih^i* uKiasuresi 
to pmmmto i&^/of oMi^mt ii^ Mcffi p f ^ o t o oi» 
iaeit i^ tio ifu^slGl oi^  i n c i ^ ^ oj' ust violmm 
t&v pm^m of imss^ m m^t or e t o i o 
MlMM 
f h ^ H e t i m s t ageuoies^ stiatje 
o i ^ ^ g o m o u s elialll do i a thei** 
pm^U^ mmmtm§ vnix posieitae the atjcOd^tioii 
of fofflse of mdiai fhm ©MJl, iM .pama«lar| 
etii^sr oaua6d of sutti niKiow t a 
mA ^liia^iiatt i t * 
A m O i i n U 
Stat® ehjOl i^ rc«aot30 t<3sp &hsemmia& of 
hmmvj,gh%a &oA tmedmn so^^i^mot ndltti the 
Ctmvtmv of United mta rne f ead s M X f t t s ^ oad 
obativd t2i» of tSie ps'^ceait the tfjaiveris^ 
of Hui^m aighta «£t<3 m^ Beolamtiaa m gitmW^i 
of |jtiddpaia«iioft to oollzii«l oomtildG 
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MMMm^M 
Coassaoniig tha t to CtiaifW of Ifeited 
m lih© pnnaiplos ot tlie ^^ ixk 
a U %mm tmmQi ^^ mmh^r S t a t e s hav^ 
HiesascO.'^ ^a feo t^ei m a mp&m^ mU.'M ixt o^^mtkm "exih 
•ttt® ^ f f m i a a U m fox^ t t e m^mmmti of fsm of pnvpctB^^ of 
Ihe Hutted to pjporoa^ ©na 
md abaexi^imcc! o? hxmm vkghtQ fm^mt^l 
tmB&m& tot m to l a o t g ^ d ^ 
Coa^oiaag t^ © o t Hasiai 
|>a?OQlai®Q tJiat bII hmm IteJUig® bom l^tm ana ©^lol 
in ^pdt:' md ii^ghts md ^^v^sm is m^taea lo the 
H^ts ana frfeedosis s e t o«t m^v&itii x^mmt 
of ©ny isindj in partlouXaJ* ais tJ» <so1oii3P or aamcssaai 
ozlgixit 
Coasldefiag tot a3Ll ha i i^ at^ eQual i>©for© 
th« law ^re oatltSlM to aquel p ro t^o t im ot th0 3Jtw 
agalnet my diiaoilMnsUoa agaiiist m^ to 
CooQiaiiiag ttjQt not Oisited JTations Gmdeojied 
«ad a l l of ^ i ^ a t i m aM (SioOftal&atlQQ 
a«ao<!t«1?ed therewith, l a ¥tiuim&r torn md whenever tfooy oxist» 
m^ that tai% Tk^&^um oa Or^ aitliME of Xnd^pmamce to 
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GoXmial. Caeata^^s m<3 P^opX^e of 14 tmo^mimr^weo iCrtmrnX 
Aeseotay 3P0ec4«Um 151.4 (SST) tmu i^tixmea m e eolewal? 
procXadaca t^Q m c m ^ t ^ of h H m t k m t^ a epeefty isroi^  
moontiat^o^al mdf 
Gmad^fiag tha t the Hatslws timiBm%m m tfct 
Bliiaiaamcait of 431 ^f Bofidl^ df SD 
1063 r c f o l a t t s a iMiul mXme^f 
a f f i w e mo of ^liMu&Um 
d t s o M a a m m tOimigliotif l^e worxa %n o i l i t i s eiia 
sssnifeal^tloaa of f iecas^g tmdc^t^Oit i i ; of mA 
f o r tho of teiss p&vmxif 
cpnv^aed tha t BUf doolim© of e k ^ i I o i ^ ^ » 
mcioXk^ m^mt m s ooid i M t ^mm l a 
m j^mtitlcsiUm for JpacaaS. <ll3ct®isamcBit or Sa 
a i s M M s a t l c m h w m beinga on 
the umm^B of moe^ ox* o r ig in i a ^ ot>0tit«sl« 
to f x r i m ^ y maim ^ ^ U m s mA l 6 
oajoable of aiotus^iias pmcci socmt*!^ m m g peoples m d t l ^ 
humtonsp of pox^ soicid by ova:^ ^liitiii mtt m d t ^ 
mm Stote^ 
Goaviacftd tJiat taie of mesial tw 
x^pQi^fiat to til© idofiO-e 0$ ms hmm eoGioi^, 
Alarmoa bjf m«inif«»t!ata.oas of r a d a l ^i&cmSsxttUm sUXl 
in ijwldeaoo in mm a t ^as of tJit woiia md by Oovtuomiiiit 
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p d U ^ ^ B ba^ed m mt&oX m as 
to Bit mmBmw^ t&p 
tHiMG^Wu m o l ^ ^^Qffciliiataai, In lOl i t s m& 
cisa3Lfe©t!atslcsio m& to ppweato m& eoroljal J?iac4st doQta i^nes 
m& m q x ^ ^ to pvomisB 
pQ^ to m t m m M W l ^ a fVom ^ tomB 
of m e t a l segi^egalUm csrtfi 
B^&x^g in iM Qcn^mttca m Xn 
Bosp^ot of Baplo^mt} asfi Oqasipaislaa G^optjeS i>y ^ 
l^t&maUmol to md W 
QammUm m^M^^ i a Eaa«aUca oy 
ttm ^^umQ m^ C n X t e ^ 
Oi^Qaisa^m m V^W^ 
Deal ring to Xm^Xmm,% the pnacipl®^ l a 
Hatiaaa PocXaratlaR cm tlK^  EXiiainotlaa of fill foias 
of Baolel BaiscmaaiiaUtm to e-ecure the mr^Q&t e^opUm 
of prac t ica l acaeare® to tha t 
toe agi?e©a ae foUw©? 
a s a u 
Ill CottvoRtaoft tfeo t e w aisoHtaJUietlm* ehaW 
mean tm:? Gx^umm^mGMoUm OP px^Bf^rmeo 
ljas<5«l OB mce» GoloWf d&aomt, or na t loaa l or «tiaUO or ig in 
tJlAcli has the pui^oso or efffcct of n u l l i f y l a g or ic^^eATlrtg t m 
mqogidUoa^ ea^osaneafc or « s s rc l se | oa an otgmX footlagss of 
lou 
tamm lights ftixte^t^ medo^ In tli© 
£)0<sle3l»<l!]Xt»i!«i3l or eny otiiBr of 
a* Coavfiatloii uimll no% apply to dietoota^aae, 
to tMg Gimamt end 
MoiMm ^ M B Ccsmrimum tm iiit^s^mt&S m 
m^mmim ottliseafiMi? 
p w i d t a i t o t m^ m% ^gmwu^mt^ l i g ^ a a t w 
Bpoc^f^ tern t m jj^ tti^ s^© of seomiag 
of lawslal. cw^  grotips oi? 
i a d m d a ^ s r^dniiiig mm p^eo'leftmai mn w fee nteetsci®^ i a 
o M ^ to ^ ettoh gJ^oi^s o r ^OiiTtduala ogsal ^ o i i m m t 
m ^mrmm of haiam n g h t e m& tmAmm.tsi3t, tmt&mQ m% 
^QmM r ac i a l aieonElaatjloae* prondofif t i a t ©ac^ 
ilo nott aa e ^^^ ^ ta^ o smlatmaiied of 
nght® fo r ^ f f e r m t r groajst and ttiet 
t9iey aot to CKmtiiisciQd afi^r t ^ ol^oottvea for nhioh 
too h&m uaMm*^* 
A a g M s a 
U Par t i e s r a d i i a iooMnatHm $ft& 
oadertake to purat® l>y ©U appropriate laeisaa m a mtl ioot 
and poUoy of o i w n a u m rac ia l m , m m $ m u m m o i l i t s 
for»0 | mA p r ^ o t ^ i ^ mdorstondi&g m m z o i l r«oeett ^ 
tins 
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(a) Badli Part^ maerm^GB to no a^t or 
prao^OQ of i^aciiea ^ m e m n a U m againat pertmn^ of 
peipsoas oar inetltaamm© aafi t t e t ptMS^i 
Ife) t&Bih Slais® w t o t a f e ^ s a o t to js^oaoot*^ dofea*! 
stippdi*t BsoiaSL hf mf pmms 
(o) sisat© fatter ^qJ I . « « © f f ^ n t i w if^^anp^s to 
fSm etf$m of e w t l a g pt i^^tet j i iag mtsx&l ^umm&Um 
wtmrn^f i t 
laoh Bts^m Pmr^ ehdU, eeiS fe> ea ^ma^ 
hj DII aogasii m r dq tHi^ by 
Cn) laim BtskW parts? wAertakta to 
i a ^ m t i d a f i a . oi^gisaaEatitm© m^ 
m ^ to ^ M m m ^ m ^ m x i s m o l i to s t m g t h « a 
2* @tfttt8 Farti^ea ^ dO vrnmnt t 
tok^f 4n t^ie ©ocdLalf ©omcwdcj djClte^a f i ^ d t i 
isp^eS, to mmxs^ tho e^oqjaett^ 
Aflat m a pvottoticn of oei^tntu i^^olal |;i*oups oi" iatlviaisedLa^ 
Mons iog t» t i m for ttio pto i^^ oeo of g a u m t o e i n g tim 
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HKisaX of t m m z^glita aM fiBdaQ^tifil 
fswedoete* l^i©©^ iata^euwe Sm »o s^sae^  m m x m a 
i m e ^ ^ ^ o t tmintmeme of o r 
tor groups aftts^ tfc^ foa? iililiofe 
tii^ Hekm ti0m 
mimu.!^ 
ten^B mskaom aJi. pwai^mm^ ^ 
i(mmxzm%m& m m ^ m i m of 
of mm mm a r i x ^ of em mlaw 
or ov mg^ &ttmp% ta ^muit:^ pmrnw i ^ a a l 
m^ dismniiiiatlciia $xk m^ f&mt to 
iiisa^ai^^ m^ md^mi^Q de^m^ ^ ^m^Qii tv mix 
i n c n t m r n t to^ or of* m ^ lo 
ttiio Kiiti duo x ^ a t ^ in 
myerisaO. i)eca.e»Btic*i of f lmm m ^ -Qm »lgfet« ^a^i^stay 
toTlh i n a r u c l ^ 5 of Ihle ^ tmrnUm^iMUP 
(«) ShaU m off«a«o puaieiset^e hf In* o U 
disaioSaalsioii of based oft s o p m o i i ^ of^  fiaWilt 
moitmmt to iwoiciX ^isowaof iaa , m mil m e U act» of 
01^  Inoltivaiett to aots mt^nBt my Tuait ot rron^ 
of p«rson0 of anotfoo^ ? oo^our ttluilo os^gin* ana ^ a o tht 
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f ^ ^ d i & a thereof! 
(ir) SheE aeolaro i U e g a l pVoHUt ojrganiisemons, and 
al^o w o n i s ^ other pfojjagsts^ vbl^h 
prmmt0 m ^ i n m t 0 m ^ B l m a m m B U m t m s ^tmU mcogaiM^ 
i n mmmnimUmB ow m m 
Irani ehabl^ 
(o) Shall no t pemi% ptMSG aat^onOLeo or putOiO 
instttuUcHstsa mUm^ losjaS-f tio pj^ omot® oi? iasAtj^ imdol. 
iTOOtg, § 
l a ooBpUcac© tU© fmiaff laoa^ oWLigaUoas l e i a 
6om i n 2$ S ta t e s Pa r t i i ^ imdertaJi© to aad 
to i^Uiaindte^ amdal aisoiiaijaetloa in o i l l t « Iferos end to 
gusfmtoo th@ w o h t of €fv©5?y<m©, mit&mt didUnotlon a s to 
facOi oolour. Of natlofial o? othnio o r ig in , to oijaality hetom 
th© lats!, notably in the of t2io follotiang zlghtftt 
(a) l i g h t to o<jaal tiwatmait boftoro tlie twibmale and 
a l l other adsdni storing ^astioft} 
(b) r i g h t to oecurity of porame and protoot ia i by the 
Stat© against violcnoe or bodily ham» lehothor i n f l i o t e d by 
Oovesnsent o f f i c iQic or by any ind iv idos l , o r i na t i tu t ion f 
(c) P o l i t i c a l nghte» in pa r t i cu l a r the n e h t a to p a r t i o i p a t t 
in eloctiona, to vot» «nd to stand f o r o ldouon-«m bae i t 
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of mlVQtB^ m^ ©uffs^ ^Os to pai^ t in t ^ 
Govoxtaamtft as mXl m ia to ooaattat of ptiblUa eiffiairs 
m^ teml m& to ^©©ss to pnhVLc 
(a) on-mr m^tiX viLgh%Bf m p a m o t a a r i 
{!,) me tight to m^jfioa of mmmm.% md rtsitoo© isstlMii tti© 
ot tlj© Stat^j 
(41 > tho right to loair© aay cotjatry, indaaing hie end to 
mtam to Ms cotaati^i 
( i i i ) tho t i g h t to na t toaa l i ty i 
ilv) tho right to marriage and dicdeo of apoarsoj 
(t?) the r igh t to om presorts? alofio, as well as in aoooolaticia 
otfiersj 
<vi) r i g h t to iahor i t f 
Cvii) tlie right to frec^aa of tJioaght, cmsdeKCd z^iUgim) 
ivlU) t3io right to froedofli oT opiaioa and ©sgirosoioni 
iix) urn right to froodom of peacofui, assembly md 
(c) Economic* aociol and cultar&l rightsa in partloolart 
( i ) th® n g h t 0 to mrkf, f r eo ahoio^ or ®mployiam% ^iist end 
fai?d<n?(al4o <so2iditiosis of agaiaat meaploymmtf 
6(2ual pay Tor o q ^ -^rky (mO^ imoimilil^ roQtxierattoiii 
iXi) tho tight to torn esid ^cto t»i<ao| 
( i i i ) t^ e right to hOQaingj 
Uv) taio right to public heoltlijocdiqcix caro ssnd eooial 
s c a n t y eaifi soaiol s©rvicos| 
(v) the right to oducatl^ oa «aid tr^niagf 
(vi) mo iUght to ©{jual partic3.|>atl<m ia culttarga. activiti©©} 
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i f ) She r i gh t of aocose to mjr pXacd o r s e m o e jUaionddd 
f o r (2230 t l ^ gmareX a t hoM3$ 
r&aUurmtSf pw^m 
iiTOffltlS fi 
Bel ies Pa r t i e s ae^i^o ijo w i f ^ o flUttHii 
m p ^ i ^ l iiiatimaX t f l t a ^ l s other St^t^e inatltiEit^m® 
©aalnsl; azjy aofe® ot raolca ^sox ta iaa t im iMm viiatD t i l s liUBim 
ipigbt0 m^ fm&mmtdl trnt^mB cmtmvv to t h i s 
ae wel3, m the i t g h t ee f^ei f*tsm titfeaoais isa^ S 
a a o i ^ f ^ i^amUm or samefaotioft f o r fidaj' darseg© i ^ f f ^ t ^ 
m a wst i l^ of mtk d^isajpiiiaaaii^m* 
Pa r^oa m^^tsk^ t^ adopt im^diats i 
^ffeetslT?© laoestii^s, i a tSi© of teohiagt 
edacmUeBt oaltar® m^ iafoi taat la if m t h a ^©w itej oocaDatsliig 
lead to x^cslol md lo 
mAQTBtm^m^ ixiXmnm md f i i ^ d d b i p csaoeig aad 
itioleil ojf et^aucai gWJ^et m m H to p v o p ^ a U m 
paspos@o aid priacsipXeji of tho ctoftei^ of tfefi HatXea®, 
the Univereel D«<^a3ratlm of Haasa mghtSf tije United 
UecyUJ^aUon m tho of of 
md Cam^misim* 
M U X 
i , S^fjese fiJiaai bo ^etatCUihod a Commtttoo m tfot B U a i n a t l m 
of I^tsonmliiamctt refsefwd as tJjft 
Corwaitt^) omm^BUm of leaqp^m of IHgln saoml 
PasM^te tvm mm$is% t^^mr mt^ ahaJO. medr 
<scipaaJ.ts?f gitiafk to © t^eWL© 
gtkagmpMoaa d i e m b u t i m to to of tii® 
^ f f ^ j p m t foites of ca^filHsaUm^ m w U aat of t i ^ pnnap^a . 
mmhtntB of C<3eimitte© sMLl b^ hf 
S m m t BalXot fyom a l i s t of persons noEiinated the Sttties 
PmvUm* atat?© Pertjr j w m^ pn*0SsiQ tWBi 
mmm om Jia^mals. 
fh® »%mUm 0!sa31 b® fe^-d Ms; iii€iati)« 
a f t o r or Uato foiws® of t M s Caawfej^cm* 
|kt! t h m mmthB before th® data of m&h th0 
of tTsiit<?<l Hi^ttame isMr^m 
to taie 0tat©f3 imitmi t^^ tx) imlsiit tii^r 
nc^natioas latMn to mmth^* fee jgMli 
Ei lists ia oi^ei? ptrtcms thus 
aQQ&niaM indiciatking t^ialii^ si ti&v^ noa&naM 
thm m^ stoU aulMit i t iti© Stat0« Partiocr* 
4* ^dCUdna of ismb^ro of tiMi CoBimlt^ tftea ^ 
At a m^t^ng of Staises PfirM«0 thft 
e t ttie Head^iiart©!*© of ^ Ifektt^ Sutlooa* 
At astmt m m u m * f o r isfeioh of tiie suimtt rurtsles 
^bnU oofistitat;© a <pormi ^ per^mxie el&olM to 
QaBmttee ^ e l l ^ tlioe® 2S0fBia®e» ftio obtain 3.«tge»t 
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«f votos md m fifesolat© of th© 1^0t^a of 
of S t^ tos Farmos p r e s m t aetd voting* 
amberc of tjbc C o r t t t e Q ehaJJt be olectsod f o r a 
tern of f o m Hid teyms of a i ae of mtobors 
eleotod e t the f i r s t ol^otion shal l a t tli© €8id of two 
y©a)p0| taoaiately' tho f i r s t ©lociaiGSi l^o nomes of 
those laiiio aoabers {^al l bo choem by lot; by tfa© Qiainasa 
of tiho QcmXttee^ 
(h) ^OT tSie f i l l l n s of oacucl vecaacici::, W s t a t o 
party oxport hac coasfid to fimcUaa as a oombor of the 
C^TOitteo diaia. oppoint another oj j jor t f roa among i t s 
aot loasas QSb^eot to tfa© appro9©3. of t^o Ccm'dttoo, 
0» Statue ParUos phail bo rosponaiblo f o r tfeo 
expmoos of tbo aesber© of ttie Costalttoo iMX© tHoy ©re Us 
porformcnoo of Cceooitteo 
AlglGLB g 
1* $ho States FarUcs smdortako to subset to tho Seoretary* 
0mora l fo r candLdoraUaa by tho coaai t teo a repor t on tSw* 
l e s i a l a t i v o i 3 adl ciol,B&3lni s t r a t l v o , or otiior moaoares 
that ttiey have adc^t^d t h a t give e f f e c t to tt»o provialone 
of ta-iis ^cmmtlm-t in) isitld-a oao year a f t e r the 
i n t o foroo of t^o ^onvcaUoa fo r the S ta te oowoemoaf sstd 
(b) the reaf te r every t80 yoaro ana t-lionever tho Cosiciitteo GO 
r e ^ e s t e * Ccosittoo may roxjaoet fu r the r iafomatiOJis 
f r a s th© S ta tes Partioe* 
Th& <km}$tu@ shall repm't mmi^lly through 
S&itmt&i'p^mm'sd to tfe© O^eiPal i t e aisiUfltiOi 
m^ m^ y jm8mUm$ m^ sm^reil r0emmmmumM baeM 
m «h© GxtMMQtim of report® iafowatim fmit 
tm st^tPK Partita* Bmh eimi^^MUmB md g&mn^ r0<immm4eiUm& 
ehsilX to Ometsl. A^e^abljr togei^r id^ 
cqamantet i f m^ yf partiee. 
J^  t M CofiwitW shall adopt i t s of 
3* fm Ccamittso i t s ofa^c^re tm^ m of 
two foara* 
3» S!h0 Sooretsnato of tho CoBSiEttteo i t o l l>0 
by the of laie Ifisile^ Hutl^ ottai 
iio®tliigg of the Cossaalttoe ^jsiH aomiOJls^  fet 
at Hio B&a^tparters of tuo United iiatioaik«» 
if I f 0 Stet© Parts' ooastfiors ©nottior Stiit© l^ i^^ lar 
1,0 aot effeoit to pvmieima of thie Ocawrmtioai 
i t limy bmg tto® eattor to to atfcm^tai of tho C0Bwitl»«f flie 
Goiisaittes l^alX ihm twsniit istm 0«mmXmUm to tho steto 
ooi&domoS* ^thln tlxm^ i&oath&f tho St»t» 
eMX to t ^ conattdo mnum ox^  
tttatetacKi^ caotlfs^iQg t^o mattor M vmieA^^ it mf» thcit 
mv horn heon toKm by ^ t atato« 
8# If nm m%W ia not aa^astod to sati^fnelsloa of 
both f Umr b? ibilatezBl nogotiotioxg oi^  bjr <iii|r 
other pi?oe«a«3f© opm to th^, «l.thni iijt Bjoitho o f w tJio 
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rmmp% by M re^keiirMg B^m of SMI^al 
oitab©!* sum 0haU fesv® n^ht to mtm matter eguift to 
Corttt^et ijy mi&Q^ m.'^ m t© tia? c^ saa^ tt©© mSL i^ao Iso 
the other State, 
Cocgaittee ©ImSH ^th a iBatter rei^iw^l to i t 
ia ai^ Qie^ mm ppfagr^ pli S article gftei? i t hm 
tfcat idCt ©^allat^ o d<a0stlG maeaiet to® 
iiswked Ifi to doafofsalt"^ 
moimisfd ptmmi^m of iatem^HaiBX fislij 
011102. not fco m© nila mm^ W of rmo^m la 
4» in mm to th& <2cBg{aitti®e may osH 
upm tho stsa^s f>am<50 o<»i<»med to supply my other 
poievoat infonaatioat 
6# lhaa any oattor axlaisie otit of this artlcd© i s toe^g 
hf taaS-tte®! tfc© States Parties ooaaoeKied 
©tell, tsititled & repreeMt^tlve to talst pQi»t la 
pmooediage of tlx© OofsaitteOt iPlthoat votog tlghtst 
tJsje oatfeos? i s 
After tase CouBaitte^  bas ohtum^ ma «olXatea e j l W 
infoisaatim i t aeo^esaryt the Chaiapami sliQll eppoiaat 
^ ad-hoo ConanlsfiSoa ChsTOitiaftor v&t^rf^ to 
t^ho Co®ut®sio«") ooiaptlfiing fXvo pei»eon» who iaay or m^ 
aot of Corailttet* Stis aimtJtPQ of 
Coiamiiuiiaa ^lall bo appointed letth tin© maiiiffiotis omemt of 
purtsita to the and i ta good ^tftma sheU b« 
IGu 
ttadu the States & vim U m 
fiffii^bXe to utats^ r^ m tm^is of rospe^^ foi^ 
ihl It States ^ to ^i^mt® IWt rm*^ 
mmmmt m. all os? of ^Iip 
CeaaaS-e^ csi wimn ^ m mmmB§ mmtmB ^f th© Ccaiaissim 
no^ iipm t^ i" atatsen dss^ mt^ ^ simXl 
coM^ti^ t$m mmm lt& mm mmb&tm* 
fhi at vm shall mrvm m thair 
li^ rismal. mp&^tfrn th^^ m% {>0 of me ^tatesr 
p^flgles to tkm or of ^ state mt FaiPly its» iShte 
« 
h^® Ccfflaassssicsa i t i caiasteea aafi a^opt 
Ifei o«a rales of 
fhi0 of to ^Jixmieeloa ahiOl a»«a®llF t)© h^d 
to of ttj© tiaiteai Hettoasi 01? at mf o^qt 
the i r i w i M in ^^Ksottoe^ mtti 
ehall cdtio nemot. CoMpatm nhinever 
« ^i^uie m m States FuTtiea lixiiiLgs l^e ^^owtSeeiat i&to 
$he States paiMaen to %Jm ohaH 
al l ea^meea of the mmhem ^f the OtMselm ia 
««oora«»i3ie eatlnatee to be providea by tiie Seoreta??* 
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tho Bmt^t&n^m^rsX eW^ be «po«er©d to pay tfe© 
6ai|>aae©a of tfie ocmbep® of th© GaiaJaiesaicait i f tteoeta®ryi 
beto© by tb© s^it^a pas*taee to td&e «Sl|.spitl© ia 
Uho iafomatslm obts^aea asid cwileited by Ibe 
eMlI b@ sioao to t^ o M 
my oall \xpm tb© Statos to esiy otbei^  i^ ^ovoai^  
t* ^m tbo OmslQslm hm ftiaay ooaisi^e*^ tsb® mtter^ 
%t m^ ©tjbcalt to tjse (M^mm of iSie 
a Fopo t^ it® oat oi l fpoBUmB of fmt 
to tbo bottom tbs pa^ m^oa md ^^i^uiiiig BW^ 
it&omm^MmB i t stay ttiWi ps^i^p ftuP itio 
eo3.titim« of as^uto* 
b^o CboJlmati of tho Ooosi&itteo i M l ^cmMc^te 
report of <kmslQ&im to oacOi of fh^ Staate* lo tbo 
tbo^e st^WB MXX iKittidU^  mmthQ %nfom Isho 
Cbaimm of CoGsaitt^ or m% tboy aooept tbe 
reoomaeadattoa^ (joatednod in tbo of the Caessissioit* 
3t After mo poiaod pwiaed for in paragraph s of esis 
«rtl<aO| tho Choisiaaa of tbo Cosi&iittoo shell oonnsmioeto 
report of i^ Q CoBjssiaQloii m^ Ibo andXaratKms of Stalsoa 
Piirltes ooaeomod to the other statoa Partlfta to thi» 
Coair«Qtloa« 
I^ RSiSbl I f 
U A Stato Parts? ney at tl230 dtolaro that i t rtisogniioe 
tbo ooB^tenoo of the o^issdtt^ eo to reo«iir9 and 
1R2 
aoaiciaal^ atstais fvm xn^vx^mlQ OP grot:^ ® of itMvxdmXs m W a 
i t s Jarsldqlttai oXeiBEing to b® vXcU&n of a Tiolattm by 
tihot BtaPs of m^ of nghfes e©^  fox t^i m m B^ 
oonvmtiimf Ho onuaioat^iosi ali^X 'm re^v^S l^ sr the Coasnitte^ 
i f i t oimoemg a s^ at® «M<sh im% stoide stii^ h a 
2« i^y State Party iRhiioih oakes a aeclaratloa as piwided 
fOP in paragraph I of thia artiel© aey ©stabUsh or indicate 
a boay witiiin i t s aattoaal logaX ordor «hioh shall b© 
cba^etcttt to roooiv® end consider patittons fras individual© 
and groups of individualo liithiii i t s Jursidotim who Claim 
to b© viotlas of a viola taoa of any of t3ie ngJats set f o r ^ 
in this '^vontion end hove a^tisted other available 
local rcoedies* 
3» A decaaratim made in aocordanco with paragrai^ 1 of 
this artltfl© and itia name of any body ostablia^ad or indicated 
in accordance islth paragraph 2 of this article, shall ba 
depocsited by 14i« State Party cottcemod mth the Storetary* 
0«naral of th« United Hatiosis^ i«io shall t v e n ^ t copies thereof 
to the other States Parties^ A declaration aay be rniHiAvsmx at 
any time by notification to the Secretary^^enerali but stioh 
a fithdrawal ^ a l l not affect coesatnicaUons pending before the 
Cofissittee* 
A register of petitions shall be kept by the body 
established or lindioated in accordance mtti paragraph 2 of 
this article, and certifjied copies of the register shall be 
1fi3 
ammoUy iSammpx mppropvXat& ctiaimeaQ ftoe 
m the mA^Btm&im tet the cmtmt^ 
^oia. not 
a* M ttoe of tolttrp to ob^n Byoa 
M y isd l^J^U^ed OF in^oat^ in mmw&mm wiHi 
2 Of ttaie artloXot ttio ^ ^ hm& itio ngJit to 
Iho ise t^jer ts las® Coestaltt^ wontfe®, 
e^is) Tho OcmsH^ttm aholl ooafS^aosUally feUisg eay 
cc8ani«4ootA<« rofewa 0 i t tP to atteataoa of W 
St®to Fortg? aUeged to Im "Violattng mf pmx&lm of tMo 
0CG3tir«mm> Mt ^ts StoUtsj? of to iadivldtial. oi* g3P0tap® of 
mm®mM tell no^ he mtout him 
oT toix* t^mm thm Qomit^ ^ ^ not tmoi^^ 
H t ^ a tfetw mmth$f to reo^iriiig stmto sball mtss^t to 
to Cqffialtto m t t m oy atatcsaml^ 
to msktitev md tho sme^^t t i tot my haive 'i>e<» teikm 
by tot Bimt»* 
7m(&) fm ComXtfm t^ttBSX ooziaia^r ooetmnaiootloQEe in to 
l ight of ©13. iBfoimatlai saa^ o availalJle to i t by to Stats 
Party ooaconiea aa<S by to potaumor* tim <^ oi28iitteo sliall. 
not coiseidor my eammlos^Um from e aaloss i t 
has aeoes^ tainod tot to peUtioaor has o^iaast^d dXL 
availflibX© domeatio r«oMi©©» Howworf ntkn ^aU not t>a tho 
to appliestslcn of to pmofiiea ia aamaoaaiay 
1R4 
fti0 ehaU forcrarS i t s aogg^^ti^ 
Hie im^ 
$« in^na® ^ gtB mm^ mj^rt a 
mma^Vf f>t tfucii QtsomiMctaMms mdf a 
of aMt^ente of 
i^mmtem of i t » 
mmxmmiBMmB* 
t# fhe Oaraotttie toU to© ms^&tmt lo t ^ 
fov tane armcie tmX^ w^m tmist 
tm Btmt&B P©rttQ0 t5o ttets mm boaeii bsr 
a^^afittloae in s^oms^m isit^ psxvmt^iph I of urtaiei®^ 
mmnm 
U P«3itoi ^ atMwcsamt of IJi© ^h^mU.'^m 
Aoeisji^ s' xMSac^ tttaoi C^} Of" ocsac««ss|.«ig 
Becaamtim m tti9 i^vrntim of Ind^md^oe to 
Cotm^od md t ^ pravlskmn of Coei^^tloii 
sfooU la BO HMt th<$ xtsht of pet^tlm gi^t iS to 
pmtplm hf ott}«r lutermttosal instimmita or $hfi 
tloit*^ i^otlflda m€ i t s agmoj^ o** 
i^all, s^caivo «op|«» of potltions fKieit mim% 
mpmnt^me of opiaicn safi rtecx^mdsiaoae m 
«o« of m^teA mm ^mn 
«lth mattet^ r^ OUtod to tho itai 
ot^ o^oi^ 'y^ s of thl0 in of 
I f iS 
petkUms froo Uio inhahXtmt& of Xmet sad Kon-^IX* 
Gwemtag !C<jrxltoi1.c% mfi oXl olSxer to ^ofe 
Gmci^ Aesefflba^ r mmlnUmB 2514 iw) a|3|jUes» i^ l^atltig to 
ib) fh© Coiamit^e chaU imctti^ © ftm the 
of tai© tJttited «?oi3i©D of ^ timmmsm 
aii^otly to the puneiplts ot4mW9m of t ^ e 
Caaventtoft by mt sMxilBtrnmig Foirere iiithda ttif 
^p'-ti^ri©© mmtSLomd in Ca) of IMs paragrai^li 
atiall ©sprees opiiaims mA las^ e i»0ooiaiaeadatl<ais th^m 
IZhe GmsllM^ iJiall iaoitias ia i t e f^poift to Omef^ 
« aueiMi^  of I>©tit4<!»as aafi reports i t haw imoi^^d 
ftm tJaiteci !%t!l<mfi ijofiies, md tai© ©ss^ x^ soioas of opiaian nisS 
spsoaaafiadatioa© of tb© <;€sanJittBe i^ate^ to tfe© e^^ p^tltlcffifi 
4# fhe Gonimlttee ie0(pQ&% tmn ttio 
of th« United Ifa^aaa al l 4iifoisaata.m to 
ob^eoUvea of '^w^etioii and ai?ai3Lab3.o to UM 
vmBT^m tiho t»mtoil#0 la Qi^ ) of 
«rticat» 
S^ he pz<ovia2,(m8 of this bmvmUcix ommimS^ tho 
BOttaciaent of aij^atos or coEiplaint» ^wXl appUwd mtliotat 
pre|tiaio« to othox^roceatiro^ fop etttliiig or ooopxointi 
1R6 
ia m tield of i^BcapuatmUm Xald mm in th® tx^tmtamt 
instwrnl^ oft or i» convmttoa© adO|?t©a toy, the United 
SaUott® its ana oli^ mt prmmt 
me Farm OS tmm hrniM ^ pmm^tm^ 
tot eettsllaa Q itispat© tm mc^r^mm mtln oi* 
cp0Qjlo3l ia^msUmaX jiii form 
III 
jimfiXinif 
ftA® ^mvojUm t& ^m for sigaatiw bj? w Statue 
Mmhnr of the tJjtiited Haiam© or luergbar of on;? of It® 
by msr Stat© Party to SlsatsuH© of 
tfe© la^matlaaQX W ms o t o r Qtst© 
ttoioh hm hem toiteft fe^ th® Qnse^ aX Asssmblf of W t e a 
Hatt^ ms to beaoB© a party ttoi^  
this ^cmireiitim to 
of jftEimficatiQft ^saU he aapositea m® 
of the 0nit©a Hamoae. 
i^iaJl b© opm to aaooeaS-qa by on^  stett 
to ia ortlcX© l?»paie^J?aph 
Aocoasjion ahaXX bt bf the d^ ponsit of m 
Ittstmumt of aoceasicft Hf^ tft© Saoijetai^^Gmersa of W 
Waited ilQtlme* 
mimM 
U Ihle '^ ooivafttloa bIiqIX m u r la to foro* oa ttie thlrteith 
day after tha data of th© deposit tha Saui^tai-y^ea^j^ 
of tba TJhlted Uatlone of tha Iwmty^sovoitli laatruiem®it of 
ratiflcattm or laatrimaat of ao«Mi®5l<3a%> 
Ifi7 
s# ©ROU Stat© i^utyini tiii© ^mvmiAm or aooeto^ to 
i t Qft«r th® itepoFiit of th® t^ smiiS'^ smm^ inotananoit of 
«at3lf:|catloa or ^mtmnrnt af tJie Goistrcatlcaa 
shaJPL eat€a£» into form? <» the thirtieth ^ y oft®$» fiat^ of 
ttje a<jposlt of sto o » inetruBjcttt of ratdlflcatleR OT 
imtffmm% of aecoesiait 
VESICLE so 
i* f|i6 of ^ IM-ljoS sbaU 
roo^w casd eliPcaJLate to Stiat©® aipo or mv i^mm 
paPl^ o® to (kmmUm. r m ^ Q U m s laado States ©t 
tfe® of r^tifltetjlai 03^  accs^ s^io®* Mf Stata otil^ote 
to tli« resomucii ehaXlf mtfiin a penod of nin&i^ y ^sys 
tm» tbd <36^  of tti0 s^a m U ^ Seoyotar:?** 
Om&e^ I t aoee mt ©ooai^ t i^t 
S* A Tcsewaticn inconpatllsl© ^th tli© aad pttt^ oeo 
of tl«l8 Qmxrm%m olieOl not be possajitt^i nor jtfiall a 
m^watlcn tbo ©fffect of fMcli twoia iahltdt t^ s^  opemtlm 
of my of tti© bofiiOG ©stabll^ied ttoo OrnvmU^m bo 
A re©@i?vet3.ctt s h ^ W coaeldored inoospataiide or iaMblttv® 
i f at l«ast two-thlnas of the Btatoo par^o© to tho CksavmtlOQ 
ot^ sjeat to it* 
3* Rta^iv^Ums may Isa tsitlidrem at aay tia© by notifioatiaa 
to this «ffiBct adfirceeoa to tJio Socr©taffy-Gcn©»aX#Sis<^  
ttotifioatlm M U take ©ffeot OR the ^ate m i t io 
AMIQLK z t 
A State Party may <a©noqnc« this bonvcntlan by rnltttn 
notifioaUoEi to tb© of th© Ujsitud Hatioas* 
1G8 
PenKiumlutim shoH tak® cjffeot; oie year a f t o tfa^  oi" 
• receipt of tai© ao-feificatioft by taj© 
My assputse tootwm two or ajow the 
iiit«5?pr«tS3tLai or ap|sU<at!l«»i of ^nvmUm^ viH0h i s 
not ©©mea by aegolsiattcaa or Uy m& pmQ^urm mji^m&sH^ 
ptmsded for in. tjl^s 0lmlX at tJio re<p08t of 
my of the to ttio cH spiito be inferred to the 
latwat^oaai Court of tor tfi© 
agro^ to ©aothei? of m ^ t ^ m t , 
mim.M 
U A Tpe^est tor the mvtm-m of CweatSlm my be 
aaio at aay tiiia© W W t^mts^  Party by memm of a «otaficatiatt 
Ua wittlag addressed to t2i© 
aibe GmoraX Asf^bly shall ^^ csi^ o npm the i f 
attyf to to© takea to reepoot of mch. a 
m i m ^ 
fii0 Seoretary^etaercO. of th© 0134 tod NetlCBas sball 
Infoutt all Ste1»& referred to ia srtlole 17»paragr©i^ h of 
tho following pertioiderei 
(a) Signaturoo, ratif3icati<mfl and acctaslms mdor artS.ca.oa 
17 end 18 5 
<b) SIh® dato of entry into force of this ^xavrntloa imdor 
(•) CoBMtmioatioae and doolaratioas roooiv^ mdor urtlcHesi 
14 Gs^ d 22; 
(d) |}«atmoiatiaiiQ tmdor artli^o 
tG9 
A S M i M S 
u XlitB of trhi^di t^o Chin©©©, EogUaiijPpaicIs, 
%ss taa tm^ ^pmioh tQzta c ^ m l l f aaiihmtlCt Im 
m the o£ Uaitefl IfftUoas* 
8* fhe of the tJattua ifatatKie sliall 
t r s a a a l t c e r t i f i ed copicc of tMe < k m m U m to a l l Si^ites 
t>&tagj.ag tSE^  mjsr of tfei* ooticgoiieQ mmum^ iu srtioXe 
B 
IS&c^aratstaa oia to wmttog of ia^aprndsaae 
C^loaSoi ComtslQD peopl^p coeiiasiaea in i^soluUcm 
1514 (XT) of 14 
Boaitsg l a m$M Sea^tBl msollntlm 1854 CSiH) 
of a? i^fxim Hi© Cortt^^ii 
aa elteaUai tilth tjo t^ e of tiiB 
on the GraaUng of ina^poafience to Co loua l 
Comti^es rooplQs %o emaliie ttio applioatiaK of tfco 
»a«lafat laa QKd to c a w out i t& pswimonfs by a l l moms 
at It^ d i i ^ o ^ t 
BoaHog lalaa ©loo tJio p w i s l t a a o of a r t l c l o 15 of the 
Ccfavmtlfltt oa of /Ol J'onas of r ac i a l 
lUsafOttinataoa edopto^ l>y t ^ Gm^itsl ^smaW.:^ m Zl 
Deeceibes^fisss. 
Becalliatg ttiat tsho Crmajwal Aesembljr has ^etabllofo®^ 
bodies t?? reoolvo snd eatasine p e t l t l o a e f roa tji© 
p«opl«s of ooloaial oouatxlo®, 
Coavlac^ tot clo©a ©oopcjrata,oa tbe Ccaiasittse© 
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mt&W^sS^ QmmmUm m the ^HMmtikm of iSX ^^m^ 
of iteGiai, aisoi«jj0t!loii m^ tto© of iHi® iPPi«it«a mumw 
iK&l^ rmi^vim pciUi^ma t f f m the 
p9&plm of f M H t e ^ t^e a^^vrmmt 
of itiQ of II10 Omv^aUm exid tlid D&odai^ tlisi 
m t^e of to CoXo&iaH 
B@a3geliixig H^t of f B ^ ^ in 
lOi i t s toms iB to ttf tedammM hmsm 
m^ ^m nmBUimUs a fMAMaUm 
m^^ 0f mm M M Wi^ t&mfi 
Qf to B^t to tim tess^iit^ 
hf C m ^ t l m m tili0 of mi 
Boms of a l l |3afo3iaatl<3« in feis poejsesaloa 
t ^ m m t %o of Iho OmmU^m^ 
2m Btiiaoste tm m tha n^tli 
j^gard to tho Imi^mmt^Urn,, of Ishs CJ^fausg Qt 
to CoioKKts^  tmd a l l oth^ boSios of 
ta5# tTaiijta Hat&iAe |o lanS ©jwatoo 
p«tltaLoa9 froiB tih« pmptm of oolasaiajl to 
to tvnuiKLt to tilt Cmlttee ^stAl^^Mi by Hid Cmvmtlont 
or i^m of tl!i« Qmsdttoe, of 
fvota pmpU» mSLmmt to for 
th« oonsimtf y«0Oiim«ad»UaQi0 of thu said oocaalttcNit 
Hi* bod&ftn r«f«rr®d to ia opeimtii?© p^ragmph 8 
above to in their mmxtal mpovtB to Ageamtasf 





Mm^ 9X7 iX), 
lafi^t 
mm- &/BmfAfBm7tAm»i7t MI imxD^m^e* 
lafifii l ^ f j y j f j p i j ^ i e ^ ^ ^ ^ * * ^ ^ ^ ^ * 
iSSSi Hfty 85} A/aesO/A^a, 
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iffigSi ii/B&m mM c o m i A/emo^m^ 
m m^H u) /Gomit nw^ssot 2m(m WB4 
IB) M B S 
^eraosf/lsssr 
Bal^Ss ^ f t „ „ | | l g l A 
Bo^ md fm Boj^fb^^ MMmM^. ^ffeirat 
fiKi llmrii, '^ r, smmt b 
Sotitfe Am<sa i^ ned iWs&maoiEiiWV 
SElieftSlftSjHtW 
r 
i n t ^ 
Ihi Mftttrytfl of 
tm, Ulmm uf Atximf utxomimz^ 
ctgibeyj^Wt oxmpA^^^^ 
giiattitt), ^ m m pnxkQ»tm, 
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hm^gl^ltt 
^mm, <kms]t MissM Uf^Bm the M&m 
nomine ^ t i ^ m 
BiU^tfodiaa I'^mnsi Ho^i^ l^lflliKaRtf 
Mm 
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